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ADMINISTRACION 
D E L 
" D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P o r f a l t a de c u m p l i m i e n t o e n sus 
compromisos con esta e m p r e s a , h a s ido 
separado de l cargo de A g e n t e en M a -
y a n ' , d o n F l o r e n t i n o A . P u e n t e , lo que 
so p u b l i c a p a r a conoc imiento de los se-
fiores s u s c r i p t o r e s de a q u e l l a local i -
d a d . 
H a b a n a , J u l i o 19 de 1909. 
E l Administrador, 
T E L E G E A I A S J R E L C A B L E 
Í Í R T I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B L . « M A R I N A 
A . 3M -A-
D E A N O C H E 
M a d r i d , J u l i o 20. 
E K C A I R A B U Z A S 
E s t a m a d r u g a i d a los m o r o s h a n t i -
r o t e a d o l a s a v a n z a d a s d e l c a m p a -
m e n t o e s p a ñ o l , s i t u a d o e n e l m o n t e 
A t a l a y ó n , r e s u l t a n d o u n m u e r t o y 
t r e s bel l idos en l a s f u e r z a s e s p a ñ o l a s . 
D e los h e r i d o s e n e l c o m b a t e de 
a y e r , h a n f a l l e c i d o t res . 
C O N T R A L A G U E R R A 
C o n t i n ú a m u y a c t i v a en t o d a E s -
p a ñ a l a c a m p a ñ a e n c o n t r a de l a 
g u e r r a , i n i c i a d a p o r los s o c i a l i s t a s . 
O O X S E J O D E M I N I S T R O S 
E l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a d o 
hoy , se h a d e d i c a d o c a s i e x c l u s i v a -
m e n t e á los sucesos de M e l i l l a . 
E l G o b i e r n o h a d i s p u e s t o que se en-
v í e n r e f u e r z o s á d i c h a p l a z a , m a n t e -
n i e n d o l a a c t i t u d e n é r g i c a a d o p t a d a 
f í s s i e u n p r i n c i p i o . 
V I S I T A D E C U A R T E L E S 
E l R e y h a v i s i t a d o los c u a r t e l e s 
de l a B r i g a d a de C a z a d o r e s d e l P r i -
m e r C u e r p o de E j é r c i t o , c o m p u e s t a 
de los b a t a l l o n e s de M a d r i d , B a r b a s -
tro , F i g n e r a s , A r a p i l e s , L a s N a v a s y 
L l e r e n a . 
D o n A l f o n s o s a l i ó m u y sa t i s f echo 
p o r e l a d m i r a b l e e s t a d o e n que en-
c o n t r ó t o d a s l a s d e p e n d e n c i a s y p o r 
e l a l to e s p í r i t u de d i s c i p l i n a que a n i -
m a á l a s t r o p a s . 
L O S O A Í M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s l i b r a s e s t e r l i -
n a s á 27-58. 
E S T A D O S O Í D O S 
riervicio d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L C O M B A T E D E L S A B A D O 
M e l i l l a , J u l i o 2 0 . — U n o s seis m i l 
m o r o s i n t e n t a r o n t o m a r e l s á b a d o p o r 
l a n o c h e e l c a m p a m e n t o e s p a ñ o l . 
C o n u n a b r a v u r a s i n i g u a l y u n a 
t á c t i c a e x c e l e n t e l l e g a r o n los» r i f e ñ o s 
h a s t a los a l a m b r e s q u e r o d e a n el c a m -
p a m e n t o , h a b i e n d o s ido r e c h a z a d o s e n 
l a m i s m a b o c a de los c^j lones e s p a ñ o -
les, d e s p u é s de h a b e r sos ten ido u n 
c o m b a t e a l a r m a b l a n c a q u e d u r ó v a -
r i a s h o r a s . 
E l g e n e r a l M a r i n a e s t u v o s i e m p r e 
e n lo m á s r e c i o de l a r e f r i e g a a n i m a n -
do á BUS v a l i e n t e s s o l d a d o s . 
E n t r e los m u e r t o s se e n c u e n t r a e l 
c o m a n d a n t e R o y a y e l c a p i t á n G ü i l o -
ene. 
L a s fuerzas e s p a ñ o l a s q u e t o m a r o n 
P * ™ en este combate , s u m a b a n u n o s 
008 m i l hombres . 
R E A U Z A M O S 
S o f á s roble, a s i ento r e j i l l a , q u e a n -
tes v e n d í a m o s á $7.00, h o y $2.50. 
S o t t s roble , a s i en to r e j i l l a , q u e a n -
tes v « « l f c i n o s á $12.00, h o y $4.00 
S o f á s roble , a s i e t í t o de cuero , que 
aa tes v e n d í a m o s á $12.00, h o y $4.00. 
T a m b i é n t e n e m o s i l a v e n t a b n t a -
cas y s i l lones , que v e n d e m o s con u n a 
g r a n r e b a j a e n los p r e c i o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
O b i s p o 99 y 101 
I A B A J O L A G U E K R A ! 
B a r c e l o n a , J u l i o 2 0 . — E n los p r e c i -
sos m o m e n t o s e n que e m b a r c a b a n p a -
r a M e l i l l a los n u e v o s r e s f u e r z o s orde-
n a d o s p e r e l gob ierno , g r u p o s d e l pue-
b lo m a r c h a b a n p o r l a s c a l l e s g r i t a n -
do ¡ A b a j o l a G u e r r a ! L a p o l i c í a di-
s o l v i ó los g r u p o s . 
P R O Y E C T O D E M A T R I M O N I O 
L i s b o a , J u l i o 2 0 . — E l r e y M a n u e l 
p i e n s a d a r u n v i a j e f u e r a d e l p a í s en 
el o t o ñ o y c r é e s e a q u í que e l obje to 
de s u paseo es c o n c e r t a r s u b o d a c o n 
l a P r i n c e s a A l e j a n d r a , h i j a d e l D u -
que d e F i f e , n i e t a de l a r e i n a V i c t o -
r i a . 
P O L I C I A S A M E R I C A N O S 
R o m a , J u l i o 2 0 . — T r e s p o l i c í a s se-
c r e t o s a m e r i c a n o s que v i n i e r o n á é s -
t a c o n e l p r o p ó s i t o de a v e r i g u a r lo que 
p u d i e r a n r e s p e c t o á l a m u e r t e d e l J e -
fe de P o l i c í a P e t r o s i n o , que f u é ase-
s i n a d o e n P a l e r m o , h a n s a l i d o e n v i a j e 
de r e g r e s o p a r a los E s t a d o s U n i d o s y 
s e g ú n se d i c e l l e v a n i n f o r m e s i m p o r -
t a n t e s q u e p u b l i c a r á n á s u l l e g a d a á 
N u e v a Y o r k . 
E X U L O S I O N 
L a n g e n d r e e r , P r u s i a , J u l i o 2 0 . — A 
c o n s e c u e n c i a de u n a e x p l o s i ó n de gas 
o c u r r i d a e n u n a m i n a de M a n e s ñ e l d , 
h a n s ido t r a s l a d a d o s a l h o s p i t a l v a -
r i o s m i n e r o s e n m u y l a m e n t a b l e es-
tado . A l g u n o de ellos, p r i v a d o s de 
c o n o c i m i e n t o . 
{ . C O N T I N U A E L C O M B A T E 
M a d r i d , J u l i o 2 0 . — E n d e s p a c h o s 
o ñ c i a l e s r e c i b i d o s de M e l i l l a , se d i c e 
que e s t a m a ñ a n a se r e a n u d ó e l c o m -
b a t e e n t r e m o r o s y e s p a ñ o l e s . 
R E F U E R Z O S Y P E R T R E C H O S 
E s t a n o c h e s a l d r á n v í a M á l a g a , n u e -
v o s c o n t i n g e n t e s de t r o p a s y p e r t r e -
chos de g u e r r a . 
A N I V E R S A R I O 
R o m a , J u l i o 2 0 . — H o y se h a cele-
b r a d o e n e l V a t i c a n o e l s ex to a n i v e r -
s a r i o d e l f a l l e c i m i e n t o de l P a w a 
L e ó n X I I I . 
A l a m i s a d e r é q u i e m a s i s t i ó e l S a n -
to P a d r e , a c o m p a ñ a d o d e l S a g r a d o 
C o l e g i o y de los a l to s d i g n a t a r i o s de 
l a I g l e s i a . 
S O R P R E S A 
M é j i c o , J u l i o 2 0 . — S e g ú n i n f o r m e s 
r e c i b i d o s de Q u i n t a n a R o o , p r o v i n c i a 
de Y u c a t á n , e l d í a 15 d e l c o r r i e n t e u n 
g r u p o d e i n d i o s M a y a , que e s t a b a e m . 
b o s c a d o e n u n monte , a b r i ó fuego so-
b r e u n a c o m p a ñ í a de s o l d a d o s de i n -
f a n t e r í a , que p a s ó p o r d i c h o l u g a r , 
m a t a n d o á se i s é h i r i e n d o m o r t a l m e n -
te á s iete m á s . 
L o s s o l d a d o s se r e t i r a r o n , v o l v i e n d o 
o t r a v e z á l a pe l ea , s i endo r e c h a z a d o s 
p o r los i n d i o s . 
N o h a p o d i d o s a b e r s e e l n ú m e r o de 
b a j a s que t u v i e r o n los ind io s . 
L o s s o l d a d o s c o n t i n ú a n en s u per -
s e c u c i ó n s i n d e s c a n s o . 
j L A C A I D A D E C L E M E N C E A U 
P a r í s , J u l i o 2 0 . — E l G a b i n e t e C l e -
m e n c e a u h a c a i d o e s t a n o c h e á l a ter-
m i n a c i ó n de u n v i o l e n t o d e b a t e sobre 
l o s e s c á n d a l o s de l a A r m a d a , que f u é 
i n i c i a d o p o r e l P r e s i d e n t e de l a C o -
m i s i ó n i n v e s t i g a d o r a M . D e l c a s s e . 
C l e m e n o e a u c o n t e s t ó e l a t a q u e i n -
s u l t a n d o á D e l c a s s e á q u i e n a c u s ó de 
s e r e l c u l p a b l e d e l a c r i s i s de 1905 y 
d e que F r a n c i a fuese h u m i l l a d a p o r 
A l e m a n i a e n l a C o n f e r e n c i a de A I -
g e c i r a s . 
D e s p u é s de h a b e r s e c r u z a d o f r a s e s 
g r u e s a s e n t r e a m b o s contend ientes . 
C. 2203 
U L 
se p l a n t e ó l a c u e s t i ó n de c o ñ f i a n n 
a n t e l a C á m a r a , o b t e n i e n d o e l G o -
b i e r n o 176 votos c o n t r a 212. 
E n v i s t a d e este r e s u l t a d o M . C l e -
m e n o e a u c o n los m i e m b r o s de s u J I -
b ine te p r e s e n t ó s u d i m i s i ó n a l P r e -
s i d e n t e F a l l i e r e s , que l a a c e p t ó i n -
m e d i a t a m e n t e . 
M E D I D A S E N E R G I C A S 
B u e n o s A i r e s , J u l i o 2 0 . ~ E l G o -
b i e r n o de l a A r g e n t i n a h a e n v i a d o s u 
p a s a p o r t e a l M i n i s t r o de B o l i v i a en 
e s t a c i u d a d , o r d e n á n d o l e que s a l g a 
d e l p a í s en u n p l a z o de v e i n t i c u a t r o 
h o r a s . . A l m i s m o t i e m p o h a e n v i a d o 
u n d e s p a c h o t e l e g r á f i c o e l s s ñ o r F o n -
seca , M i n i s t r o de l a A r g e n t i n a e n 
B o l i v i a , p a r a que a b a n d o n e L a P a z 
i n m e d i a t a m e n t e . 
E s t a m e d i d a se h a t o m a d o p o r h a -
b e r s e n e g a d o e l g o b i e r n o de B c l i v i a 
á a c e p t a r e l f a l l o que d i ó e l P r e s i -
d e n t e A l c o r t a e n l a c u e s t i ó n de l í m i -
tes que d i s p u t a b a n e l P e r ú y B o l i v i a . 
( B A S E B A L L 
N u e v a Y o r k , J u l i o 20. — E l r e s u l -
t a d o de los j u e g o s celebra/dos h o y h a 
s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B r o o k l y n 6. C h i c a g o 5. 
B o s t o n 1, C i n c i n n a t t i 2. 
F i l a d e l f i a 3, P i t t s b u r g 0. 
N e w Y o r k 3, S a n L o u á s 4, J u s g o 
de once " i n n i n g s . " ) 
L i g a A m e r i c a n a 
C h i c a g o 6, W a s h i n g t o n 1. 
' C l e v e l a n d 0 B o s t o n 4. 
D e t r o i t 1, N e w Y o r k 6. 
S a n L o u i s 0, F i l a d e l f i a 2. 
L i g a d e l S u r 
B i r m i n g h a n 4, M o b i l e 5. 
N a s v i l l e 7, L i t t l e R o c k 3. 
M o n t g o m e r y 0, N e w O r l e a n s 1. 
A t l a n t a 5, M e m p h i s 0. 
R p n t a 4 por 100 e s p a ñ o l , e x - c u o ó n , 
37-67. 
A c c i o n e s C o m u n e s di* los F e r r o c a -
r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a , c e r r a r o n 
h o y á £ 8 0 . 
P a r í s , J u l i o 20. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 97 f r a n 
eos 67 c é n t i m o s . 
T a m b i é n l l e g ó o t r o t r e n p r o c e d e n -
te de C a l a b a z í i r , c o n d u c i e n d o 232 r c -
ses . de l a s que se v e n d i e r o n 100 á 
3 . 3 ¡ 4 c e n t a v o s l i b r a y 50 á 3.5{d ide ia , 
L a s 82 r e s t a n t e s q u e d a r o n s i n 
v e n d e r . 
E n e l R a s t r o r i g i e r o n h o y los s i -
.ffuientes p r e c i o s : p o r l a c a r n e da va -
c a , de 15 á 17 c e n t a v o s el k i l o ; p o r 
l a de p u e r c o de 35 á 37 i d e m i d e m y 
p o r l a de c a r n e r o de 36 á 38 i d e m . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
J u l i o 20. 
A z ú c a r e s . — L a c o t i z a c i ó n de l a r e -
m o l a c h a en L o n d r e s c o n t i n ú a s i n v a -
PÍáeiÓÉ ¡ en N e w Y o r k e l m e r c a d o r i g e 
firme, h a b i é n d r o s e e f e c t u a d o u n a v e n -
ta de 6,000 sacos de a z ú c a r . 
E l m e r c a d o l o c a l r i g e s i n v a r i a c i ó n 
á lo a n t e r i o r m e n t e a v i s a d o . 
E l m o v i m i e n t o en los se is p r i n c i p a -
les p u e r t o s , d u r a n t e l a s e m a n a ctoe 
t e r m i n o a y e r , f u é e l s i g u i e n t e : mol ie-
r o n 5 c e n t r a l e s , se r e c i b i e r o n 2.131 to-
n e l a d a s , s a l i e r o n 15,655 y q u e d a n ex i s -
tentes , 156.549. 
E n l a s e m a n a que t e r m i n ó el 22 de 
J u n i o d e l a ñ o a n t e r i o r , m o l i e r o n dos 
fincas, se r e c i b i e r o n 561 t o n e l a d a s , se 
e x p o r t a r o n 3,967 y q u e d a b a n a l m a c e -
n a d a s 98.181.' 
C J a m b i o s . — E l m e r c a d o r i g e _ c o n de 
m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n en 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio B«nq u a • > i 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N o w Y o r k , J u l i o 20. 
B o n o s de C u b ^ , 5 p o r c iento (ex-
i n t n r é s ) , 102,1 |2 , 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s á 
101 p o r c i ento e x - i n t e r é s . 
C e n t e n e s , á $4.77. 
D e s c u e n t o , p a p e l c o m e r c i a l , de 3 . 3 ¡ 4 
á 4 p o r c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 d¡v . , 
b a n q u e r o s , á $4.86,05. 
C a m b i o sobre L o n d r e s á l a v i s ta , 
b a n q u e r o s , á $4.87.45. 
C a m b i o s sobre P a r í s , 60 djv, , ban-
queros , á 5 f r a n c o s 16,7 |8 c é n t i m o s . 
C a m b i o s sobre H a m b u r g o , 60 djv. , 
b a n q u e r o s , á 95.3[8. 
C e n t r í f u g a , n ú m e r o 10, po l . 96, cos-
to y f lete , á 2 . 1 9 ¡ 3 2 c t s . 
C e n t r í f u g a s , p o l a r i z a c i ó n 96, en p la -
z a , 3,95 c ts . 
M a s c a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p la -
z a , 3.45 c ts . 
A z ú c a r de m i e l , po l . 89, en p l a z a , 
3.20 cts . 
H o y se h a n v e n d i d o 6,000 sacos da 
a z ú c a r . 
? J a n t e c a de l Oeste , en t ercero las , 
$12-10. 
H a r i n a , p a t e n t e , M i n n e s o t a , $6.50. 
L o n d r e s , J u l i o 20. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , po l . 96, l i s . 
6d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á 10s. 
6d . 
A z ú c a r de r e m o l a c h a do la n u e v a 
c o s e c h a . l O s . 5 , l ! 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r é s , 84.3]8. 
L e s e u e n t o , B a n c o de I n g l a t e r r a , 





Lcndrei - 3 dfV 20. 
„ 60 <1|V 19.5(8 
P a r í s . í í d ^ v 5v7(8 
Hambuffo, 3 d i v . . . 4.3i8 
FMados U n M o s 3 dfV 9.3(8 
Espafifl s. n l a z i y 
cant idad 8 ( ¡ r v . . , . 3 , l { t 
J^to. ) ir>iíl o > n^rci-il O . - i r i p g anua! . 
Monedan ee'r ujsrc ts—Se ce t i zan h o y 
como sigU3: 
Greenbncks 9.3|8 í'.",p 
P la ta e s p a ñ o l a 95.3i4 90. 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — H o y no se ha 
e f e c t u a d o en la B o l s a , n i n g u n a v e n t a , 
que s e p a m o s . 
Mercado monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , J u l i o 20 de 1909 
A las 5 de la tarde-
P l a t a e s p a ñ o l a » 5 % á 96 Y . 
C a l d e r i l l a ( e n o r o ) 97 á 98 
O r o a m e r i c a n o con-
t r a , o r o e s p a ñ o l . . . 109X á 109% p-
O r o a m e r i c a n o con-
ti a p l a t a e s p a f í o l a 13 P . 
C e n t e n e s á 5 .49 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 .50 en p l a t a 
L u i s e s á 4 .39 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 .40 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p l a t a e s p a ñ o l a 1.13 V . 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : $55,669-04. 
H a b a n a ' , 20 de J u l i o de 1909. 
Ventas de ganado en pie 
y precios de la carne 
J u l i o 20, 
A los c o r r a l e s d e L u y a n ó llec»5 
h o y u n t r e n p r o c e d e n t e de C i e n í u e -
gos c o n d u c i e n d o 211 reses , v e n d i é n -
dose 200 á 3.3|4 c e n t a v o s oro l a l i b r a 
v J l á 3.112 i d e m i d e m . 
I 
T E J A S P L A N A S F R A N C E S A S . — E S T O N O B A S T A . 
H A Y Q U E D E C I R Y P E D I R 
T e j a s p l a n a s f r a n c e s a s d e M a r s e l l a r > 
S í , S e ñ o r : de M A R S E L L A , p a r a n o 
l l e v a r s e el c h a s c o de v e r que d e s p u é s 
d e c o m p r a r 1,150 T E J A S p a r a c u b r i r 
100 V A R A S de t echo H A Y Q U E C O M -
P R A R 150 T E J A S M A S , p o r q u e l a s 
p r i m e r a s , C U A N D O no s o n d e M A R -
S E L L A , n o c u b r e n m á s que 87 V A -
R A S E S C A S A S . 
V A Y A U N A G A N G A ! ! ! ! 
L A T E J A P L A N A 
F R A N C E S A D E M A R -
S E L L A , a u n d e s p u é s d e 
2 0 a ñ o s de uso, c u a n -
d o l a d e v u e l v e n á n u e s t r o s d e p ó s i t o s , 
L A P A G A M O S C A S I A L M I S M O 
P R E C I O A Q U E L A H E M O S V E N -
D I D O . 
D U S S A Q & C o . , S u c e s o r e s 
A p a r t a d o m í m . 2 7 8 . O F I C I O S 1 8 . — H A 
S í , S e ñ o r : L a t e j a que hemos v e n -
d i d o L A P A G A M O S , D E S P U E S D E 
C U A L Q U I E R T I E M P O D E U S A D A , 
y v u e l t a á r e c i b i r e n n u e s t r o s d e p ó s i -
tos c o n s ó l o u n D I E Z P O R C I E N T O 
D E D E S C U E N T O . 
V a y a n d e v o l v i e n d o P A P E L E S Y 
C A R T O N E S m á s ó m e n o s E M B R E A -
D O S , h i e r r o g a l v a n i z a d o , z i n c y has -
t a t e j a m a n í , y v e r á n lo que p a g a n 
p e r el M O N T O N ! 
Y n o p i e r d a n de v i s t a que s i les 
d i c e n que h a y c i e r t o s m a t e r i a l e s p a r a 
t echos que a r d e n c o m o c a n d e l a , é s t o s 
n u n c a s e r á n l a s T E J A S P L A N A S 
F R A N C E S A S de M A R S E L L A , que 
v e n d e n : 
D U S S A Q & G O H I E R 
B A Ñ A . T e l é f o n o s 4 4 8 y 1 6 1 . 
Notas Bursátiles 
M E N C A R D O D E N E W Y O R K 
E l i n t e r é s en l a s t r a n s a c c i o n e s de 
este M e r c a d o d u r a n t e l a p a s a d a se-
m a n a , se h a c o n c e n t r a d o en los va lo -
res de l acero , los c u a l e s h a n demos-
t r a d o u n n u e v o a v a n v e , l l e g a n d o á 
obtener , u n a vez m á s , t ipos m á s a l -
t o s ; s i endo v e r d a d e r a m e n t e la cot i -
z a c i ó n a c t u a l d e u n o s t r e i n t a p u n í a s 
m á s a l t a q.ue los p r e c i o s que t u v i e r o n 
en l a b a j a h a b i d a d u r a n t e e l m e s de 
F e b r e r o p a s a d o , c u a n d o o c u r r i ó In 
r e d u c c i ó n de los .precios en l a m a t e -
r i a p r i m a y p r o d u c c i o n e s d e l m i s m o . 
L a s r a z o n e s por l a c o n t i n u a d a .¡1-
z a de los p r e c i o s en los v a l o r e s de l 
acero se deben : p r i m e r o , á la. deci-n-
v a m e j o r a en l a s c o n d i c i o n e s c o m e r -
c ia l e s de l mi smo , t o d a v e z q u e se ( 
t i m a que la c o r p o r a c i ó n e s t á ac t ;u i l -
mente o p e r a n d o sobre u n 80 p o r 100 
de s u c a p a c i d a l , i n c l u y e n d o la s r e -
c i e n t e s a d i c i o n e s de n u e v a s p l a n t u s . 
s i endo m u y ex tenso e l v o l u m e n Je 
ó r d e n e s p e n d i e n t e s ; y, s e g u n d o , como 
l a m á s i m p o r t a n t e r a z ó n , b a j o el 
p u n t o de v i s t a de l M e r c a d o , l a v i v a 
e x p e c t a c i ó n de u n i n m e d i a t o a u m e n -
to de s u d i v i d e n d o s o b r e l a base de 
u n 4 por 100, P a r e c e que e l p r o p ó -
s i to de e n l i s t a r estas a c c i o n e s en ln 
B o l s a de P a r í s e n v o l v í a c i e r t a m e n t e 
t a l ciumento, "Mr, M o r g a n e s t á ac -
t u a l m é a t é r e t o r n a n d o á los E s t a d o s 
C u i d o s p a r a a s i s t i r a l m e e t i n g de D i -
r e c t o r e s , e l c u a l se c e l e b r a r á d e n t r o 
do u n a s e m a n a , e x i s t i e n d o l a con-
f i a n z a en el m e r c a d o de que e l rePe-
r i d o d i v i d e n d o s e r á a u m e n t a d o antes 
de l a t e r m i n a c i ó n d e l m e s en c u r s o . 
E l e l emento c o n s e r v a d o r es de 
o p i n i ó n , s i n e m b a r g o , de que t a l a c t i -
t u d p o d r á s e r p o s p u e s t a h a s t a e l oto-
ñ o . D e todos modos , es de n o t a r que 
tanto l a s c o n d i c i o n e s de los negoe;os 
a s í como la s p e r s p e c t i v a s que pudie -
r a n a f e c t a r á l a c o r p o r a c i ó n , h a n me-
j o r a d o d e c i d i d a m e n t e en los dos úl-
t imos meses p a s a d o s . 
L o s imformes r e l a t i v o s á l a s cobe-
c h a s c o n t i n ú a n s i endo f a v o r a b l e s , 
a u n q u e u n a g r a n t o r m e n t a o c u r r í la 
en l a s e m a n a a n t e r i o r en l a p a r t e 
m e d i a del Oeste o c a s i o n ó c i er to le-
sas t ro , e s p e c i a l m e n t e e n los a l r e d e -
dores de la c i u d a d de K a n s a s , a s í co-
mo t a m b i é n se n o t a a l g u n a s e q u í a m 
c i e r t a s secc iones d e l p a í s , c o n p a r t i -
c u l a r i d a d en el E s t e . 
X o es p r o b a b l e , s i n e m b a r g o , que 
ta les c o n d i c i o n e s s e a n s u f i c i e n t e m e n -
te i m p o r t a n t e s n i c a p a c e s e n m a n e r a 
a l g u n a de a f e c t a r l a s cosechas en 
g e n e r a l , toda vez que . d a d a l a g r a n 
e x t e n s i ó n del p a í s , se h a c e i m p o s i b l e 
el t e n e r u n a t e m p e r a t u r a i d e a l en to-
d a s p a r t e s , a s í como t a m ' b i é n l o g r a r 
b u e n a s cosechas en cavia una de éiia 
l o c a l i d a d e s . E s e l r e s u l t a d o gene-
r a l e l que debe t enerse en c u e n ' i , 
y h a s t a a h o r a todo i n d i c a u n a favo-
r a b l e p e r s p e c t i v a en lo que se re f i ero 
á los cerea le s . 
D e b i d o á l a d e m o r a de l a s s i em-
b r a s de a l g o d ó n , é s t e no h a p r o g r e s a -
do m u y s a t i s f a c t o r i a m e n t e , e spec ia l -
m e n t e en T e x a s , donde se h a sent ido 
exceso de seca . S i n e m b a r g o l a s pro-
b a b i l i d a d e s f a v o r e c e n u n a b u e n a co-
s e c h a , 'que de t e n e r u n a m e j o r a '.'w 
los p r e c i o s h a b r í a de b e n e f i c i a r á Ion 
•cu l t ivadores . 
L a s c o n d i c i o n e s de los negoc ios en 
g e n e r a l , e s t á n a u n d e m o s t r a n d o sat i s -
f a c t o r i a m e j o r a , con l a pos ible ex-
c e p c i ó n de l cobre , e l c u a l h a t en ido 
u n a l i j e r a b a j a en s u prec io d u r a n t e 
l a s e m a n a a n t e r i o r . 
L a i n d u s t r i a de l h i e r r o e s t á c i er -
t a m e n t e e n t r a n d o en u n per iodo fl — 
r e c i e n t e , n o t á n d o s e p o r l a s ó r d e n e s 
g r a n d e m a n d a , c o n l a so la excepv i KI 
de r a i l e s . L a h u e l g a en l a i n d u s t r i a 
de l a t a se m a n t i e n e a ú n , m a s no de-
m u e s t r a s er i m p o r t a n t e . 
E l B a l a n c e comenoia l e x t r a n j e r o 
p o r e l per iodo t e r m i n a d o en 30 de 
J u n i o , d e m u e s t r a u n a d i s m i n u c i ó n de 
c e r c a de 310.000,000 en f a v o r de es-
te p a í s , lo que h a s ido n a t u r a l m e n t e 
a c o m p a ñ a d o -de m u y c o n s i d e r a b l e s 
e x p o r t a c i o n e s de oro. A p e s a r de es-
t a c o n d i c i ó n y de m a y o r a c t i v i d a d 
en los negocios , el d i n e r o c o n t i n ú a da 
f á c i l a d q u i s i c i ó n , s i endo posible l a 
r a z ó n á este p a r t i c u l a r el que el D e -
p a r t a m e n t o de l T e s o r o de los E s t a -
dos U n i d o s c o n t i n u a de u n a m a n e n 
es table desenvbolsando l a s r e s e r v a s 
del G o b i e r n o con p r e f e r e n c i a á ha* 
c e r un a m o n t o n a m i e n t o de r e s e r v a s 
i d é n t i c o a l caso de h a c e uno ó I '3 
a ñ o '. 
E s t o s desembolsos d e l T e s o r o Ua 
c o n d u c i d o á la a d o p c i ó n de • '-
r í a s m e d i d a s por p a r t e del C o n g r í ! - . » , 
s i endo la ú l t i m a u n a g r a n d e y n u e v a 
e m i s i ó n de B o n o s de l G o b i e r n o [lie 
c u b r a to ta lmente e l costo de l C a n a l 
de P a n a m á . 
L o s r e s p e c t i v o s C o m i t é s del S e a i -
do y de l a C á m a r a e s t á n t o d a v í a 
c o n f e r e n c i a n d o en c u a n t o á l a s di fe-
r e n c i a s de l p r o y e c t o a r a n c e l a r i o . i 
a p a r e n t e m e n t e es de n o t a r s e u n b u e n 
p r o g r e s o , de'bido á la i n f l u e n c i a inge-
n i o s a de l P r e s i d e n t e , s i endo de es-
p e r a r s e (pie un a.cuerdo f i n a l d e b i e r a 
t e n e r l u g a r para f ines del mes, a c u e r -
do que, i n d u d a b l e m e n t e , s e r á a c ó n-
p a ñ a d o de u n a . c o n t r i b u c i ó n sobre las 
e n t r a d a s de l a s C o r p o r a c i o n e s ; 
C o m o e s p e r á b a m o s , este m é r c a l o 
en g e n e r a l h a c o n t i n u a d o m a n t e -
n i e n d o u n a a c t i t u d e x p e c t a n t e d u -
r a n t e la i m p o r t a n t e e s t a c i ó n de l des-
a r r o l l o de las coscabas , m a s su tono 
h a s ido d e c i d i d a m e n t e f i r m e : si todo 
m a r c h a b ien , de a c u e r d o con las eq> 
sechas . h a y entonces d e c i d i d a i n d i c a -
c i ó n de m u c h o s m á s a l tos prec ios y 
de m a y o r a c t i v i d a d en e l m e r c a d o 
d u r a n t e l a p r i m e r a p a r t e de l o t o ñ o . 
J o s é A . T a b a r e s . 
G M N T A L L E R D E C A R R U A J E S 
DE J O S E TRESPALAGBOS 
F A B K I C A N T K D I C C A R R U A J E S D K T O D A S O L \ S F . S . 
E s e l mejor m o n t a d o e n e s t i C a p i t a l , donde e n c o n t r a r i o c o r n p l e t j s u r t i d a 
en m i l o r d s . d u q u e s a s , v i s - á - v i s , faetones, 
c o u p é s , j a r d i n e r a s y f a m i l i a r e s de lo m á s 
e l egante y s ó l i d o que se fabr ica . 
T a m b i é n so p i n t a n , v i s t en y c o m p o n e n toda c l a ? e de c a r r u a j e s y auto-
m ó v i l e s . 
S E V E N D E N C A R R U A J E S D E U S O . 
C a l l e s : C u a r t e l e s n . 9 y H í i b a n u u . 3 3 . T e l é f o n o 3 0 1 3 . C. 2225 1J1, 
H A G A N O S U N A V I S I T A 
P A R A V E R N U E S T R O INMENSO SI R T I D O E N (iOMAS P A R A C A R R U A J E S , 
M O T O R E S Y A I T O M O V I L E S . 
Las de " G O O D Y E A R " , reformadas, de alambres por dentro, con t»ATENTE R E -
G I S T R A D A E N CUBA, no tienen igual en calidad y baratura, Y las de " F I R E B T O N B " 
macisas. de alambres por fuera, ¿quién no las conoce? Son superiores á. todas. 
A N T E S D E C O M P R A R S I S íiO.MAS D E HE V E R I - \ S N I E S T R A S 
E n somas ncum&tiras. tenemos las bien conocidas y arrediladas marcas "DÍAMr>ND" 
"GOODYEAR", F I R E S T O N E " y ' G O O D R I C H . " 
Especialidad en art ículos de carruajer ía , ta labarter ía y ferretería, Jns la iac ione» 
sanitarias. Pita de corojo, 
J o s é A l v a r e z y C o m p . 
2158 a l t . 8-4 
L A C E N T R A L A R A M B Ü R U 8 Y 1 0 , T E L E F O N O N , i m 
C. 2199 i.n. 
C R E D I T O V I T A L I C I O B E 
S O C I E l > A l > M U T U A J í E S i : G U l U ) > 
Domic i l i o social: E M P E D R A D O N U M E R O 42, H A B A N ' A 
Capi ta l responsable b a s t a l a techa.... $4.310,204-00 U . S . C y . 
F o n d o de G a r a n t í a . — A c c i o n e s $ 500,000.00 U . S. C y . 
h u i r o s en V í í a - - Segnros sotre !a V í i a - - S e » coDtra i t ó f f l i i , 
, E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A es la Soc iedad M u t u a de Seguros 
m a s l ibera l que se conoce; sus p ó l i x a s son m á s ventajosas que las de cual -
quier otra C o m p a ñ í a y las p r i m a s á pagar son m á s reducidas . 
C. 224 5 u i . 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n la m a ñ a n a . — J u n o 21 de 1309. 
Movimiento marítimo 
VsvpoT a l e m á n " F r a n k e n w a l d " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o n s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r l l e g a r á á este p u e r t o p r o -
c e d e n t e de V e r a c r u z el j u e v e s 22 d e l 
a c t u a l p o r l a m a ñ a n a y s a l d r á el m i s -
m o d í a á l a s 5 de l a t a r d e p a r a C o -
r u ñ a . S a n t a n d e r . B i l b a o , P l y m o u t h , 
H a v r e y H a m b u r g o . 
L a c a r g a p a r a el m e n c i o n a d o v a -
p o r se r e c i b i r á e n el m u e l l e de C a b a -
l l e r í a e l j u é v e s 22 d e l a c t u a l p o r l a 
m a ñ a n a , y l a s p ó l i z a s e n l a c a s a con-
s i g n a t a r i a en d i c h o d í a , h a s t a l a s 10 
d e l a m a ñ a n a . 
E n el m u e l l e de l a M a c h i n a h a b r á 
u n r e m o l c a d o r d e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a , 
e l c u a l s a l d r á el j u é v e s 22 d e l c o r r i e n -
t e á l a s 4 de l a t a r d e p a r a c o n d u c i r 
á b o r d o de l " F r a n k e n w a l d " á los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s m e d i a n t e 20 c e n t a -
v o s p l a t a p o r c a d a p a s a j e r o y 30 c e n -
t a v o s p l a t a p o r c a d a b u l t o de e q u i p a -
j e , e x c e p t u a n d o l a s m a l e t a s y b u l t o s 
de m a n o . 
V a p o r a l e m á n " A l l e m a n n i a " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r sus 
c o s i g n a t a r i o s S r e s . H e i l b u t & R a s c h , 
d i c h o v a p o r que s a l i ó de este p u e r t o 
e l d í a 5 d e l a c t u a l p o r l a n o c h e , h a 
l l e g a d o s i n n o v e d a d á V i g o e l d í a 19 
d e l a c t u a l , p o r l a m a ñ a n a . 
Puerto ds la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
T>e New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
30 barriles 
68713 tabaco 
29 cajae tabacos 
60 sacos cera amarilla. 
34 pacas carnaza 
600 l íos cueros 
045 piezas madera 
15 bultos efectos. 
P a r a Tampa y escalas vapor americano On-
vette por G. Lawton Chllds y comp 
115 pacas tabaco 
704|3 Id. id. 
20 barriles 
560 bultos provisiones y frutas. 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Con carga de tráns i to . 
P a r a Carufto y Santade vapor español A l -
fonso X I I I po M. Otaduy. 
49 cajas tabacos 
1 barri l miel de abejas 
3 cajas dulces. 
30 bultos efectos. 
Dolores Crelxel — María Marull — José 
García Fernández — J o s é Novo Rodrf íguez 
— uan Martíne — Santiago Qucrol — Ro-
bustiano Fernández — Francisca Seljas — 
Dolores Carreras — Enrique Menéndez — 
Jos* García — Antonia Santos — J * * * Gar-
cía — J o s é María Gutiérrez — Miguel Casta-
ft0 — Sebas t ián Queteglan — Adolfo Cala-
fell — Aurelio eFrnández — Eduardo Seoane 
Sivta Mat ías Crespo — Anlta MxJm* Crespo 
— Manuela Mat ías Crespo — Bento Latas — 
Constantino Suárez — José Mayo — Fernan-
do L a i n a — Aureliano Puga — Manuel Ne-
grera — Nlcaato Blanco — Pedro Salvador 
— Angel Fernández — Sinforiano F e r n á n -
de — Silvestre Leal — Mauricio Alba — 
Antonio María Prieto — Santiago Manzana 
— Manuel Fernandez — R a m ó n Cilelro — 
Simón García — Baldomero Vergara — Se-
rafín Pardo — Valeriana Rodr íguez — Ma-
nuel Mourelo — María Concepción F e r n á n -
dez— TTrbano Carballo — Balblno López — 
— Venacio Rodrigue — José Alvarez — 
Tomás Blanco — Efigeula Gutiérrez — Flo -
ra Gutiérrez — Ramón AntOn — Baltasar 
del Pozo — Modesto Mon García — María 
de los Angeles Bouza — Antonio Pazos — 
Juan Pazos — Adolfo Prego — José Presado 
— Jacinto Sarmiento — José Blanco — 
Ceferino Fernández — Baldomero Vi l la — 
Manuel Viñas — José de Haz — Antonio 
E l i a s E l l a s — Miguel J . Saca — José F e -
rro — José Segui — Nemesio Estcbanez — 
Juan Vidal — Manuel Idal — María Abeledo 
— Carmen Abeledo — Juana Pérez — F e r -
nández — José Barueco — Bruno Abad 
— Juan Benito Puente — Rafael Calzada — 
Ezequlel f-aez — Salvador Váre la — Andrés 
Castelo — Doslteo García — Primitivo Ma-
drazo — Gullermo Castell — Torlhlo Mozo 
— TIburcio Martíne — Alejandro Run — R a 
món Rodr íguez — Juan Marba — Gumersin-
do Meto — Juan Pedro Gómez — Marcelin 
Pesreda — José E x p ó s i t o — Ricardo V"ga 
— Julio Canelo — Eucrosina Canelo — E n -
rique Caruncho — Benito Pardelro — Ma-
nuel Mart ínez — Encarnac ión Vilches — 
Dolores Gibantes — Manuel Gibantes — Jo-
sefa Fernández — Manuela Fernández — 
David Ramón — Manuel Ferreiro — Jos F e 
rrelro— Antonio Ramlre — J e s ú s Alonso — 
enacio González — R a m ó n efta — Olegario 
Fernánde — Emil io Alba — Asunción Alba 
— Ramón Gutiérrez — Sebast ián Fresas — 
José Sala — José Menéndez — Cándido Mén 
dez — Domingo Ménde — Juan de Dios F e r -
nández — Serafín Rodr íguez — Valent ín C a -
rrace'/o — uan Fernández — Pedro Ruiz — 
Nlcol&s Abaroa — Juan Fernánde — A n -
gel López — J . M. Sagarra — Francisco I n -
sua — Salvador Viñas — Miguel Iglesias 
— Luis Parada — Aquilino Capellin — F r a n -
cisco R o m á n — Icente Fernández — Dolores 
Rodr íguez — Generosa García — Alfredo 
García — María García — José García — 
Jesús García Santos — Antonio Vázquez. 
R E S U M E N 
E n Primera 70 
E n Segunda 50 
E n Prefernte 25 
E n Tercera ordinaria. . . 414 
A . L a m i g u e i r o : 25 Id Id y 25 terce-
rolas m a n t e c a . 
Banco del C a n a d á : 1 c a j a efectos. 
G . ó e F o r d : 3 Id I d . 
W . E . G r a y : 1 Id td . 
C . B lasco: 14 bultos muebles . 
A . A r m a n d : 400 cajas huevos . 
J . A lvarez R . : 200 Id I d . 
Canales , Diego y c p . : 200 Id I d . 
H a v a n a I . Syndicate C o . : 500 atra-
v e s a ñ o s . 
Blasco , M e n é n d e z y c p . : 4 ca jas tej i -
dos. 
Huer ta , Cifuentes y c p . : 4 Id I d . 
R o d r í g u e z y T o r r e s : 1 Id I d . 
F e r n á n d e z , López y c p . : 2 Id I d . 
Alegret , P e l l e y á y c p . : 5657 piezas 
m a d e r a . 
Garc ía y c p . : 3973 Id i d . 
Gancedo y Crespo: 1707 Id I d . 
Cruse l l a s , hno . y c p . : 150 barri les 
r e s i n a . 
P u r d y y Henderson: 58 bultos ferre-
t e r í a . 
J . F e r n á n d e z : 10 Id m a q u i n a r i a . 
D r . E . A l a m i l l a : 1 c a j a efectos. 
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B e r g a n t í n español San José procedente 
de L a s Palmas consignado á H. Astorqui y 
comp. 
Consignatarios: 65 piedras de filtro. 3,950 
cestos papas y 95,220 kilos cebollas. 
De 
Tota l . . . 559 
tráns i to 136 
694 
Habana 20 de Julio de 1909. 
M A N I F I E S T O S 
M O V I M I E N T O D E P Á S A J E E O S 
Para Coruña 
Alfonso X I I I . 
S A L I E R O N 
y Santad r va^or español 
é h i jo : 3580 piezas ca-
100 sacos h a r i n a . 
1100 Id I d . 
250 sacos m a í z y 
Sres. Leonor González — José Suárez — 
Cesáreo González — Antonio Díaz — Tomáh 
Pérobz — Tomás Pérez — Manuel Gon/'i l-z 
— F é l i x González — Marcos Wenceslao — 
Juan García — Luciano Ascunce — Mar'a Je 
l a m a — Francisco Tabernil la — Mlg-ir-l 
Cano — Juan Cano — Pedro Suárez — Mai 
garita Bela — María Bela — Ernest ina 
Batk- — Dolores Batle — Rafael Posos — 
N i c o l á s Rivero — Herminia Alonso — María 
Teresa Rivero — María Lu i sa Rivero — 
Dulce María Rivero — José Rivero — Igna-
cio Rivoro — Felipe Rivero — Carlos R i -
vero— Ernesto de la Vega — Francisco T a -
niames — Amparo Arana — Francisco T a -
mames — Rosa Casares — Francisco Tama-
mes — Mamifl Otaduy — Teresa Urbano — 
Carlota Urbano — Teresa Galbán — Marta 
García — Joaquín Burguete — María Arr io-
la — Manuel Mepéndez — José María Pastur 
— Ramón Parúa — Carolina Martínez — 
Isabel Cruz — Mercedes Loredo — José 
María Ibarreta — Constantino Mon — A n -
tonio Rodríguez — Lorenzo Abascal — Be-
larmino Alvarez — Manuel A. García — R u -
fino Beguiristain — Felipe Hormaeche — 
R a m ó n Rulz — Alberto R. Langwith — Junn 
Domingo Echevarr ía — Fel ipa Cirarruifa — 
Juan Hoyos — Timoteo Barros — Serapio 
León — Héctor A. Pulgaron — Ramiro Her-
nández . — Francisco Rapa — Francisco Pe-
reda — Jaime Sanal lé — José Fernández — 
Eugenia Rodr íguez — Carmen eFrnández — 
Manuela del Valle — Manuel Alvarez — Ge-
naro Pérez — R a m ó n López — Fabriclano 
Quintana — Pedro Marurl — Demetrio C u i -
tara — Manuel Rodrguez — Adolfo Alonso 
Solano González — Martin B. García — 
Be lén Lobato — Segundo Fernández — Julio 
R i e r a — Teresa Nanclares de Campo — 
B e n j a m í n Campo — Consuelo Campo — An-
tonio Campo—Julio Campo—Narciso Guasch 
— José Salgueiro — Torlbio Peña — R a m ó n 
Albuerne — José Gómez — Faustino Blanco 
— Gisleno Vázuez — Manuel Fernández — 
Manuel Vega — Carlota Sunquel — José Gar 
c ía — Francisco Alonso — Ramón Suárez 
— Genoveva González — Dolores García — 
Margarita Miranda — José Luis Garría — 
Vlctorlana Nieves — María Nlevs — Satur-
nino Ballester — Pedro Urcola — Bautista 
Otegul — Juan Bautista Ibarra — José Ma-
ría Fernández — José Suárez — Manuel L a -
n ío — Maximlna Mantil la — Ventura Suárez 
— Justo Gayol — Qulntina García — Jul ia 
Gayol — Plác ido López — Avellno R. Baha-
monde — Cándido Sánchez — Amparo Mai-» 
tlnez — Josefa Sánchez— Agraplto García 
Llano — Martín Berasaln — Antonio La lz 
Manuel Saenz — Celestino Cosslo — Ber-
nardo Colón — Plác ido Franco — Raimundo 
Vlllavorde — R a m ó n Medio — Fel ic iana 
P é r e z — Antonio Castelelro — José López 
~ , í . a u l l i n a ^ M a r t í n e z - Agus t ín Maragolo 
Vicente Pérez — Prlmtlvo Ocon — Pedro 
¿¿amos — Constantino Ramos — Enrique 
Sánchez — Ricardo García — Andrs Torret-
r a — s?cundino Lago — Dolores Montaña 
,•— Euseio Gómez — Aurel ia Fasaldo — Pe-
dro Fernández — Pablo Granda — Valent ín 
Burgos — Jul ia Nadal — Jesús Gato — Gui-
llermo Rey — L u i s Soto Tato — Carmen 
rAgras — Isabel Ramos — Ollmpl Ramos 
;—- Arturo García — Enrique Rulz — María 
.Kulz — Valentina Al l lca — José Pérez — 
Joaquín ama — José Mon — Benigna Durán 
j — Santos Lago — Bruno Martínez — Ma-
nuel Saleta — Gregorio Riafio — Jos R l a -
Vo — Bernardo Va ldés — Manuel Seco — 
Jos Méndez — E l v i r a Pereiro — E l v i r a 
Bouzo — Aurora Bouza — Eduardo Bouza— 
Kugenia Garca — Buenaventura Pascual — 
J e s ú s Ambuaje — Josefa López — uiLs Am-
í ? " 1 3 ^ - dolores Mato — Emi l ia Corral — 
José Oca — Antonio Prieto — Manuel Gftmeü 
— Ramiro Uría — José Romero — Marra 
Ibarrol — Bernardo Casal — Manuel Rodrí-
Swez 7~ I^naclo Uaradela — José López— 
Olimpia López — Gregorio Baudot,— Rosa 
L i s t a — Antonio T a r a J o s é - F e r r l i d e z ^ 
J o s é Conde — Antonio Conde — José Kavía 
— Franc i sca Rodr íguez — María Estre l la — 
I-rancisco Costequera — José Barber — Ma-
nuela Salvador — Francisco López — José 
Requelro — Manuel Doibe — Manuel García 
— Fernando Prez — José Alvarez — José 
García — José Aude — José Fuertes — E s -
tanislao Menéndez — Nieves Menéndez — 
J o s é González — L u i s Suárez — José PlñOn 
— Ricardo Palazuelos — Amalla Ledo — 
VV , nte AruP<* — Manuel Allite — Santo» 
} eIa — Ramón González — Juan José Knn-
tero — Francisco Martínez — Manuel Lá-
melas — José Salvado — Manuel Romero — 
Juan Antonio Lorenzo — Pedro Vázquez — 
Eugenio Lazcurrain — María Alonso — Ca-
simlro López — El í seo Seoane — Teresa Cid 
— .Toseflna Seoane — Antonio Cafiuto — Ma-
nuel eFrnández — Rosendo Lamas — Anto-
nio Rodr íguez — Carlos Rodr íguez — F r a n -
cisco Peón — Ceferino Pego — Emil io Pego 
.— El í seo Sierra — Salvador López — José 
González — 9ndré8 Funoga — Ansrel Gon-
rftlez — Benito Paez — Manuel Furjo — 
J o s é ^Vázque — Angustias Rodríguez — 
Carmen \ á z q u e z — Antonio Martfneí — Re-
gina Martíne — Francisco Rodríguez — Se-
rafín \ ázquez — Antonio Gallegro — Avellno 
Fuentes — Jos Seiara — José Fernández — 
María Carballo — Rosendo Lónez — Benito 
González — Higlnlo Alonso — DomlnRo Tble 
ta — Florencio Conde — Antonio Abelelra— 
Isaac Martínez — Juan Antonio Lorenzo 
Juan López — José María Fernández 
Juan Vielto — Antonio Váre la — Mtlchora 
Parapat — — A g u s t í n López — HltArln | 
Fernandez — Manuel Blanco — Marcelino 
Rodr íguez — Fausbtlno Méndez — Ramiro 
Gonzále — Antonio Puerta — Carmen Rirort 
— Sarah León — Francisco Rodríguez 
Guillermo Castro — Fabriclano Quintana 
— José Fernández — Juan García — Anto-
nio del alie — Manuel Arias — Cesáreo 
Fernández — Camilo Quintas — Manuel Pu-
xnar — José oLsada — Magín del Valle — 
J U L I O 19: 
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Vapor noruego Mathilde procedente de 
Mobila consignado á Louls V. Place. 
( P a r a la H a b a n a ) 
H u a r t e y Otero: 1499 sacos m a í z y 
250 sacos afrecho. 
R . S u á r e z y c p . : 250 sacos h a r i n a . 
Gar ín , S á n c h e z y cp . : 300 Id I d . 
C . Costa y c p . : 250 sacos afrecho. 
I s la , G u t i é r r e z y c p . : 250 Id m a í z y 
250 Id h a r i n a . 
J . B . Clow 
ñ e r a í . 
Y e n Sanchion 
G a l b á n y cp 
G o n z á l e z y S u á r e z 
25 cajas chorizos. 
B . F e r n á n d e z y cp . : 150 cajas ve las . 
F . de C á r d e n a s : 100 Id I d . 
J . M . F a r r í n : 2 cajas efectos. 
M a r t í n e z , Castro y pe : . 1 Id tej idos. 
R o d r í g u e z , G o n z á l e z y c p . : 1 Id I d . 
F e r n á n d e z y c p . : 22 bultos muebles . 
Champion y P a s c u a l : 16 Id I d . 
T . Cagigas: 8 ca jas calzado. 
J . F . Cuervo: 1 Id I d . 
M . F e r n á n d e z y h n o . : 1 Id tej idos . 
P . G ó m e z Mena: 1 Id I d . 
J . L ó p e z S e ñ e n : 6 tercerolas aceite . 
F e r n á n d e z y C a n o u r a : 54 cajas bom-
billos . 
R . Garte iz : 2 Id e f e c t o » . 
.1. Serrano G . : 3 Id I d . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 
drogas. 
M . Johnsno: 18 I d I d . 
F . Taqueche l : 7 Id I d . 
A r a n a y L a r r a u r i : 500 sacos 
F r i t o t y Bacar i s se : 250 Id I d . 
Surio l y F r a g ü e l a : 250 Id I d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 250 Id I d . 
Garc ía . Castro y h n o . : 250 Id I d . 
S . Oriosolo: 250 Id I d . 
Querejeta y c p . : 748 íd I d . 
Costa, F e r n á n d e z y c p . : 250 Id I d . 
Lo idI y cp. : 500 íd I d . 
A . F e r n á n d e z y c p . : 250 Id I d . 
B . F e r n á n d e z : 250 íd I d . 
L . Maza R . : 250 íd I d . 
R . Torregrosa , Burgue t y c p . : 10 
s a l c h i c h ó n , 5 Id (10 
(10 c a j a s ) c a r n e , 
y cp . : 25 tercerolas 
14 bultos 
m a í z , 
atados (50 cajas 
ca jas ) beef y 5 íd 
L a n d e r a s , Cal le 
manteca . 
M . G o n z á l e z : 1 
E . H e r n á n d e z : 
c a j a efectos. 
25 Id s a l c h i c h ó n 
F e r n á n d e z , Garc ía y c p . : 25 íd I d . 
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Vapor americano Chalmette procedente de 
New Orleans consignado á A. E . Woodell. 
B a r r a q u é y c p . : 25 tercerolas man-
teca . 
Suero y c p . : 25 Id I d . 
M . N a z á b a l : 750 sacos m a í z y 100 íd 
cebol las . 
B . F e r n á n d e z : 1000 sacos m a í z . 
A . E . L e ó n : 100 Id cebollas . 
F . P i t a : 100 Id í d . 
E c h e v a r r i y L e z a m a : 200 Id Id y 73 
1 c a f é . 
M . L ó p e z y cp . : 500 Id cebollas. 
P . R . Jacob: 408 atados t o n e l e r í a . 
P . Pietropaolo y cp •: H cajas ca l -
zado . 
G a r c í a y L ó p e z : 100 sacos cebol las . 
F . G a r c í a Castro: 150 íd í d . 
M l l i á n , Alonso y c p . : 300 Id I d . 
Barto lo R u i z : 500 íd íd y 600 melo-
nes . 
A lvarez y Co l l í a : 15 cajas calzado. 
T . Cagigas: 17 íd í d . 
F . M a r t í n e z : 6 í d í d . 
Palac io y G a r c í a : 7 íd í d . 
C a n o u r a y c p . : 2 Id I d . 
D . Montero: 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
J . B . Clow é h i jo: 44 bultos ferrete-
r í a . 
F . Ardo i s : 14 Id efectos. 
F . G . Robins C o . : 1 íd I d . 
J . F . A d a m s : 1 Id I d . 
Swift C o . : 12 cajas aves y carne, 20 
bultos quesos, 55 íd mantequi l la , 125 
cajas s a l c h i c h ó n , 146 bultos carne, 1 ca-
j a ó l e o , 1 íd efectos, 85 tercerolas y 25 
cajas puerco . 
G a r í n , S á n c h e z y c p . : 30 tercerolas 
manteca . 
L a v í n y G ó m e z : 5 ca jas tocineta. 
J . M . M a n t e c ó n : 2 barri les sa lchi -
c h ó n . 
Negra y G a l l a r r e t a : 3 bultos í d . 
B a l d o r y F e r n á n d e z : 200 sacos har ina 
y 500 íd s a l . 
K . O h i r a : 8 bultos efectos. 
M . M . Pinedo: 4 Id I d . 
S a b a t é s y Boada: 150 tercerolas 
g r a s a . 
G a l b á n y cp. : 2 50 sacos h a r i n a . 
B . B a r c e l ó y cp . : 250 Id har ina 
m a í z y 200 íd cebollas. 
A r m o u r C o . : 95 barri les puerco y 125 
ca jas s a l c h i c h ó n . 
D . R u i s á n c h e z : 10 bultos muebles . 
R o s y Novoa: 10 Id í d . 
Hor ter y F a i r : 6 Id efectos y 356 íd 
m a q u i n a r i a . 
L . V . P l a c é : 1 íd efectos. 
J . F . M u r r a y : 150 cajas huevos. 
Mestre y L ó p e z : 50 sacos cebollas. 
J . Alvarez R . : 2 atados c iruelas , 5 
íd peras y 5 íd n a r a n j a s . 
M a n t e c ó n y c p . : 7 Id c iruelas y na-
r a n j a s y 10 íd peras . 
•Croft y Wal lace : 10 huacales coles y 
100 sacos cebollas. 
M . Johnson: 53 bultos drogas . 
F . C a r b a l l o : 2 cajas efectos. 
F . B o w m a n : 10 barri les a l q u i t r á n . 
M . Sobrino: 55 tercerolas manteca y 
25 tambores aceite . 
Genaro G o n z á l e z : 750 sacos m a í z . 
P é r e z y Garc ía : 250 íd í d . 
G o n z á l e z C o v i á n : 250 Id I d . 
J . P e r p i ñ á n : 500 íd I d . 
Quesada y c p . : 250 íd Id'. 
Mufilz y c p . : 250 íd Id . 
H u a r t e y Otero: 250 Id avena y 500 
íd m a í z . 
T a u l e r y S u á r e z : 500 Id I d . 
L o y d i y c p . : 250 Id I d . 
H . As torqui y cp . : 250 íd í d . 
P i ñ á n y E z q u e r r o : 250 Id I d . 
Sur io l y F r a g ü e l a : 25 0 íd í d . 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r c a b l e p o r los s e ñ o r e s P o s t & Plag-g, m i e m b r o s de l " S t o c k 
E x c h a n g e " y B a n q u e r o s . — O f i c i n a s : W a l l S t r e e 3 8 . — N e w Y o r k 
C i t y . 
C c r r e s p o n s a l : J O S E A . T A B A R E S , O b i s p o n ú m e r o 3 9 . — T e l é f o n o 463. 
¿ T u - l l o 2 5 0 d e » l & O O 
V A L O R E S 
Amalgamated Copper. 
A m . Smelting and R e f . 
A m . S u g . R e f . 
Anaconda Copper . 
Atchison Topeca and St. F é 
Bal t imore and Ohio . 
Brookl lng R a p . T r a s t . 
C a n a d i a n Pas i f ic . 
Chicago Milw and St. P a u l , 
Des t i l l ers . . . . . 
Great Northern, Pfd-
Great Northern O r e . 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . P f d . 
Missouri K a n s and T e x a s . 
National L e a d . . . \ 
New Y o r k C e n t r a l . 
Northern Pacif ic . 
Pennsy lvan ia . 
R e a d i n g . . . . . 
Bouthern Pacif ic . 
Bounthern R a i l w a y . 
Union Pacif ic . 
Ua i ted Steel C o m . 
United Steel P r e f . 
- Clerrí. 
d ía 1 
acte-
'j r lnr Al. rió 
i más 
>1 alto 
S T t í \ 8 2 i r i 
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O B S E R V A C I O N E S 
E l Mercado aunque menos activo, do-I Acciones vendidas: 581,000. 
muestra buena firmeza. C o m p r a r í a m o s en 
cualquier baja. 1 J O S E A . T A B A R E S . 
Jos© -A.- Tcttoaares 
C O R R E D O R D E V A L O R E S 
J . M . B é r r i z é h i jo : 25 cajas ostras . 
G . B u l l e : 198 barri les aceite . 
P . D . Pool: 5 6 atados mangos. 
Cuban T r a d i n g C o . : 1170 lingotes de 
h i e r r o . 
V i u d a de F . de A r r i b a , A j a y c p . : 
2377 piezas c a ñ e r í a . 
C . R u l z : 1 bulto semi l las . 
E . P é r e z C : 1 lote melones. 
Y e n Sancheon: 4 barri les puerco . 
Quer y c p . : 50 barri les g r a s a . 
W . F . S m l t h : 18 bultos efectos.z 
Roba ina y R i v e r o : 8 m u í a s y 39 ca-
ballos . 
L . C . Scott: 62 bultos efectos. 
B r i o l y h n o . : 7 Id í d . 
Southern E x p r e s s C o . : 3 Id I d . 
L . E . G w i n n : 85 Id f rutas . 
Bergasa y T i m i r a o s : 100 sacos cebo-
l l a s . 
C u a r t e r Master de la G u a r d i a R u r a l : 
23 cabal l los . 
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Goleta americana Robert Roy procedente 
de Filadelfia consignada á Louis V. Place. 
West India Oil R. and Co.: 27,6t»9 cajas pe-
tróleo crudo. 
Nota. — Ent i éndase que fueron 900 sacos 
de a lmidón y no 90 sacos como publicamos 
ayer, los recibidos de Liverpool por los se-
ñores Bonet y Co., en el vapor español Sa» 
turnina. 
C O L E G I O D E G 0 R R E D 0 E E 8 
C O T I Z A C I O N OFICIAL 
C A M B I O S 
Banqueros Comercio 
C o m p a ñ í a Cubana C e n -
tra l R a i l w a y L i m i t e d 
Prefer idas 
Idem. id. (comunes . . 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á 
Holguln 
C o m p a ñ í a Cubana de 
A lumbrado de G a s . . 
C o m p a ñ í a de Gas y E l e c -
tr ic idad de la H a b a n a 71 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva F á b r i c a de Hie lo 
L o n j a de Comercio de l a 
H a b a n a (pre fer idas ) . 
I d . id. i d . comunes . . 
C o m p a ñ í a de Construc-
ciones, ReparacioneG 
v Saneamiento de C u -
ba 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c -
tr i c R a i l w a y Co. (pre-
ferentes 94% 
C a . id. id. id. comunes 64 Vt 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a Ma-
tanzas N . 
C o m p a ñ í a Alf i lerera C u -
bana N. 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de 
C u b a . . N . 
P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sancti S p í r i t u s . . . . N . 






9 5 % 
67% 
O F 1 C I A J L 
o l a 





20 pjO. P . 
19% p|0. P . 
5% p|0. P . 
i % PIO. P. 
3% p|0. P . 
9% PÍO. P. 
Londres 3 d|v. . . 
Londres 60 d|v. . . 
P a r í s 3 d |v . . . . . 
Aemania 3 d v . . . 
" 60 a |v . . . . 
E . Unidos 3 d |v . . 
" 60 d¡v. . 
E s p a ñ a s{. plaza y 
cantidad 8 djv . . 
Descuento papel Co-
merc ia l 9 
Monedas Comp. 
G r e e n b a c k s . . . . 9 % 
P l a t a e s p a ñ o l a . . . 95% 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, polari-
z a c i ó n 9 6' en a l m a c é n á precio de embar-
que á 4-13|,16 rls . 
Idem de miel Pol . 89 á 3 % . 
E n v a s e s á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: P a r a Cambios 
J o s é de oMntemar, para a z ú c a r e s , Miguel 
Nada l ; para Valores , aSturnino P a r a j ó n . 
Habana 20 de Ju l io 1909 .— E l S í n d i -
co Presidente interino. Jacobo Petterson. 
2 % 3 % PM). P . 
12 p|0. P . 
Vend . 
9% pjO. P . 
96 PIO. P . 
A V I S O 
Se hace saber para general conocimiento, 
que ñ, partir de esta fecha, las horas desti-
nadas & la recaudación de los impuestos se-
rán las siguientes: 
Cuotas Tarifadas de industrias y de F i n -
cas rús t i cas y urbanas de 10 a. m. á 3 p. ni. 
Cuotas Ocasionales y de Patentes de 1 p. 
m. á 4 p. m. 
Los sábados la recaudación de todos los 
conceptos será de 8 á 12 a. m. 
Igualmente se hace saber, que las horas 
destinadas á recibir al público los Departa-
mentos de la Secretar ía de la Administra-
ción Municipal y de Fomento, será de 2 y 
media á 4 y media p. m. 
Habana, Julio 16 de 1909 
Julio de Cárdena». 
Alcalde Municipal. 
C. 2881 5-21 
C O T I Z A G Í O M O F I C I A L 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de Cuba contra oro 4 % á 5 
P l a t a e s p a ñ o l a contra oro e s p a ñ o l 95% 
á 96 
Greenbacks contra oro e s p a ñ o l 109% 
á 109 % 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos p ú b l i c o s . 








O B I S P O 3 9 H A B A N A T E L E F 0 1 T 0 4 6 3 
E j e c u t a , con la m a y o r pront i tud , c u a l q u i e r orden c o m p r a ó vt>at* 
de todas clases de Bouos y V a l o r e s c o t i z a b l e á «n I03 Mercados de N e w 
Y o r k , L o n d r e s y e a el de la H u b a n a , t a n t ) p a r a renta, como p a r a E s p e c u -
laciones, estas con diez puntos de g a r a n t í a s . 
L a s co t i zAc iont í s ú i n f i r m e s de lu B o b a de X e w Y o r k son env iada* 
cont inuamente por los Sres. Post <t F l a í f » , M i e m b r o s de la raisina y B a n -
queros, domic i l i ados e a W a l l rit. So . 38, X o w Y o r k . 
O f r e c e l a s m e j o r e s r e f e r e n c i a ' * b i i u c a r l a s t a n t o l ó c a l e * 
1 4 8 1 : 2 c o m o e x t r a i i i c r : j « - :^12-I<t ui 
E m p r é s t i t o de la R e p ú -
bl ica de C u b a . . . 112 
Id. de la R . de Cuba 
Deuda in ter ior . . . . 103 
Obligaciones pr imera h i -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 1 1 6 ^ 
Obligaciones segunda hi -
poteca Ayuntamiento 
de l a H a b a n a . . . . 1 1 4 ^ 
Obligaciones hipoteca-
rias F . C. Clenfuegos 
á V l l l a c l a r a N. 
Id Id. Id. segunda. . . N . 
Id. pr imera F e r r o c a r r i l 
C a i b a r i é n N. 
Id. pr imera Gibara á 
H o l g u í n N. 
Id. pr imera San Cayeta -
no á V i n a l e s . . . . 3 
Bonos hipotecarios de la 
C o m p a ñ í a de Gas y 
E l e c t r i c i d a d de la H a -
bana 115 
Bonos de la H a b a n a 
E l e c t r i c R a i l w a y C o . 102 
Obligaciones gis. (per-
p é t u a s ) consolidadas 
de los F . C . U . de l a 
H a b a n a 107 
Bonos C o m p a ñ í a Gas 
Cubana 
Bonos de la R e p ú b l i c a 
ii<j Cuba emitidos en 
1896 á 1897 108 
Bonos segunda Hipoteca 
TIKJ Marr.nzas Wates 
W o r k s 
Id. Hipotecarlos Centra l 
Azucarero Olir-.po. . N 
Bonos hipotecarlos C e n -
t r a l Covadonga. . . 125 
Ca. E l e c . de Alumbrado 
y t r a c c i ó n de Santiago 106 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales 
de Gas y E l e c t r i c i d a d . 88 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a (en c i r c u l a -
c ión 7 4 
Banco A g r í c o l a de P u e r -
to P r í n c i p e N . 
Banco Nacional de C u b a N . 
Banco de C u b a . . . . N . 
C o m p a ñ í a de F e r r o c a r r i -
les Unidos de la H a -
bana y almacenes de 
Regla , l imi tada . . . . 881/2 89 
C a . E l e c . de a l u m b r a d o 
y t r a e c ó n de Santiago N 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a -
r r i l del Oeste N . 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
XECiOCIADO D E C O N S T R U C C I O N E S C I V I -
L E S Y M I L I T A R E S . — Habana, Julio 8 de 
1909. — Hasta las dos de la tarde del día 
2?. de Julio de 1909 se recibirán en este Ne-
gociado y en la Jefatura de Obras Públ icas 
del Distrito de Matanzas, proposiciones en 
pliegos cerrados para las obras de M O D I F I -
C A C I O N E S D E C O N E X I O N E S E L E C T R I C A 
E N L A S I N S T A L A C I O N E S D E A L U M B R A -
DO E N L A S N U E V A S O F I C I N A S D E L E S -
T A D O E N MATANZAS, y entonces serán 
abiertas y le ídas públ icamente . Se facilita-
rán informes é impresos á quienes lo solici-
ten en esta Oficina y en la Jefatura del Dis-
trito de Matanzas. — Pedro P. Cartañá, I n -
geniero Jefe del Negociado de Construccio-
nes Civiles y MllitareR. 
C. 2303 alt. 6-8 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M T Ü O ] 
C O N T K A i M p U N D I O S 
Estatiiecifle en la Haoam s h í i 






7 7 % 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s . 
Aviso á los contribuyentes por el concepto 
de Patentes de alcoholes por expendic ión de 
vinos licores y aguardientes. 
Se hace saber á los citados contribuyentes 
que vencido el plazo de treinta días que se 
ha concodido parp. el pago de dicho impuesto 
(6 sea el comprendido del 5 del actual al 3 
de Agosto próx imo) incurrirán los que no lo 
hubieren satisfecho en el recargo de doblf-
Patente, con arreglo á lo estatuido en el ar-
ticulo 206 de la vigente Ley do Impuestos, 
quedando de este modo subsanado el error 
sufrido al hacerse el llamamiento en que se 
expresaba que incurrirían en el 10 por 100 
de recargo. . . 
Habana, Julio 14 de 1909. 
JuSio de Cárdena^ 
Alcalde Municipal. 
C. 2376 5-20 
A l c a i d í a M i m i c i p a l de M a y a r i 
ANUNCIO 
Vacante la plaza de Médico Municipal de 
este Término, con el haber anual de N O V E -
C I E N T O S PESOS, se hace público por osve 
medio, para que llegando & conocimiento de 
los que interesan ocupar dicha plaza, hagan 
la solicitud correspondiente. 
Mayari. 12 de Julio do 1909. 
E l Alcalde Municipal, 
y l l e v a 5 4 af los d e e x i s t e n c i a 
y d e o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s 
C A P I T A L respoa-
« b i e $ 4 9 . 2 5 8 , 6 7 0 - 0 0 
B 1 N J E S T K O S p a j a -
dos h a s t a la fecha. % 1 . 6 5 6 , 4 7 5 - 2 7 
Ascguru casa» de canterja y azote&a coa 
pisos Ue mármol 6 rnosalco. sin madera y 
ocupadas poi* familia, a 1? y media centavoí 
oro español por ciento anutl . 
Asegura casas de mamposterla, «jn made. 
ra, ocupadas por íami i ins . & 26 centavos oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de naamposíerta ext*rior. 
mente, con tabiquerla interior de mampo«. 
tería y los piso todoa de madera, altos y ta . 
Jos, y ocupados por familia A 32 y medlq 
cei'tavos oro español por ciento anual. 
Casas de mamposter ía . cubiertas de teja» 
<5 asbestos, con píaos alto» y bajoa y ta-
biquerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anval. 
Casas de maáera, cubiertas «on t»ja» 
pizarra, nvotal 6 asbeatos y aunque no ten-
gan los pisos dé madera, habitadus sola-
mente por familias, A 47 y meaio centavos 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas Bolamente por familia, i 
65 centavos oro espaflcl por ciento anual 
Los edificios de madera que tengan «jsti-
blecimlentos. como bodegas, café; etc.; pa. 
garftn 1c mismo que és tos , es decir si \% 
bodega está en escala 12, que paga %l.i<¡ por 
ciento ore español anual, ol edificio pagaré 
lo mismo, y así sucesivamente estanco an 
otras escalas; pagando siempre tanto pov al 
continente como por el contenido. 
Oficinas: en «a propio edUelo, E M P E D R A . 
DO 34. 
H a b a n a . 30 de J u n i o de 1909. 
C o r r e e p o n s a í d e l B a n c o d e 
L o n d r e s v M e n e o e n l a R e p i l . 
b l i c a d e C u b a . 
C o n s t r u c c i o u e » . 
D o t e s e 
I n v e r s i o a a i 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s v v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A . C E N T R A L 
MERCADERES ZZ 
TELEFONO 6 4 8 
C. 2371 
D. de Agullerí i . 
3-18 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del Sr. Presidente y con arre-
fio á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Junta Gene-
ral ordinaria, que tendrá efecto el domin-
go, día 25 del corriente, en el local social, 
sito en Teniente Key número 71 á las 2 p. m'. 
Se hace saber al mismo tiempo que el in-
forme correspondiente al Segundo Trimestre 
del año en curso, aal como la Memoria Anual 
de 1908, es tá en la Secretarla General á dis-
pos ic ión de aquellos señores asociados que 
deseen examinarlo. 
L o que ae hace públ ico para conocimiento 
de los s eñores socios quiones para concurrir 
al acto y tomar parte en las deliberaciones 
dpbei-án estar comprendidos en lo que deter-
mina el Inciso 6 del Articulo Octavo del Re -
glamento General. 
Habana, Julio 17 de 1909. 
SebaHtián Quintana. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2376 2t-18-6m-20 
C e n t r o d e C a f é s 
Por acuerdo de la Directiva y orden del 
Sr. Presidente tengo el gusto de citar á los 
Sres. Socios para que acudan á la Junta Ge-
neral que habrá de celebrarse el 22 del ac-
tual, fi. las 12 del mismo en loa salones del 
Centro, Amargura 12, altos. 
E n esta junta se verif icará el primer 
sorteo de acciones del emprés t i to levantado 
por el Centro, para la compra de la casa, 
pudiendo con tal motivo concurrir los s eño-
res accionistas que no sean socios. 
Habana 14 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo, 
Manuel (ionzílloj,. 
C. 2848 l t - 1 5 - 7 d - l « 
r B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
C H K a U E S Y C A R T A S DK C K E D I T O 
E l Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todaa partes del 
mundo & loa principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puedo, en 
muchos caaos, prestar servicios 
inapreciables & los portadores de 
sus C A R T A S D E C R E D I T O y 
C H E Q U E S , los cuales pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
O f i c i n a d e l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K . N o . f j C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
C. 2253 1J1. 
Pueden solicitarlos en la "República Re-
guladora del Cambio" Obispo 15A, el nú-
mero que deseen jugar. 
9047 15-10 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves 2? del corriente á la una de la 
tarde se i v i r a l a r á n en el portal de la Cate-
dral, por cuanta de quien corresponda y con 
la intt i vonc-iCm de su representante, 200 ca-
jas de bacnlao do Escocia. I>ichas cajas se 
hallan deposit.icías en Teniente Rey 9, donde 
pueden examinarse antes de la subasta. 
Emilio Sierra. 
__9DT0 '.. , i _ U-LM-?dv21^ 
V i l l E S T GAYO CBiSIfl 
L A X C H A D E MOTOR "RAPIDA"' 
Capéz para SO pasajeros 6 mis. desde el 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
je desde la Isabela de Sagua á Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: . „ 
Saldrá del Muelle del Hotel '-Mlramar 
media hora después de la llegada del tren 
de viajeros de Camajuaní , en combinación 
con el Ferrocarr i l Central de Cuba, que lleg» 
p r ó x i m a m e n t e de 11 á 11 y media de la ma-
ñana y sa ldrá de Cayo Cristo á las 4 y me-
dia de la. tarde. P a r a informes en el Hotel 
Miramar. Isabela: y en Sagua, Sres. Muifio y 
González. 9554 15-21J1. 
A N T I - I X C K U S T A . D O K G L Y N N 
Para la limpieza y conservac ión de las 
Cf hieras. Proveedores del Deparlamento a» 
Obras Públ icas desde el año 1900. C. J-
Glynn y Co. Merced 63, Habana. 
8995 lSt-8-13(l-S 
N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace saber al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas " E l Vapor" se ha traslada-
do á Es tre l la número 12 entro Aguila y An-
gele.-. Teléfono 1294. Hay carro especial va-
r a pianos, cajas de hierro y maquinaria-
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
8280 26-33Jn. 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
Celle Paseo, Vedado, Reservados y públi-
cos, A 5 y 10 centavos el baño; un abono 
público §1: hay horas reservadas para un» 
familia á $2. Coches y guaguas á domicilio. 
Te l é fono 9338. ^„ 
C. 2304 9 J I ^ 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista. Corresponsal 
Banco Nacional de Cuba. Real número 
Apartado 14, Joveüanos , Cuba. 
3691 312-20JM 
L a s a l q u i i a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o * t M 0 S 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , - P a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o ^ 
y p r e n d a s b a ) o i a p r o p i a c u s 
t e d i a d e l o s i n t e r e s a d o s ^ 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i j a t t 
8 3 á n u e s t r a o ü e i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1. 
^ * U p m a n n á C o . 
( B A N Q U E R O S ) 7 8 , 1 4 M ^ 
C . 1713 
S E R T A D Á Í C A J A S , v e . 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a Xi0 , 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o a l o s a ' 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l5ul l<i l '? .a3 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e to -
c l a s e s , b a j o i a p r o p i a c u s t o d i a 
l o s i n t e r e s a d o s . 1^ 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 * . 
A G U J A R N . 1 0 
M . G E L A T S 
, C . §71 —< 
D I A B I O D E L A M A B I N A — E d i c i ó n do la m a ñ n n a . — J u l i o 21 de 1909. 
¿ H A T Ó N 8 F U S I O N ? 
H a c e se i s meses q u e se r e s t a b l e c i ó 
e l G o b i e r n o c u b a n o con l a p l e n i t u d de 
f a c u l t a d e s d e c l a r a d a s e n l a l e y f u n -
d a m e n t a l de l a R e p ú b l i c a . A poco de 
haberse r e a l i z a d o t a n fausto suceso, 
aceptado con j ú b i l o p o r los p a t r i o t a s 
cubanos, cansados de l r é g i m e n a u t o r i -
tar io q u e tuvo q u e s o p o r t a r el p a í s ba-
j o l a a d m i n i s t r a c i ó n de M r . Magoon . 
t o m ó el P r e s i d e n t e l a i n i c i a t i v a p a r a 
l l e v a r á cabo l a f u s i ó n d e los dos írru-
pos en que es taba y e s t á t o d a v í a d i v i -
dido el p a r t i d o l i b e r a l . E n P a l a c i o se 
c e l e b r ó u n a j u n t a d e p e r s o n a l i d a d e s 
p r o m i n e n t e s de l a s i t u a c i ó n d o m i n a n -
te, y en esa j u n t a e x p r e s ó el J e f e d e l 
E s t a d o s u s deseos s i n c e r o s y f e r v i e n -
tes en f a v o r de l a f u s i ó n de todos los 
g r u p a s l ibera le s . P o r u n a n i m i d a d se 
a c o r d ó r e a l i z a r e l p e n s a m i e n t o p a t r i ó -
tico y p l a u s i b l e de l p r i m e r m a g i s t r a -
do de l a n a c i ó n . 
Se c r e y ó que no s u s c i t a r í a d i f i c u l t a -
des de n i n g u n a clase l a obra r e c o m e n -
dada por el P r e s i d e n t e y a c e p t a d a por 
todos los hombres r e p r e s e n t a t i v o s del 
par t ido l i b e r a l . N a d i e supuso , por aque-
lins d í a s , que f r a c a s a r í a n los l a u d a h l o s 
p r o p ó s i t o s d e l P r e s i d e n t e . ¿ X o se ha-
b í a n aceptado y a p l a u d i d o por todos 
los p e r s o n a j e s l i b e r a l e s ? ¡.So c o n v i n i e -
r o n todos el los en l a n e c e s i d a d , p o r lo 
menos e n l a c o n v e n i e n c i a de f u s i o n a r 
las hues tes l i b e r a l e s ? L a o p i n i ó n f u é 
u n á n i m e entonces . L a f u s i ó n s e r í a 
pront-o u n hecho, 
P e r o h a n t r a n s c u r r i d o se is meses 
desde q u e se adoptaron los consabidos 
acuerdos , y a ú n no se h a r e a l i z a d o l a 
f u s i ó n , y e l s e n t i r g e n e r a l y p r e d o m i -
n a n t e e n los c í r c u l o s p o l í t i c o s , es q u e 
no se l l e v a r á á cabo. E n este asunto 
r e i n a e l pes imismo. " N o h a b r á f u s i ó n . " 
T a l es l a e x c l a m a c i ó n q u e se oye p o r 
d ó q u i e r a . ¿ Y por q u é no l a h a b r á ? 
¿ Q u é es lo que l a hace impos ib le ó d i -
f í c i l ? T i e n e n la s dos r a m a s d e l l ibe-
r a l i s m o , lo mi smo l a q u e reconoce l a 
j e f a t u r a d e l g e n e r a l G ó m e z , que l a q u e 
a c e p t a l a d e l s e ñ o r Z a y a s , abso lutamen-
te el m i s m o p r o g r a m a . D e s u e r t e que 
n i n g u n a d i f e r e n c i a d o c t r i n a l s e p a r a y 
c a r a c t e r i z a á los dos grupos . ¿ P o r q u é , 
pues , no se f u s i o n a n ? ¿ P o r q u é no ha-
cen de l a C o a l i c i ó n u n p a r t i d o unido , 
coherente y d i s c i p l i n a d o ? S e concibe 
que en F r a n c i a no se f u í i o n e n los g r u -
pos p a r l a m e n t a r i o s q u e f o r m a n c] bloc 
que a p o y a al gabinete C l e m e n c e a u . 
E s o s grupos no p u e d e n i r á l a f u s i ó n 
porque entre ellos e x i s t e n d i f e r e n c i a s 
s u s t a n c i a l e s de d o c t r i n a s . L o s d i v i d e 
l a c u e s t i ó n d e l soc ia l i smo. L o s r a d i c a l e s 
no v a n t a n l e jo s como los r a d i c a l e s - s a -
c ia l i s tas . P e r o se h a n col igado y se en -
t i e n d e n p a r a sos tener e l m i n i s t e r i o r a -
d i c a l . P e r o a q u í , e n C u b a , en n a d a dis-
c r e p a n , en punto á ideas , los l i b e r a l e s . 
R e p e t i m o s , pues , n u e s t r a p r e g u n í a . 
¿ P o r q u é no se f u s i o n a n ? 
L o s " z a y i s t a s " c o m p a r t e n con los 
" m i g u e l i s t a s " el gobierno. L o s dos 
g r a n d e s j e f e s l i b e r a l e s o c u p a n las dos 
p r i m e r a s posic iones del E s t a d o . H a y 
c u a t r o S e c r e t a r i o s zayi.stas. Y poco 
m á s ó m e n o s — p u e s en esta m a t e r i a no 
puede h a b e r u n a i g u a l d a d , abso luta , 
m a t e m á t i c a — h a y el mismo n ú m e r o de 
empleados " m i g u e l i s t a s " ' y " z ; i y i s -
tas . A p e n a s h a y un " z a y i s t a " p r o m i -
nente que no e s t é colocado. Todos los 
h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s de l " z a y i s m o " 
d e s e m p e ñ a n puestos b i e n r e t r i b u i d o s . 
U n o s son l eg i s ladores , o t ras j e f e s de 
las f u e r z a s a r m a d a s , o tros altos f u n -
c ionar ios , otros h a n s ido respetados en 
las sinecuras con q u e los f a v o r e c i ó , con 
que los a g r a c i ó el G o b e r n a d o r Magoon . 
¿ P o r q u é , pues . Vo lvemos á p r e g u n t a r , 
no v a n los " z a y i s t a s " á l a f u s i ó n ? E s -
ta es l a p r e g u n t a q u e todo el m u n d o se 
d i r i g e , y que n a d i e conte s ta de u n mo-
do sa t i s fac tor io . 
¿ H a y algo que no se v é en este a s u n -
to? ¿ H a y a l g ú n pensamiento s e c r e t o ? 
¿ J u e g a n en esto factores i n v i s i b l e s ? 
/ . H a y a l g ú n p l a n mister ioso , r e c ó n d i -
t o ? ¿ E x i s t e n f u e r z a s e x t r a ñ a s q u e ac-
t ú a n e n c o n t r a del p r o p ó s i t o de r e a l i -
z a r l a f u s i ó n ? L o s que l a combaten en 
" v o z b a j a " y l a r e c o m i e n d a n en " v o z 
a l t a , " ¿ q u é f ines p e r s i g u e n ? ¿ S e mue-
v e n á impul sos propios ó p o r a j e n a 
i n s p i r a c i ó n esos q u e h a b l a n en p r o de 
l a f u s i ó n s i n p e r j u i c i o de i m p e d i r l a 
p o r todos los m e d i o s ? F o r z o s o es reco-
nocer q u e , h a s t a a h o r a , h a n t r i u n f a d o 
los enemigos ca l lados d e l a f u s i ó n , pues 
h a n logrado e s q u i v a r l a , e l u d i r l a ó a p l a -
z a r l a . H a n tenido b u e n é x i t o los proce-
d imientos d i l a t o r i o s que h a n em-
pleado. 
E n a lgunos " m e d i o s p o l í t i c o s " se 
d ice q u e los z a y i s t a s no q u i e r e n l a fu -
s i ó n -por v a r i o s motivos, á s a b e r : por-
que d e s e a n c o n s e r v a r s u p e r s o n a l i d a d 
p o l í t i c a ; porque no les conviene " g a s -
t a r s e " c o m p a r t i e n d o la s responsabi l i" 
dades d e l g o b i e r n o ; porque e n t i e n d e n 
que, s i n l a f u s i ó n , los q u e se i m p o p u -
l i z a r á n s e r á n los m i g u e l i s t a s ; porque 
entre los " z a y i s t a s " h a y qu ienes 
creen que el los son m á s gratos que los 
" m i g u e l i s t a s " á c i e r t a s e n t i d a d e s ex 
t r a n j e r a s que se s u p o n e b i e n q u i s t a s 
d e l gobierno a c t u a l de los E s t a d o s U n i -
dos. E s t a s vers iones e x p l i c a t i v a s de l a 
r e s i s t e n c i a " p a s i v a " de l " z a y i s m o " á 
l a f u s i ó n s ó l o las p u b l i c a m o s á t í t u l o 
de m e r a i n f o r m a c i ó n , á benef ic io de 
i n v e n t a r i o , p u e s no sabemos lo que h a -
y a d e pos i t ivo e n toles h i p ó t e s i s . P e r o 
1c innegab le es q u e se presra a co-
m e n t a r i o s y c a v i l a c i o n e s e l hecho de no 
haberse rea l i zado l a f u s i ó n á los si'is 
meses d e e s t a r e n e l gobierno los l ibe-
ra le s . P e r s o n a l m e n t e en nada nos afec-
ta el que h a y a ó no f u s i ó n , pero deplo-
ramos , porque lo creemos p e r j u d i c i a l 
p a r a el p a í s , que e n vez d e tenor un 
poderoso p a r t i d o en el gobierno y otro 
poderoso p a r t i d o en la o p o s i c i ó n , qu'.1 i 
m a t e n g a n el e q u i l i b r i o p o l í t i c o , s ó l o se 
nos o f r e z c a e l e s p e c t á c u l o do l a d i v i -
s i ó n e n t r e los l i b e r a l e s y de la debi l i -
d a d entre los conservadoras . X a s paro-
ce q u e y a es t i empo de c o n c l u i r con la 
p o l í t i c a d e l " e q u í v o c o , " r e a l i z a n d o i n -
m e d i a t a m e n t e l a f u s i ó n , ó d e c l a r a n d o 
que n o s é la q u i e r e . 
B A T U R R I L L O 
R e g i o n a l i s m o 
T i e n e us ted r a z ó n , s e ñ o r G a l e a n a , 
c u l t o D i r e c t o r de " A l m a E s p a ñ a " : 
no c o n t r a r i a n d o , s i n o a l e n t a n d o las 
pro te s ta s y las a s p i r a c i o n e s de los 
v u e l t a b a j e r o s , c u a n d o s u d e r e c h o in-
d i s c u t i b l e d e c u b a n o s consc ientes y 
p a t r i o t a s h a g a n v a l e r , f r e n t e á la se-
c u l a r p r e t e r i c i ó n con que h a n s ido 
t r a t a d o s , h a r e m o s b u e n a o b r a . 
P e r o , v e a u s t e d : d e s d e que e s e r b í 
l a s p r i m e r a s c u a r t i l l a s p a r a l a p r e n s a , 
t r e i n t a y t a n t o s a ñ o s h a , p o r el respe-
to d e b i d o á m i r e g i ó n y lia j u s t i c i a 
m e r e c i d a p o r m i s c o m p r o v i n c i a n o s , 
he v e n i d o r o m p i e n d o l a n z a s , b a j o to-
dos los gob iernos y a u n en l a s m á s 
t r i s t e s é p o c a s de n u e s t r a h i s t o r i a . 
D i e z p e r i ó d i c o s f u n d é en m i p r o v i n -
c i a , y en o tros d i e z c o l a b o r é : P e q u e ñ o 
es tes t igo , que é l t a m b i é n l u c h ó . F u e -
r a d e m i p r o v i n c i a , en c i e n p e r i ó d i c o s 
c o l a b o r é . P u e s b i e n : en t o l o s jhe c a n -
t a d o l a s be l l ezas de m i t e r r u ñ o , he 
s o s t e n i d o e l derecho de m i s c o m p r o -
v i n c i a n o s á s e r b i e n m i r a d o s , de l a s 
v i r t u d e s de m i pueblo f u i eco. y con-
t r a i n j u s t o s d e s v í o s y n e c i a s p a r c i a l i -
d a d e s l e v a n t é m i s a n a t e m a s . Y s e g u i -
r é — c r é a l o u s t e d — s e g u i r é , porque el lo 
es d e b e r y p o r q u e eso es h o n o r d e l 
sue lo que s u s t e n t ó los p i l a r e s do n u e s -
t r a c u n a de n i ñ o s . 
P o r eso m e h a s a n g r a d o el c o r a z ó n 
c u a n d o u n a i n i q u i d a d ha s ido comet i -
d a en m i d a ñ o , y eso que j a m á s he 
m e n d i g a d o pues tos , ni ped ido r e c o m -
pensas , ni hecho v a l e r m i c o n d i c i ó n d e 
v u e l t a b a j e r o l u c h a d o r , p o r q u e a lgo 
me d i e r a n en m e j o r a m i e n t o de m i 
• c o n d i c i ó n p e r s o n a l . N a d a he neces i -
t a d o , n a d a neces i to t o d a v í a , m á s que 
s a l u d d e c u e r p o , n o r m a l i d a d d e m i s 
f u n c i o n e s c e r e b r a l e s ; c o n s e r v a r l a 
v i s t a y los dedos con que e m p u ñ o l a s 
h e r r a m i e n t a s de l t r a b . i j o p a r a v i v i r 
con decoro . Y es tos dones no d e p e n -
d e n de l a b u e n a i n t e n c i ó n de los v u e l -
1 - i ) ; » j o r o s : es D i o s q u i e n los o t o r g ó y 
c o n s e r v a . 
No q u i e r o h u r g a r , c o m p a ñ e r o i lus -
t r a d o , m t o r p e z a s y en i n g r a t i t u d e s 
á« lQ8 d i r e c t o r e s y de las m a s a s , en es-
tos ú l t i m o s t i e m p o s : ba jp l;i •c 'catr iz 
de mis a g r a v i o s p e r d u r a la i r r i t a c i ó n 
de los vasos . D e j e m o s el a y e r . 
Y d e j e m o s el h o y t a m b i é n , no sea 
qno se m e s u p o n g a a f e c t a d o de a m b i -
ñnv"<. Y v a m o s a l c a s o c o n c r e t o . 
" " K l n o i n h r a m i ¡ nto del i n f o r t u n a -
do d o c t o r -Arias p a r a S u n e r i n t e n d e n -
te, f u é a c o g i d o c o n c a r i ñ o , p o r q u e é l 
••ra un l i o m b r c bueno, y porque h a b í a 
d e s e m p e ñ M d o im puesto o í i c i a l en P i -
n a r del R í o . " ' 
B i e n : p e r o él e ra f r a n c é s , é l e ra ex-
t r n a j e r o n a c i o n a l i z a d o ; g e n e r a l revo-
l u c i o n a r i o , j o v e n c o r r e c t o , p r o c e d e n -
te de t r o n c o c u b a n o , todo lo que us-
ted o u i e r a ; p e r o n a c i d o b a j o o t r o c ie-
lo, e d u c a d o en otro m e d i o a m b i e n t e , 
desconoc ido d e noso tros , a s í en los 
d í a s t r i s t e s d e l l a b o r a r p o r la s u e r t e 
de l a p a t r i a c u b a n a , como en l a s j o r -
n a d a s c r u e n t a s , bajo l o s u l t r a j e s y l a s 
i n t r a n s i g e n c i a s d e l c a c i q u i s m o v u e l -
ta b o j ero. 
Y si no h a b í a p i n a r e ñ o s tan c o r r e c -
tos como é l , tan p a t r i o t a s como é l , t a n 
a m a n t e s de la r e g i ó n i n f o r t u n a d a co-
mo é l . y, á l a vez. t a n antos . m á s aptos 
que él p a r a d i r i s r i r l a e d u c a c i ó n de los 
n ; ñ o s v u e l t a b a j e r o s , b i e n e s taba s u 
n o m b r a m i e n t o : que no l l e g a m i p r o -
v i n c i a l i s m o a l p u n t o de n r e f e r i r me-
d i a n í a s de c a s a á e m i n e n c i a s de f u e r a , 
n i menos á c e r r a r l a s p u e r t a s de l e n a l -
t e c i m i e n t o á c u b a n o s d ignos , const i -
t u y e n d o en p a t r i m o n i o e x c l u s i v a m e n -
te n u e s t r o l a c o m a r c a d o n d e n a c i m o s . 
^ P e r o los h a b í a ; el P r e s i d e n t e G ó -
mez los ha:b ía e n c o n t r a d o ; t a l v e z no 
s e r í a n doctores , c o m o o t r o s S u p e r i n -
t endentes no lo h a n s i d o ; pero h a b í a n 
c o n s a g r a d o su v i d a á l a e n s e ñ a n z a , 
u n o s ; t e n í a n h i j o s y n ie tos v u e l t a b a j e -
ros , o t r o s ; se h a b í a n d e d i c a d o a l es-
t u d i o del proceso e d u c a c i o n a l , á l a 
g r a n d e z a m o r a l d e s u r e g i ó n y a l ser -
v i c i o i n i n t e r r u m p i d o de s u p a í s todos , 
y de a h í d e d u j o é l que p o d í a n a u x i -
l i a r l e g r a n d e m e n t e en l a í m p r o b a l a -
bor. 
Y V n e l l ; ! A b a j o no p u d o o r g a n i z a r 
r-na A s a i n h l c H de s u s e lementos inte-
l e c t u a l e s , y d i s c u t i r en e l l a n o m b r e s , 
c u a l i d a d e s m o r a l e s , an tecedentes p a -
t r i ó t i c o s , a p t i t u d e s p e d a g ó g i c a s , r e s -
p e t a b i l i d a d e s y v i r t u d e s d e sus h i j o s , 
p a r a l l e g a r á P a l a c i o c o n u n a c a n d i -
d a t u r a c e r r a d a , é i m p o n e r l a ; s í , i m -
p o n e r l a , como se i m p o n e n las p r e t e n -
s iones j u s t a s , l e g í t i m a s y s a g r a d a s de 
los pueblos que s a b e n s e r d ignos . 
A la p u g n a de c o m i t é s ; a l o l v i d o d e 
de ta l l e s 'de g r a n f u e r z a c o n t r a el c r é -
d i to de los a s p i r a n t e s , u n s i l e n c i o se -
p u l c r a l s u c e d i ó , p r i m e r o , y u n c o r o de 
a l a b a n z a s d e s p u é s . Y ¡ D i o s me p e r d o -
ne s i p ienso m a l ! e l a p e l l i d o , n a d a 
m á s que el a p e l l i d o d e l d e s i g n a d o , l a s 
c e l e b r a c i o n e s d e t e r m i n ó y las -protes-
tas a c a l l ó . S e a m o s f r a n c o s a l g u n a vez 
en l a v i d a ; d i g a m o s a l g u n a vez , s i n 
m á s c a r a de c o n v e n c i o n a l i s m o , lo que 
el c o r a z ó n s i ente . 
Y b a s t a . E l c o l e g a me e n c o n t r a r á 
á s u l a d o , e n d e f e n s a de l h o n o r de 
V u e l t a A b a j o , como he e s t a d o a l l ado 
de s u d e r e c h o , d u r a n t e t r e i n t a y c i n -
co l a r g o s a ñ o s . 
" A u r o r a " 
T a l es el t í t u l o de u n a c o l e c c i ó n de 
versos , p r i m i c i a s de l a l i r a del j o v e n 
B e l i s a r i o X o d a r s e . con p r ó l o g o de l ve-
t e r a n o v a t e L u i s P a d i l l a . 
A u n q u e l a o b r i t a v a l i e r a poco, pro-
t eger a l a u t o r s e r í a b u e n a a c c i ó n : que 
t iene e n f e r m a á s u s e ñ o r a m a d r e , y é l 
c a r e c e de t r a b a j o ipara c u r a r l a y sos-
t e n e r l a . Y p o r q u e todas las m a n o s 
h o n r a d a s deben a p r e s t a r s e á e m p u j a r 
h a c i a c i m a s de l u z , á lo s j o v e n c i t o s 
que con l a g l o r i a s u e ñ a n y á l a i n m o r -
t a l i d a d a s p i r a n . 
P e r o es que " A u r o r a " c o n t i e n e poe-
s í a s m u y a c e p t a b l e s , e s c r i t a s con ins -
p i r a c i ó n y e n l e n g u a j e m é t r i c o bas-
tante c o r r e c t o . Y p a r a p r i m i c i a s , se 
m e iparecen á la p r i m e r a flor que d á 
•un n u e v o r o b u s t o r o s a l , ó á 1« p r i m e -
r a p o m a que p r o d u c e u n f r u t a l n u e v o : 
m á s be l la a q u é l l a y m á s s a b r o s a é s t a , 
que o t r o s f r u t o s y o t r a s flores de p l a n -
tas e n v e j e c i d a s y s i n v i g o r . 
U n e r r o r h i s t ó r i c o a d v i e r t o en l a 
p á g i n a 20, y eso que el i n t e l i g e n t e 
p r o l o g u i s t a l o r e p u t a de be l l e za de 
d i c c i ó n y p a d r ó n de s i n c e r i d a d . S e 
t r a t a d e l soneto á M a c e o . Y es este e l 
c i i a r t e t o que e l e r r o r c o n t i e n e : 
" T i t á n de bronce que e l i g i ó el destino, 
de fuerte brazo y de potente mano, 
para el yugo quebrar, con que un t irano, 
D E E X T R A Ñ A T I E R R A á suje tarnos 
(vino." 
M u c h o s o tros a n t e s que N o d a r s e 
h a n d i cho i m p r o p i a m e n t e lo m i s m o . 
Y E s p a ñ a — t i r a n a ó n o — n o v i n o 
de e x t r a ñ a t i e r r a á d o m i n a r n o s ; s u 
gente v i n o de e x t r a ñ a t i e r r a á d o m i -
n a r á los s i b o n e y e s ; pero n o s o t r o s n o 
d e s c e n d e m o s de sibonej^es, s ino de es-
p a ñ o l e s , y de a f r i c a n o s t r a í d o s de ex-
t r a ñ a t i e r r a . 
C u b a f u é u n a co lon ia e s p a ñ o l a que, 
c r e y é n d o s e m a l g o b e r n a d a , y a p t a pa-
r a s e r i n d e p e n d i e n t e , se i n d e p e n d i z ó , 
como el resto de A m é r i c a . P e r o E s p a -
ña no f u é un e x t r a ñ o p a r a sus descen-
d ientes , e n los p a í s e s que e l la h a b í a 
pob lado , c i v i l i z a d o y e n g r a n d e c i d o . 
T i r a n o s p u d i e r o n s e r s u s g o b i e r n o s ; 
eso o p i n a n d e C a s t i l l a l o s v i z c a í n o s 
y l o s c a t a l a n e s ; p e r o n a c i ó n e s p a ñ o -
l a es t o d a l a E s p a ñ a a c t u a l , y lo f u é 
l a E s p a ñ a c o l o n i a l . No e x i s t í a n b a n -
d e r a c u b a n a , p e r s o n a l i d a d c u b a n a , 
h i s t o r i a c u b a n a , i n d e p e n d i e n t e m e n t e 
de E s p a ñ a . L u e g o E s p a ñ a es taba a q u í 
en s u c a s a , con e l d e r e c h o de d e s c u -
b r i d o r a v c o l o n i z a d o r a , como P o r t u -
g a l en B r a s i l . I n g l a t e r r a en el N o r t e , 
etc. 
L l e g a un d í a en que los co lonos 
se s i e n t e n con f u e r z a s p a r a s er sobe-
r a n o s , y r o m p e n la d e p e n d e n c i a de sus 
p r o g e n i t o r e s . P e r o se q u e d a n con e l 
i d i o m a , las c o s t u m b r e s , m u c h a s de ias 
leyes , l i t e r a t u r a , c r e e n c i a s , c i v i l i z a -
c i ó n , s a n g r e y . . . no p u e d e n a c u s a r -
la de i n t r u s a s ó e x t r a ñ a s ; como el h i -
j o que a r r i b a á la m a y o r í a de e d a d J 
se e m a n c i p a , puede l l e g a r h a s t a á ce-
r r a r sus p u e r t a s á l a m a d r e y n^gar 
s u s a l u d o a l p a d r e ; p e r o no puede ne-
g a r s u a p e l l i d o , n i r e n u n c i a á la he-
r e n c i a , n i de e x t r a ñ o u s u r p a d o r pue-
de c a l i f i c a r á q u i e n le d i ó H v i d a . 
U n a c o s a es el r é g i m e n p o l í t i c o , u n a 
cosa el d e r e c h o de l a s co lon ias á inde -
p e n d i z a r s e , y o t r a cosa i a í í e g a c i Ó D de 
la h i s t e r i a y la r u p t u r a de v í n c u l o s 
m o r a l e s , nac idos y for t i f i cados , den-
t ro d e l a s leyes de la b i o l o g í a u n i v e r -
s a l , en e l t r a n s c u r s o de los s ig los . 
P o r lo d e m á s , f e l i c i to y a l i en to a l 
j o v e n N o d a r s e , i n s p i r a d o a u t o r de 
" A u r o r a . " 
JOAOUÍN' N . A R A M B U R U . 
I v A P R E N S A . 
S e a c a b ó el veraneo p r e s i d e n c i a l y 
se c o n c l u y ó la p e s c a ; es prec i so regre-
s a r á toda pr i sa , porque la m a r c a s u -
be. E l P r e s i d e n t e d e j a e l C a y o y La 
L u c h a a l z a la v o z : 
" C r é e s e que h a b r á c r i s i s , p a r c i a l 6 
U'ta l , de Secre tar ios . Y c r é e s e que l a 
h a b r á porque a lgunos de estos funcio-
n a r i o s no h a n sabido i n t e r p r e t a r la po-
l í t i c a del P r e s i d e n t e , c r e á n d o l e d i f í -
t u l t a d e s , u n a s veces p o r torpeza , y las 
m á s p o r abandono de s u s deberes. 
D í c e s c t a m b i é n <C[ue se propone e l 
P r e s i d e n t e r e g u l a r i z a r l a c u e s t i ó n eco-
n ó m i c a , hac iendo u n ba lance g e n e r a l 
de lo que se debe, y p r o c e d e r s in d i l a -
c i ó n de n i n g u n a clase, á u n a l i q u i d a -
c i ó n tota l , á f in de que. en lo suces i -
vo, queden r e g u l a r i z a d o s todos las p a -
gos d e l E s t a d o , y que d e s a p a r e z c a n d « 
u n a vez c i er tas r e c l a m a c i o n e s que em-
b a r a z a n la m a r c h a de l gobierno y de-
p r i m e n el c r é d i t o n a c i o n a l . 
P a r e c e s er que el J e f e d e l E j e c u t i v o 
p r o p ó n e s e . á la vez, l i m i t a r y f i s ca l i -
z a r c iertos gastos que, p o r a h o r a , no 
son abso lutamente necesar ios y neeesi-
tan de u n a v e r d a d e r a f i s c a l i z a c i ó n , 
con el p r o p ó s i t o de que , lo que sea me-
nes ter gastar , se h a y a de u n modo dis-
creto y p r u d e n c i a l . " 
A l f i n , e l alto se hizo. 
Y se t o m a r á o t r a senda , porque l a 
que se s e g u í a estaba l l e n a de o b s t á c u ^ 
los. 
H a b r á e m p r é s t i t o , p o r q u e . . . ex i -
gen que lo h a y a : y L a Discus ión escri-
b e : 
" A p e n a s regrese á la H a b a n a el ge-
n e r a l G ó m e z , se d a por seguro que h a 
" L a A c a c i a " 
F U N D A D A B N 1 8 7 6 . 
B « l a J o y e r í a p r e d i l e c t a d e l a e f a m i l i a s . 
S i e m p r e l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s . 
" L A A C A C I A " , S A N R A F A E L 1 2 , T e l é f o n o l , 1 1 4 . 
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E e f r e s c a n t e , I n o f e n s i v o , 
A g r a d a b l e , E f e c t o s i n -
m e d i a t o s . — l o c e n t a v o s 
e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
16-16 J l . 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o p i . 
d a l a d e L A T R O P I C A X i . 
M A D R E S D E F A M I L I A ! 
Cuando veá is á vuestra hija sufrir en los 
momftntos en que la naturaleza tiende á 
formarla y desarrallarla, no vac i l é i s en 
administrarla las Verdaderas Pildoras 
Vallet; y lo mismo en el caso de qiiK sus 
é p o c a s se la presenten con dificirtad ó 
irregularmente. Perqué , en efecto; el 
uso de las V e r d a d e r a s Pildoras de 
Vallet, á la dosis de una á dos pildoras 
al comienzo de cada comida, basta para 
restablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfermos aun de los más agotados, 
y para curar con seguridad y sin sacu-
didas las enfermedades de languidez y 
de anemia, aun aquellas mis antiguas y 
rebeldes á todo otro remedio. Kn las 
mujeres hacen desaparecer las pérdida? 
blancas, y restablecen ráp idamento la 
perfecta regularidad de las é p o c a s . Ksta 
ha sido la principal razón para que la 
Academia de Medicina de Paris se haya 
complacido en aprobar la fórmula de di-
chas pildoras á fin de que sirva de ga-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta c o r p o r a c i ó n . De 
venta en todas las farmacias. 
Adverlencta. — Como quiera q u , á 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas por 
Vallet, y que son casi siempre ineficaces 
y mal hechas, exí jase sobre la envoltura 
las palabras : V e r d a d e r a » Pildoras 
de Vallet y las s eñas (¡el Laboratorio : 
Casa L . Frere, 19, rué Jacob, Paris. 
Las Verdaderas Pildoras l'nllel son 
blancas y llevan impresa en neqro la 
ir/no de Vallet sobre anda pildoru. 
» S i F I L I 
V E N C I D A 
N a d a de M e r c u r i o . 
E l U ioso l de S t r a u b e n . 
Dénfro pocos meses y sin picaduras el 
| Blosol de Strnubeu cura radica Uñente la 
.Silllis mas virolenta en todas sus manifes-] 
) taciones primarias, secundarias y terciarias., 
|200 Memoria^ cjiniras. numerosas coninni-j 
raciones a las Academias Médicas, millares 
I de onformos curados, reconocen y afirman 
la existencia del principio micronicidá del 
iJ/osol de Slrnuben que destruye el birus ] 
de la Sifltis y- hace recobrar al organismo 
todo su viL'of. | 
Escriba V. desde hoy explicando su casu 
al Director del Instituto de Suerote- | 
rapla, 107, rué Caulaincourt, Paris , 
I quien le enviará gratuitamente á vuelta 
ue correo y bajo pliego cerrado el folleto 
explicativo del IUosq| y ademas le señalara 
el modo de curarse por si misme 
sin que nadie se entere. 
B U E N A L I E N T O 
L a b o c a l i m p i a y el a l i ento gra to 
se obt iene oom e l uso de l a P A S T S U -
R I N A d e l d o c t o r G o n z á l e z . E s e l a n -
t i s é p t i o o m á s e f i caz y e l m á s i n o c u o ; 
de s o r p r e n d e n t e s r e s u l t a d o s en las 
a f ecc iones de g a r g a n t a . 
S e p r e p a r a y v e n d e e n l a B o t í o a 
" S a n J o s é , " H a b a n a n ú m e r o 312, H a -
b a n a . 
c . 2221 i " 
£1 más Potieroso de los Reconstituyentes 
H I S T O G E N O L 
E L H i s t o g é n o í N a l i n e 
HA OSTENIDO 
L O S M E J O R E S I N F O R M E S 
y es el U N I O O medicamento de 
su género que ha sido objeto de: 
N a l i n e 
» » S o c i e d a d T e r a p é u t i c a d e P a r i s 
» » S o c i e d a d do B i o l o g í a dt P a r i s 
^ í c ^ c ^ t X ^ ií F a c u l t a d do M e d i c i n a de P a r i s 
El HI8TOGÍNOL NALINE se emplea con el mayor de los éxitos hasta ahora conocidos, 
desde hace varios afios, en los Hospitales, Sanatorios, Dispensarios y Clínicas del mundo 
entero. Las mis importantes autoridades médicas lo prescriben diariamente en el trata-
miento de las Bronquitis cróaioaa, de la TubercnloMia, de la A n e m i a , de las 
Debilidades ynersilem, de la JVeuroatenia de la Di&hetee.ác ¡as Escrófulsus, 
del Ziinf&titmo y del -Paludismo, y en todos aquellos casos en que se necesita de 
un reconstituyente mnórffioo. 
El HISTOGENOL NALINE provoca rápidamente una v e r d a d e r a r e n o v í i c f ó n del 
ora&niarao, que se manifiesta por una sensación de bienestar general, por un aumento 
de faenas.porcl retomo del apetito,por un aumento del peso (lo cualse comprueba pesándose 
antes y después del tratamiento); por la coloración de la tez, asi como por la disminución ó 
cesación completa de la tos, de los eudoree nocturnoe y de los esputos espesos. 
Ensavad el HISTOGENOL NALINE y quedareis sorprendidos de los resultados. 
El HISTOGENOL NALINE está de venta en todas las Farmacias baio la forma de 
El ix ir y de Granulado, y se toma á la dosis de dos cucharadas grandes al día (para 
los adultos), y dos cucharadas cafeteras para los niños. 
A ñn do evitar las FALSIFICACIONES y las IMITACIONES es necesario especificar bien, al 
hacer los pedidos, 
H i s t o g é n o í M a l i n o forma E l i x i r 6 forma O r a n u l a t í a 
cerc iorándose de que la Firma A.NALINE se encuentra en el cuello de la botella. 
El HISTOGENOL NALINE »« halla de venta an fod« /«t Farmtcitt y tn fodai /ai DroguBriai. 
VENTA AL POR MAYOR BN CASA DBL FABRICANTE A » i s T A L i r c í s 
Farm" delr»clase.enVilleneaTo-la-Garenne.prés Parls-St-Deni» (Seine) Francia 
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P A U L F E V A L 
m m i dí bihíiipí 
' M m a I 3 i 1 e j e _ ^ l Castillo M a U í t o " ) 
^BBStoK C A S T E L L A N A 
^r'S ndre lVub. , , cada *0T 11 « » " edíto-
<>• MadrM rnl^<, C » 1 1 ^ FernAndea. 
en la MICÍ ** encuentra de venta 
o ia Moderna Poesía . Obispo 1 » 
fCaat laSa) 
^ I ? T n a s P a l a b r a s P a c í a n i m -
suelo Una esPeranza> a l g ú n con-
-~-No h a t r a n s c u r r i d o mucho t i e m p o 
^ o n t e s t o G e r t r u d i s ; — a p e n a s h a n p a -
q u i n c e d í a s 
i t a ^ V ^ * de t r e s s e i n a ° ^ , h e r -
^ u a r e s m a y t o d a v , a no sé n a d a . ¡ M e 
sa l í ^ e a T . e l ' n í , S T n 0 r6*^10 c " « * o 
S L 1PaTlS! • • • I g n o r o O * * » P o d r é 
c a J m a r los temores de D i o n i s i a : m i inrn-
g inac ion h a agotado y a todos sus r e -
c u r s o s . . . ¡ N o tengo v a l o r ' 
L a n z ó F r a n z u n s u s p i r o l a s t i m e r o ; 
Pero ante s que G e r t r u d i s h u b i e r a i n -
l^ntado combat ir s u t e r r i b l e d e s e s p e r a -
c i ó n , echo a l j o v e n h a c i a a t r á s su her -
mosa .'.ahellera r u b i a , y a.lzó l a faz. d ó n -
ele b r i l l a b a u n a s o n r i s a . 
— ¡ Q u é d i a b l o ! — d i j o . — ¿ Q u é mot i -
vos t engo p a r a q u e j a r m e ? ¡ N i n g u n o ! 
¡ E l l a m e a m a , y n o neces i to m á s ! 
D i c i e n d o esto, e n l a z ó s u brazo con 
e l d e G e r t r u d i s , 
— ¡ A i i o r a que m e a o u e r d o h e r m a u i ' 
t a : soy e l m a y o r e g o í s t a de la T i e r r a ! 
H a c e u n a p o r c i ó n de t i e m p o que todo 
se nos v u e l v e h a b l a r de m í ; ¡ s i e m p r e 
de m í ! . . . ; Q u é d i a b l o ! . . . ¡ E s necesa-
r i o q u e todos d i s f r u t e n ! ¡ D e c i d m e 
pronto , m u y pronto , todo c u a n t o OÍ ha 
pasado desde q u e no nos v e m o s ; de-
c i d m e s i el pobre J u a n R e g n a u l t ! . . . 
I n t e r r u m p i ó s e F r a n z . 
S i n t i ó que e l brazo de G e r t r u d i s t em-
b l a b a v i o l e n t a m e n t e sobre e l s u y o . 
L e d i r i g i ó los o jos en el m i s m o ins -
t a n t e , y i a i n t e r r o g ó c o n s u m i r a d a in" 
q u i e t a . 
E l ros tro de l a j o v e n estaba p á l i d o 
como l a c e r a : t e m b l a b a n sus l í v i d o s l a -
bios como en e l i n s t a n t e e n que l a ro -
c a p r e c i p i t a d a l a h a b í a colocado á dos 
dedos d e l a m u e r t e . . 
¿ E r a l a p r e g u n t a de F r a n z l a que 
le h a b í a i n s p i r a d o a q u e l l a a n g u s t i a t a n 
s ú b i t a y p r o f u n d a ? 
H a l l á b a n s e como á c i n c u e n t a pasos 
de l a c a b a ñ a , l a c u a l d e s a p a r e c í a ante 
sus ojos o c u l t a p o r l a s f ragos idades d e l 
t e r r e n o , d e s i g u a l y escabroso. 
E l s i t io que antes o c u p a b a l a " c a b e -
za d e l n e g r o " q u e d a b a , p o r e l contra -
r io , e n t e r a m e n t e v i s i b l e p a r a ambos 
j ó v e n e s . E s t o s lo p e r c i b í a n de p e r f i l , 
p u d i e n d o reconocer y a p r e c i a r e l es-
trecho borde de l a p l a t a f o r m a , que 
a v a n z a b a en el espacio s e m o j n n í e á 
u n a c o r n i s a . 
E n a q u e l p u n t o e r a donde se f i j a ' 
h a n los ojos de G e r t r u d i s , e spantados y 
corno fasc inados . 
F r a n z , que h a b í a cesado d e a n d a r , 
se v o l v i ó c o n pres t eza p a r a s e g u i r con 
s u s ojos l a d i r e c c i ó n de l a e x t r a ñ a mi -
r a d a de G e r t r u d i s . 
— ¡ C ó m o ! . . . — p r o r r u m p i ó ; — ¿ s e 
nos v i ene e n c i m a o tra r o c a ? 
G e r t r u d i s no c o n t e s t ó . 
L a m i r a d a d e l adolescente , d e s p u é s 
d e b a b e r r e c o r r i d o r á p i d a m e n t e l a p l a -
t a f o r m a , que se p r e s e n t a b a v a c í a , vo l -
v i ó á c l a v a r s e en l a de G e r t r u d i s . 
L a j o v e n t e m b l a b a a g a r r a d a á s u 
b r a z o ; sus facc iones e x p r e s a b a n l a a n -
g u s t i a y e l h o r r o r . 
— ¿ Q u é t e n é i s ? — m u r m u r o . 
G e r t r u d i s p e r m a n e c i ó m u d a ; sus 
ojos se d i r i g í a n s i n cesar y con espanto 
h a c i a l a p l a t a f o r m a . 
E s t a b a he lado s u brazo sobre e l de 
F r a n z ; y á p e s a r d e l v i e n t o f r í o que 
c o r r í a en a q u e l l a m a ñ a n a de i n v i e r n o , 
s u r c a b a n s u h e r m o s a f r e n t e g r u e s a s 
gotas de sudor , y le t e m b l a b a n las 
p i e r n a s . 
S u aspecto e r a s e m e j a n t e á a q u é l i n -
m ó v i l y e spantado cou q u e l a f á b u l a 
nos p i n t a loa rostros de los d e s g r a c i a -
dos morta le s s o r p r e n d i d o s por l a a p a -
r i c i ó n de la cabeza de M e d u s a . « 
E n t a n t o que e l adolescente h a b l a b a 
de sus propios amores , de sus temores 
y d e s u s e s p e r a n z a s , G e r t r u d i s l e escu-
c h a b a con el m á s t i e r n o i n t e r é s , te-
n i endo el rostro vue l to h a c i a el pedes-
ta l de l a " c a b e z a del n e g r o . " 
L a c a s u a l i d a d f i j a b a s u s ojos sobre 
l a p l a t a f o r m a , y m e d í a inconsc iente-
mente el enorme espacio abandonado 
p o r l a d e s p r e n d i d a r o c a . 
D e p r o n t o v i ó a p a r e c e r en el mismo 
borde u n a f r e n t e l í v i d a c o r o n a d a por 
u n a c a b e l l e r a e r i z a d a , y d e s p u é s , p a n -
l i t a n a m e n t e . el resto d e u n r o s t r o m á s 
p á l i d o q u e e l de u n d i f u n t o . 
F r a n z p r o n u n c i a b a e n a q u e l momen-
to el n o m b r e de J u a n "Regnault. 
A q u e l l a f a n t á s t i c a cabeza que se i n -
c l i n a b a en el espac io , y c u y o c u e r p o 
d e s a p a r e c í a d e t r á s de las rocas, f i j a b a 
h a c i a l a p a r t e en que se e l e v a b a l a c a -
b a ñ a u n a t e r r o r í f i c a m i r a d a . 
S u s facciones e x p r e s a b a n u n a a g o n í a 
t e r r i b l e y u n h o r r o r imposible de ex-
p r e s a r . 
L a a p a r i c i ó n s ó l o d u r ó u n s e g u n d o . 
O c u l t ó s e e l p á l i d o rostro d e t r á s de 
la s rocas de l a p l a t a f o r m a ¡ c u a n d o mi -
r ó F r a n z , y a no se v e í a n a d a . 
E m p e r o G e r t r u d i s h a b í a t e n i d o so" 
brado t i e m p o p a r a reconocer en aque-
l l a t e r r i b l e faz l a d e s u a m a n t e J u a n 
R e g n a u l t , 
X V I 
U N A B U E N A O B R A 
C u a n d o en a q u e l l a m a ñ a n a s a l i ó 
F r a n z d e l cas t i l lo de Q e l d b e r g , y se 
c r e í a solo, m a r c h a b a en pos de é l u n 
inv i s ib le c o m p a ñ e r o , que m á s de u n a 
vez h a b í a esp iado s u s pasos. 
E l t a b e r n e r o de l a J i r a f a le h a b í a 
seguido d e l e jo s h a s t a v e r l e l l e g a r a l 
u m b r a l d e l a c a b a ñ a de G o t l i e b . 
D e s p u é s de esto, h a b í a v?ie l to á s u -
b i r l a c u e s t a c o n t o d a l a l i g e r e z a que le 
p e r m i t í a n sus p i e r n a s , y e n t r ó o t r a vez 
en el cast i l lo . 
S i n d u d a se ¡ h a l l a b a n á l a s a z ó n de 
v a c a c i o n e s con sus q u e r i d a s M a l o u y 
P i t o i s , pues J u a n el t a b e r n e r o , que 
n e c e s i t a b a s u a u x i l i o , no h a l l ó a l uno 
n i a l o tro . 
C u a n d o se c a r e c e d e soldados vete-
ranos , se echa m a n o de los b i s ó n o s . 
A l g u n o s m i n u t o s d e s p u é s h u b i e r a 
p o d i d o v e r s e a l j e f e de los ases inos ba-
j a n d o l a m o n t a ñ a e n c o m p a ñ í a de 
J u a n R e g n a u l t . 
C a d a u n o de ellos l l e v a b a a l h o m b r o 
u n a f u e r t e p a l a n c a de h i e r r o . 
A l l l e g a r á l a s c e r c a n í a s de l a c a n -
t e r a q u e F r a n z ¡había a t ravesado , 
a c o r t a r o n e l paso, y m a r c h a r o n con 
s i m i a p r e c a u c i ó n . 
E l t a b e r n e r o se s i t u ó e n l a v a n g u a r * 
d i a , y , e n v e z d e s e g u i r e l s endero por-
t a d o á pico que c o n d u c í a h a c i a l a ¿«i* 
b a ñ a de Got l i eb . c o m e n z ó á d e s l i z a r s e 
d e roca en roca h a s t a l l e g a r á l a *' ca -
beza d e l n e g r o . " 
, — ¡ Y a h a b í a y o f i j ado m i migada en 
este c a b e z ó n ! — m u r m u r ó a p o y a n d o los 
hombros sobre l a enorme p i e d r a . r¡iie 
c o m e n z ó á osc i lar , s e g ú n cos tumbre , al 
m e n o r c o n t a c t o . — ¡ L l é g a t e a q u í , "irjo 
m í o ; l l é g a t e , J u a n i t o ! A h o r a es cu;tn-
do v a s á g a n a r t u d i n e r o c o n suma 1 
c i l i d a d . 
N o se hizo de e s p e r a r J u a n R e g -
n a u l t , p u e s s e g u í a c o m o un insensa to 
la s h u e l l a s de l c o m e r c i a n t e de v inos . 
H a l l á b a s e m u y iliaco y d e s f a l l e c i d o 
el p o b r e o r g a n i M c r o : a p e n a s p o d í a re -
c o n o c é r s e l e p o r s u s f a c c i o n e s ; c a u s a -
ba c o m p a s i ó n su m i s e r a b l e aspecto . 
S u s e m p a ñ a d o s o jos l a n z a b a n de 
c u a n d o en c u a n d o m i r a d a s d i s t r a í d a s ; 
s u fisonomía se h a l l a b a c o m p l e t a m e n -
te i n m u t a d a . 
B a s t a b a v e r l e p a r a a d i v i n a r el es-
t a d o de s u a l m a : e r a u n s é r a n o n a -
d a d o á f u e r z a de s u f r i r ; un n i ñ o m u y 
d é b i l c o n t r a l a d e s g r a c i a , que p r o c u -
r a b a e m b r i a g a r s e p o r no s e n t i r los 
t o r m e n t o s de s u i n c e s a n t e ' S g o n í a . 
L o s que c o n o c í a n á s u f a m i l i a , h u -
b i e r a n c r e í d o t a l vez que le h a b í a he-
r i d o la m a n o de D i o s lo m i s m o que á 
s u h e r m a n o J o s é , t o r n á n d o l e id io ta . 
(Coniinua/rál, 
DIAKIO tTSÍ I * A I ^ Ü I I I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — J u l i o 21 de 190#. 
de ocuparse de l a n e g o c i a c i ó n de l em-
p r é s t i t o a u t o r i z a d o p o r e l G o b e r n a d o r 
M a g o o n . p a r a a t e n d e r á los gastos que 
d e m a n d a n las obras d e l a l c a n t a r i l l a d o 
de la H a b a n a , e l de C i e n f u e g o s y l a 
i n d e m n i z a c i ó n de los contra t i s ta s , c u -
y o s contra tos v a n á ser re sc ind idos . 
¡ U n n u e v o e m p r é s t i t o ! C o m o quie-
r a que t r a t e n de presentarse las ex i -
g enc i a s de la r e a l i d a d p a r a j u s t i f i c a r 
3a n e c e s i d a d de r e a l i z a r esta o p e r a c i ó n 
de c r é d i t o , no es pas ib le b o r r a r e l 
efecto que h a de p r o d u c i r e n el p a í s 
l a p e r s p e c t i v a de u n nuevo c o m p r o m i -
BO de $16.000,000, que v i e n e n á p e s a r 
sobre el Tesoro p ú b l i c o , a u m e n t a n d o 
] a D e u d a N a c i o n a l , ascendente á 50 
mi l l ones , c r e a d a p o r e l i n e l u d i b l e de-
b e r de p a g a r a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r . " 
L o s polvos c a u s a n los lodos. 
E l Mundo de esta m a ñ a n a , p u b l i c a 
u n a ex tensa i n f o r m a c i ó n , c u y a s í n t e -
s is en dos p a l a b r a s es l a s i g u i e n t e : 
q u e sé p e d i r á s u r e n u n c i a de A l c a l d e 
de l a H a b a n a a l s e ñ o r C á r d e n a s , p a r a 
que ocupe s u l u g a r el s e ñ o r A z p i a z o y 
l a p r e s i d e n c i a d e l A y u n t a m i e n t o e l se-
ñ o r H o r t s m a n , d á n d o s e a s í u n i d a d 
[( !) " a l m u n i c i p i o J iabanero. 
B i e n se v é que E l Mundo sale p o r 
3a m a ñ a n i t a , l a h o r a de las i lus iones . 
No h a y abso lutamente n a d a de eso 
¡que dice E l Mundo ni p a r a es ta sema-
D a , n i p a r a l a que v iene n i p a r a n i n -
g u n a . 
Nos parece que esas son " b o m b a s " 
que se echap á r o d a r p a r a v e r c ó m o 
s u e n a n , anzuelos que se l a n z a n a l a g u a 
p a r a v e r que peces p i c a n . . . 
So lo que este anzue lo t iene demas ia -
3 o a l descubierto l a c a r n a d a . " 
S í n t e s i s de u n a r t í c u l o de E l M I U Í -
rdo. h e c h a por L a Discus ión , y r é p l i c a 
'de l a m i s m a d i r i g i d a c o n t r a el mismo • 
r é p l i c a que encontramos algo i n j u s t a , 
p o r q u e L a Discus ión le debe á E l 
'Mundo u n a c o l e c c i ó n de anzuelos . 
E l Comercio e m p i e z a a s í s u edito-
r i a l de l n ú m e r o de a y e r : 
" L a no t i c ia de que e l doctor L u i s 
O c t a v i o D i v i n ó r e n u n c i a r á en breve e l 
c a r g o de S e c r e t a r i o de J u s t i c i a , s ien-
do poco d e s p u é s n o m b r a d o ^Magistrado 
d e l T r i b u n a l S u p r e m o , h a causado 
b u e n efecto en la o p i n i ó n . . . " 
A D i v i ñ ó le c a y e r a l a p o l i l l a de L a 
VLucha y la p o l i l l a todo lo destroza. 
T e m i m o s por D i v i ñ ó en cuanto v i -
m o s a somar el bicho. 
D i j o Z o r r i l l a : — N o t endremos d é f i -
c i t , p o r q u e . . . etc., etc., etc. D i j ó l o 
en este p e r i ó d i c o . 
Y eso, p o r lo que leemos en E l 
Triunfo d e s c o n s o l ó á otro p e r i ó d i c o . 
H e a q u í lo que d ice E l Triunfo sobre 
el a s u n t o : 
" N o i m p o r t a que tales entre ten i -
mientos se gaste e l colega, con !o que 
t iene sat i s fecho a l p a í s . N o i m p o r t a 
u n esfuerzo m á s en p r o de u n a c a u s a 
que, como d e f e n d i d a p o r el colega, no 
m e r e c i ó l a s a n c i ó n y e l ap lauso d e l 
p a í s entero. T r a n q u i l o y sat i s fecho es-
tá e l G o b i e r n o de s u obra , y m á s , por-
que por ese c a m i n o «le sensatez, de cor-
d u r a y patr io t i smo , h a b r á de cont i -
n u a r , p a r a b ien de la p a t r i a y a u n de 
aquel los que t a n m a l l a q u i e r e n . " 
E n t r e a c t o d e . . . u n a r é p l i c a opor-
t u n a . 
H a y que b u s c a r otro b á l s a m o , por -
que e l que hemos e n c o n t r a d o es como 
e) de F i e r a b r á s . 
P a r e c e que a lgu ien le d i j o á L a 
U n i ó n : — E s us ted u n J e r e m í a s . . . N o 
hace m á s que l a n z a r trenos . T o d o lo 
que se hace lo h a l l a m a l , y expone l a 
e n f e r m e d a d , pero n u n c a expone el b á l -
samo que h a b r í a de r e m e d i a r l a . 
Y L a Unión r e p l i c a a h o r a : — V a de 
b á l s a m o : 
" E l poder e s t á r e p a r t i d o entre dos 
f racc iones p o l í t i c a s , a p a r e n t e m e n t e 
u n i d a s , pero en r i g o r m á s s e p a r a d a s 
desde que se u n i e r o n p a r a a d u e ñ a r s e 
del poder . E s preciso p o r lo tanto de-
f i n i r la s i t u a c i ó n , establecer e l gobier-
no sobre u n a so la base, f i r m e y p r e c i -
sa . E l gobierno de l g e n e r a l G ó m e z , 
por a p o y a r s e en dos par t idos , r e s u l t a 
no t ener n i n g u n o . " 
R e s u l t a d o que p r e v i m o s y a u g u r a -
mos c u a n d o se r e a l i z ó l a c o a l i c i ó n . Y 
a h o r a damos con el b á l s a m o que el co-
lega cree p r e c i s o : 
" E l ú n i c o remedio , e l remedio i n f a -
l ible , e l remedio v e r d a d e r o p a r a c u -
r a r s e de es ta e c l a m p s i a h i j a de sobre-
saltos y vac i lac iones , es l a f u s i ó n , pe-
ro l a f u s i ó n p a t r i ó t i c o de los l ibera les 
que s i g u e n a l doctor Z a y a s con los l i -
berales que rodean :il g e n e r a l G ó m e z . " 
P e r f e c t a m e n t e : m lo que todos rece-
tamos. P e r o si eso es i m p o s i b l e ; s i se 
sabe que l a f u s i ó n no h a b r á de r e a l i -
zarse , porque h a y a lgu ien que no quie-
re r e a l i z a r l a , ¿ d e q u é nos s i rve e l re -
m e d i o ? S i e l pa tr io t i smo es u n mito 
¿ d e q u é nos s i r v e e l e n g r u d o ? 
E l lo d e c í a a l d e s p e d i r s e : — E r a e l 
s u y o e l deseo n o b i l í s i m o de v e r o t r a vez 
s u t i e r r a y d e que con é l l a v iesen las 
p r e n d a s de s u a l m a que componen este 
c u a d r o de s u hogar . 
A l l í t i ene s u s recuerdos , los m á s g r a -
tos, los p r i m e r o s de s u v i d a ; a l l í se h a -
l l a n los l u g a r e s — h o y e n c a n t a d o s por 
l a l a r g a a u s e n c i a — q u e i n s p i r a r o n sus 
p r i m e r a s i lus iones y que m a r c a r o n en 
é l u n a h u e l l a inde leb le y l u m i n o s a ; y 
a l l í d u e r m e s u p a d r e — e l noble p a d r e 
que c a y ó c u a n d o sus h i j o s e r a n nifins 
t o d a v í a , y q u e q u i z á s no pudo s u p o n e r 
lo q u e e l los h o n r a r í a n s u ape l l ido . 
V a a l l á , á p e r e g r i n a r por todos aque-
llos s i t i o s que conserva grabados en el 
a l m a , y á m o s t r a r á sus h i j o s y á s n 
esposa lo que es l a t i e r r a s a n t a en q u e 
n a c i ó ; v a á p i s a r un venero de r e c u e r -
dos, p e r d i d o s en los campos recub ier tos 
de t a b l a r e s d e espigas y de f lores , y en 
a q u e l l a s m o n t a ñ a s pedrasrosas, de r u d o 
y b r u t a l e s c a r p e . . . P o r a l l í , p a s a b a 
é l : por a l l í , c o r r í a é l ; y a q u e l l a s c u a t r o 
paredes , d e s c o n c h a d a s p o r e l t iempo, 
acaso p o r el t i empo d e r r u i d a s , fueron 
las que a ñ o r a r o n el id i l i o d e u n a v i d a 
fe l iz , r i c a de l u z ; y a q u e l c a m i n o ó a l -
tozano f u é e l que vio á s u a n c i a n a m a -
d r e c u a n d o le d i j o a d i ó s , p o r q u e él se 
iba c a m i n o de la A m é r i c a e s p a ñ o l a , en 
busca de m á s amplios hor izontes que 
los q u e le b r i n d a b a a q u e l l a t i e r r a . 
V a a l l á , canas s u b a r b a y s u cabeza 
y m á s j o v e n q u e n u n c a e l c o r a z ó n y 
m á s rec io el e s p í r i t u que n u n c a ; c u r -
t i ó s e en l a r g a n l u c h a s fa t igosas : v ino 
como u n o de t a n t o s : vue lvo como pue-
de v o l v e r ú n i c a m e n t e q u i e n t r a í a la 
f o r t u n a de u n ingenio como e l s u y o y 
u n a g r a n d e z a de á n i m o como l a s u y a : 
v u e l v e c a r g a d o de a ñ o s y de honores, 
conseguidos t r a s c o n t i n u o ba ta l l ar , 
s i e m p r e f i j o s las ojos e n s u p a t r i a , uno 
de s u s amores m á s intensos , f i jo s s iem-
p r e on e s ta t i e r r a , que es otro d e sus 
amores , y l lenos s i e m p r e de fe, d e hon-
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r a d e z y de h i d a l g u í a , dotes de s u cora -
z ó n que e s t á n e n c i m a de todo. 
A h o r a q u e se m a r c h ó , podemos h a -
b l a r de é l á n u e s t r o a g r a d o : podemos 
d e c i r todo esto, q u e es como u n home-
n a j e c a r i ñ o s o de a d m i r a c i ó n á s u obra , 
de a d h e s i ó n á s u p e r s o n a . M i e n t r a s é l 
v a c a m i n o de s u E s p a ñ a , pa l i emos e l 
v a c í o que nos d e j a r e m e m o r a n d o s u 
n o m b r e . . . 
P o r q u e s i le q u i e r e n m u c h o esos que 
a c u d i e r o n á a b r a z a r l e , nosotros le ve* 
n e r a m o s : le conocemos á fondo, y so-
mos de los q u e v e n en s u s acc iones to-
d a l a nob leza que h a y , y de los q u e 
d e s c u b r e n en s u p l u m a todo e l v i g o r 
de s u ingenio . L e e scuchamos y segui -
mos c o n fe c i e g a ; s i n q u e nos s e ñ a l e 
r u t a , a d i v i n a m o s nosotros l a que é l h a 
de t o m a r , y l a t o m a m o s : s i e m p r e es la 
de l a v e r d a d y l a honradez . Y n u n c a es 
l a voz d e l j e f e l a que d i r i g e nues tro 
l a b o r a r , n i es l a o r d e n del s u p e r i o r 
q u i e n lo e n c a m i n a : es l a voz y e l con-
se jo d e l a m i g o : es l a d e l p a d r e — m e -
j o r — q u e se i m p o n e en u n hogar c o n 
s u e x p e r i e n c i a y lo r ige con s u e j e m -
plo. E i n s p í r a n o s su m e s a de despacho 
u n a a d m i r a c i ó n i n g e n u a , y c u a n d o t e r -
m i n a d a s u labor c r u z a l a r e d a c c i ó n y 
v a á su casa , c á n s a n o s l a c o m p l a c e n c i a 
que l a f e l i c i d a d echa de s í , porque es 
f e l i c i d a d p u r a y p r o f u n d a l a que res-
p i r a ese hombre q u e d e l t emplo d e l des-
pacho p a s a al templo de s u hogar . 
E s e es n u e s t r o d i r e c t o r : u n per io-
d i s t a g e n i a l , que entre l a s f i l i g r a n a s de 
s u p l u m a v i e r t e i r o n í a s su t i l e s , que 
d e s t r o z a n ; u n c o r a z ó n bondadoso, 
abierto á todas l a s g e n e r o s i d a d e s ; u n 
e s p a ñ o l que a m a á C u b a , á q u i e n C u -
ba debe mucho , y q u e i d o l a t r a s u t i e r r a 
y á q u i e n s u t i e r r a debe tanto como 
b u b a . 
A l l á v á , p a r a m o s t r á r s e l a á sus h i -
jos , p a r a q u e sus h i j o s l a a m e n , y p a r a 
que g u a r d e n s i e m p r e la m e m o r i a de l u -
gares q u e e n l a h e r m o s a r e l i g i ó n de 
los r e c u e r d o s s u p a d r e d i v i n i z ó ; a l l á 
v a , á d e s c a n s a r de s u t r a b a j o , á orear 
de f r e s c u r a s e l e s p í r i t u , á p a l i a r la 
c r u e l d a d de l a nos ta lg ia y á s e n t i r se-
g u r a m e n t e o t r a n o s t a l g i a — l a de este 
p a í s d e l t r ó p i c o en que s u s e n e r g í a s 
f l orec ieron , l a d e esta casa y es ta re-
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d a c c i ó n , y l a d e los c a r i ñ o s que a q u í 
d e j a . 
Q u e esa nos ta lg ia nos lo v u e l v a p r o n -
to 
X o v a m o s á c i t a r nomores . porque 
l a e m p r e s a es p a r a nosotros í m p r o b a : 
q u i z á s ose acometer la nues t ro cron i s ta 
de a l t a soc iedad , pero ose ó no. d e j á -
rnoslo l a h a z a ñ a . A nosotros nos toca 
h a c e r c o n s t a r que f u e r o n á d e s p e d i r 
á nues t ros q u e r i d í s i m o s v i a j e r o s r e p r e -
sentac iones n u m e r o s í s i m a s de c u a n t o 
en l a H a b a n a vale . 
L a d e s p e d i d a f u é t i e r n a y a f e c t u o s a : 
e r a aque l u n h o m e n a j e d e l c a r i ñ o , y 
hubo i n f i n i t o s apre tones de manos , y 
numerosos abrazos , y m u c h o s r a m o s de 
flores. 
E s t a f u é l a i m p r e s i ó n q u e nos q u e d ó ; 
y d e s p u é s de g r a b a d a — y b i e n g r a b a d a 
— c o g i m o s el r e m o l c a d o r " J o s é Gon" 
z á l e z " . . . A n u e s t r o lado p a s ó el " B a l -
b o a . " c o n a lgunos de nues t ros 
c o m p a ñ e r o s y numerosos a m i g o s ; y de-
lante i b a l a h e r m o s a l a n c h a de v a p o r 
de la C a p i t a n í a d e l P u e r t o , p u e s t a cor-
t e smente á l a d i s p o s i c i ó n de nues tro 
D i r e c t o r , q u i e n e m b a r c ó en C a b a l l e -
r í a , p a r a d e s p e d i r s e de los q u e a l l í le 
a g u a r d a b a n , d i r i g i é n d o s e d e s p u é s á l a 
M a c h i n a y de l a M a c h i n a a l buque. 
E n l a s b a n d a s d e l " A l f o n s o X I I I " 
v í m o s l e luego, con s u f a m i l i a t o d a . . . . 
L l e g ó l a h o r a d e l a d i ó s , y a l l á se fue-
ron ellos, r u m b o á E s p a ñ a , m i e n t r a s 
los d e s p e d í a m o s nosotros ag i tando som-
breros y . p a ñ u e l o s , y m i e n t r a s les de* 
s e á b a m o s u n f e l i c í s i m o v i a j e , u n a es-
t a n c i a d i c h o s a en l a P e n í n s u l a , y u n re-
greso v e n t u r o s o . 
— ¡ H a s t a l a v u e l t a . . . ! 
E n el A l m a c é n de J o y a s , B r i l l a n t e s 
y R e l o j e s de M a r c e l i n o M a r t í n e z , B I u -
r a l l a 27, al tos , se h a n r e c i b i d o g r a n -
des p a r t i d a s de j o y e r í a en g e n e r a l , 
c o n b r i l l a n t e s y s i n b r i l l a n t e s . G r a n 
p a r t i d a de r e l o j e s de m e t a l , p l a t a y 
oro de todos p r e c i o s . L o s l e g í t i m o s y 
a u t é n t i c o s R e l o j e s F . E . R o s k o p f P a -
tente , c r e a d o s h a c e 52 a ñ o s p a r a e l 
p u e b l o o b r e r o , s e g u r i d a d , e c o n o m í a y 
e x a c t i t u d . V e n t a s a l p o r m a y o r y 
m e n o r . 
E l P . G r a c i a n o M a r t í n e z 
H a r e g r e s a d o de s u e x c u r s i ó n i 
los E s t a d o s U n i d o s n u e s t r o d i s t in-
gu ido c o l a b o r a d o r y a m i g o e s t i m a d í -
s imo , P a d r e G r a c i a n o M a r t í n e z , cu-
y a f a m a de o r a d o r y de p u b l i c i s t a se 
e x t i e n d e y a p o r los p r i n c i p a l e s cen-
t ros l i t e r a r i o s de E u r o p a y A m é r i c a , 
á donde h a ido d i f e r e n t e s veces en 
c o m i s i o n e s m u y h o n r o s a s de s u 0 > 
d e n . 
R e c i b a el j o v e n y sabio agust ino 
n u e s t r o c a r i ñ o s o s a l u d o de bienve-
n i d a . 
H I G I E N E 
L a s b a s u r a s 
N o cabe d u d a que h e m o s p r o g r e s a -
do g r a n d e m e n t e en todo lo que se re-
fiere a l s a n e a m i e n t o é h ig iene de los 
c e n t r o s de p o b l a c i ó n de es ta R e p ú -
b l i c a ; pero e n lo que se refiere á l a re-
c o g i d a de las b a s u r a s de es ta c i u d a d 
es tamos como en los t i e m p o s co lon ia -
les . 
L a s b a s u r a s d o m é s t i c a s se exponen 
en c a j o n e s d e s c u b i e r t o s s o b r e l a s « c e -
r a s y se r e c o g e n j u n t o c o n l a s b a s u r a s 
i n d u s t r i a l e s . L o s c a r r e s que l a s han 
d e c o n d u c i r v a n d e s c u b i e r t o s tam-
b i é n de t a l m a n e r a c a r g a d o s , que rie-
g a n en l a s ca l l e s g r a n p a r t e de s u con-
ten ido . 
C i e r t o es que l a s O r d e n a n z a s S a n i -
t a r i a s e x i g e n que los envases d o m é s -
t icos sean de m e t a l y c u b i e r t o s , ipero 
a l v e c i n d a r i o de la H a b a n a le h a sido, 
h a s t a a h o r a , impos ib l e s e r v i r s e de di-
chos envases , p o r q u e los que los he-
mos u s a d o los hemos v i s to desapare -
c e r en m a n o s de los m i s m o s encarga -
dos de l a r e c o l e c t a d e l a s b a s u r a s . 
D e s p u é s de la d iez de l a noche s€ 
h a c e m a t e r i a l m e n t e i m p o s i b l e t r a n s i -
t a r p o r las c a l l e s de la H a b a n a , por-
que l a s a c e r a s y e l a r r o y o e s t á n obs-
t r u i d o s p o r los e n v a s e s , c u a n d o no poi 
las m i s m a s b a s u r a s que se e s p a r c e n . 
C o m o los d e s p e r d i c i e s do las fon-
das y r e s t a u r a n t s , que cout i enen res-
tos de s u s t a n c i a s a n i m a l e s en putre-
f a c c i ó n , v a n en esos c a j o n e s y b a r r i l e s 
descubi-ertos. n u e s t r a a t m ó s f e r a se sa-
t u r a de m i a s m a s n o c i v o s , que pene-
t r a n en las h a b i t a c i o n e s y c a u s a n gra-
v í s i m o d a ñ o á l a s a l u d d e l pueblo. Y 
lo m i s m o p a s a c o n l a s b a s u r a s de los 
e s tab los y c a b a l l e r i z a s . 
B i e n s a b i d o es que l a s b a s u r a s do-
m é s t i c a s p u e d e n s e r e l v e h í c u l o de 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a b U Z D I A M A N T E d e 
L O G M á N Y M A R T I N E Z 
si queráis evitar desgracias en el hogar. 
E s t e es el ú n i c o a c e i t e de c a r b ó n q n e d o r a n t e los ú l t i m o s 36 a ñ o s no ha 
c a n s a d o n i n g u n a d e s g r a c i a . 
S e g u r i d a d abso lu ta , l i b r e de e x p l o s i ó n , h u m o y m a l olor. 
D e v e n t a en t o d a s l a s f e r r e t e r í a s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e á M a r t í n N . G l y n n , 
c i 7 i l alt 26-26 My 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la ú l t ima Expos ic ión de P a r í s . 
C u r a las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
C. 2201 1TL 
L A H E R N I A C U R A D A 
s i n o p e r a c i ó n , s i n i n c o m o d i d a d , s i n d o l o r 
por e l N U E V O 
BRAGUERO PHEUMÁ TICO sin MUELL ES de A . C L A V E R I E 
^ 3 4 , F a u b o u r g S a i n t - M a r t i n , P A R I S . 
E s t e maravil loso aparato, que ha granjeado una fama universal 
grac ias á sus cal idades curat ivas a l tamenie reconocidas por las 
Sumidades medica les , es e l ú n i c o que asegura una c o n t e n c i ó n perfecta 
y dulce de todos los casos ^ie Hernias , por m á s voluminoso y antiguo 
que sea el tumor. 
L i j e r o , flexible, invis ible , impermeable , conviene á todos, hombres, 
mujeres , n i ñ o s , ancianos , y permite, s in interrumpir el tratamiento, e l 
ejercicio de todas las profesiones y de todos los sports . Ha sido 
adoptado por m á s de 950.OOU enfermos y desde s u a p a r i c i ó n , ios que 
padecen aun de una hernia son inexcusables . 
D e p ó s i t o exc lus ivo para L a H a b a n a : V d a . de J o s é SARRA & HIJOi 
D r o g u e r í a " L a R e u n i ó n " . 
Folleto, consejos 6 Informaciones gratuitos. 
i ^ » » P l H » f i e } N D R O G U E R I A S , B O T I C A S 
% J B U P Í P B \ A *£&\aP^aP l a C u r a t i v a , v i g o r i a a n t a y Recons t i tuyente 
S m u i s i ó n C r e o s o t a d a 
E n w \ \ i m m m o t i \ m D E H A B E L L . 1 
4-18 
C O M E R Y 
C. 2279 
Un BEEFSTEAK comido deoe nutrir si el aparato cigestivo está en tmen estado. 
Cuando el cuerpo no asimila de HADA VALE COMER, t ay que ALIME1TTAE, Sllt 
DIGIRIR por lo menos ayudar su alimento 
4 V ¿ 
W i r i ü P e p t o i i a A F I N 
UNA C O P I T A D E lOO G R A M O S E Q U 1 V A L K A 20 G B A S I O S D E C A R N E P U R A 
A N E M I A — D E B I L I D A D — T I S I S — R e c e t a d o p o r l o s s e ñ o r e s m é d i c o s d e s d e h a c e v e i n t e a ñ o s , 
E n t o d a s i a s F a r m a c i a s i z z F a b r i c a n t e : D R O G U E R I A S A R R A z z z z = : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
A L I M E N T O P R E D I 6 E R I D 0 
O. 2257 
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I 
gravísimas pnfermedad(?s infecciosas 
v contagiosas: en el polvo del barrido 
doméstico van los esputos de los tu-
berculosos, las placas de los diftéri-
•os. las pústulas de los variolosos, los 
residuos de los tíficos, «te., etc. De 
manera que al emplearse los envases 
tan primitivos como los actuales ca-
íffKS. y lo,s •carros de transporte 
abiertos, se riegan por el pavimento 
(le nuestras calles esas substancias no-
civas. 
Xo sé si habrá poderosas razones 
fiue justifiquen el sistenm actual de 
conducción de las basuras; pero, aun-
oue así sea. debemos modificarlo de 
alguna manera en beneficio de la sa-
lud pública. 
Si la recogida de las basuras se 
realizara durante el día, desaparece-
rían todos estos peligros: no permane-
oerían en la vía pública esos cajones 
apestosos que hacen nociva la atmós-
fera de la capital, no se regar ían en 
Tas calles esas basuras infectas; sería 
•mas cómodo para la Administración y 
para el vecindario. 
Las personas encargadas de este 
servicio podrán regularlo, de manera 
que no resulte tan primitivo como hoy 
y tan peligroso como ayer. 
Dr. M . D E L F I N . 
I N S T A N T A N E A 
El insigne Obispo de Tuy ha pro-
nunciado un discurso que debieran 
-leer todos los enemigos de la Iglesia, 
para que se convenzan del •error en 
que viven respecto de la acción so-
cial del catolicismo. 
Yo copio y recomiendo estos párra-
fos, llenos de verdad y de elocuencia 
poderosa: 
"Ved. pues, si lográis escogitar me-
dios para remediar necesidades que 
ipidan remedio, para satisfacer aspira-
icioncs legítimas que hast'a ahora no 
han sido satisfechas; para redimir de 
la opresión á los que aun están opri-
midos; para evitar la explotáción de 
que aun son inicuamente explotados. 
' 'Ved ¿i podéis hallar la proporcio-
nalidad Justa de participación en las 
ganancias que por derecho natural co-
rresponde indudablemente á todos los 
que trabajan para otro, lo cual sería, 
un gran paso, acaso decisivo, para es-
tablecer la deseada armonía entre el 
capital y el trabajo. 
"Ved cómo se puede conseguir que 
el pobre trabajador no se exponga, ni 
si n expuesto temerariamente á acci-
dentas que le priven á él y á su fami-
lia del único medio de subsistencia 
que tienen: que ni él ni su familia 
queden desamparados y reducidos á 
espantosa miseria el día cu que se inu-
tilice ó lleguen á faltarle las fuerzas. 
"Ved cómo arrancáis al pobre la-
briego de las garras del usurero sin 
fntrañas, que le arrebata una buena 
parte del escaso fruto de su ruda k -
W . cómo evitáis que tenga que ven-
der el producto de su cosecha cuando 
acaba de recogerla, á ínfimo precio, 
como es el que entonces rige en el 
mercado, teniendo que volver á «om- j 
prar más tarde lo mismo que había 
vendido, pero á precio casi doble; có-
mo conseguís que abandone los proce-
dimientos rutinarios para el cultivo y 
adopte los que la ciencia y la indus-
tria aconsejan para obtener mayor 
producto con menos trabajo y dispen-
dio. 
""Ved cómo se puede impedir que el 
cacique rural, señor del Ayuntamien-
to, cargue la mayor parte de las con-
tribuciones á los que no son sus ami-
gos y no le apoyaron en las eleccio-
nes; que el Juez munieipal. ó su se-
cretario, les cobren derechos indebi-
dos, sopeña de someterles á molestias 
mayores, y que les curiales de la ca-
pital del partido multiipliquen las di -
ligencias y enreden las cuestiones pa-
ra hacerlas interminables, y sobre to-
do costosísrimas: que. á fuerza de ga-
belas, molestias é injusticias, se vean 
precisados los más útiles á abandonar 
el hogar querido donde se meció su 
cuna, buscando en países extraños 
una existencia menos angustiosa que 
la que llevan en su misma patr ia ." 
Quien así habla y con tanto -calor 
defiende á los pobres, no es un políti-
co hipócrita, ni un agitador de las ma-
sas inconscientes: es un Prelado que 
recuerda en estos tiempos de egoís-
mos los divinos preceptos del Evan-
gelio,. . . 
J. VIERA. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Terrible puñetazo.—Por hablar en ale-
mán á su perro.—Duelo inminente. 
E n Estrasburgo ha ocurrido un su-
ceso aparentemente cómico, pero que 
se teme tenga consecuencias t rágicas . 
E l Barón de Coles Zorn von Bu-
lachco comía tranquilamente en el 
restaurant Valent ín, en compañía de 
dos amigos. 
En una mesa inmediata comían tam-
bién varios estudiantes alemanes. 
E l Barón hablaba en francés con 
sus amigos. Su perrito corría por la 
sala, molestando á los comensales. 
Varios de éstos reclamaron, y en-
tonces el ar is tócra ta gri tó en alemán 
al animalito: 
— i Estate quieto ! 
' Y viendo que éste le obedecía y se 
agazapaba bajo la mesa, continuó co 
miendo y hablando en francés con sus 
amigos. 
Uno de los estudiantes que se ha-
bía fijado en la escena, dijo en ale-
mán, con voz bastante alta para ser 
oído: 
— i Esc quidam habla alemán á su 
perro I 
El ar is tócrata , molestado por aque-
lla impertinencia, contestó, sin d i r i 
girse aparentemente á nadie. 
—¡Oh! ¡ Cómo me entiende este 
animalito! Decididamente el alemán 
es una lengua que comprenden muy 
bien los animales. 
El estudiante, que es hijo de un r i -
co industrial do Colonia, montó en có-
S i V . T i e n e l o s P u l m o n e s D é b i l e s . 
A h o r a e s e l t i e m p o , d u r a n t e l o s m e s e s 
c a l u r o s o s d e l v e r a n o p a r a f o r t a l e c e r e s t o s 
ó r g a n o s y t o r n a r e l s i s t e m a á u n a c o n d i c i ó n 
s a l u d a b l e y f u e r t e . 
• r 
N o s o l a m e n t e c u r a y f o r t a l e c e l o s p u l m o n e s 
d é b i l e s s i n o q u e c o n s e r v a l o s ó r g a n o s d i g e s t i -
v o s s a n o s y e j e r c e u n a m a r a v i l l o s a i n f l u e n c i a 
v i v i f i c a d o r a s o b r e l a s a l u d e n g e n e r a l . P r o m -
u e v e e l a p e t i t o , a y u d a l a d i g e s t i ó n y c r i a 
f u e r z a . L a E m u l s i ó n d e A n g i e r e s a g r a d a b l e 
d e t o m a r y a ú n d u r a n t e l a e s t a c i ó n m a s c á l i d a 
c o n v i e n e p e r f e c t a m e n t e á l o s e s t ó m a g o s d e l -
i c a d o s . E s s i n n i n g u n a d u d a e l m e j o r r e m e d i o 
e n e l v e r a n o p a r a l a s a f e c c i o n e s d e l o s p u l -
m o n e s . 
Se p u e d e o b t e n e r e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
¿Ha entrado Vd. en el G R A N C E R T A M E N D E 
A D I V I N A C I O N 
I3E .LOS 
C i g a r r o s S U S I N I p a r a A g o s t o ? 
Si no lo ha becbo todavía , 
háda lo autes del Í S . 
L E E R E L A H U U C I O Y F U M A E C I G A E H O S 
. . . o . . ^ S U S I X I € 
• • C l S A R R O S * S I N * R I V A L . . . 
t • 'i n i tk 1 TI 
c r S I N O P E R A C I O N 
^ « z » - ¿ k - C E R A S Y T U M O R E S , 
lera, levantóse seguido de sus amigos 
y so aproximó á la mesa donde comía 
el Barón. 
Este levantóse á su vez y se puso á 
la defensiva. 
—¿Por qué habla usted en alemán 
al perro y en francés á sus amigos?— 
preguntó el estudiante con voz i r r i -
tada. 
—Porque me parece. 
—Ha dicho usted que la lengua alo 
mana es la que mejor comprenden los 
animales. 
— Y lo mantengo. Mi perro no me 
entiende cuando le hablo francés. 
—Pues eso constituye una injuria, 
que ningún buen alemán puede tole-
rar. ¡Ret rác tese! 
—¡Xo me retracto! ¡Puedo hablar 
le á mi perro en el idioma que me dé 
la gana! ¡Aquí, "Bismarck!"—conti-
nuó en alemán, dirigiéndose al anima 
lito. 
—¡Eso es demasiado! Llamar "Bis-
marek' ' á un perro! 
Y el patriota estudiante descargó 
un tremendo puñetazo en la cara del 
germanófobo barón. 
El golpe fué tan terrible, que éste 
vaciló, y caj'ó sobre la mesa. 
Sus amigos armáronse de botellas y 
lanzáronse sobre el estudiante agre-
sor. 
— ¡ A mí, los alemanes!—gritó éste. 
Los comensales se divdieron en dos 
bandos, uno de alsacianos y france-
ses, que capitaneaba el Barón y otro 
de alemanes, que dirigía el estudian-
te de Colonia. 
El restaurant Valentín quedó con 
vertido en un campo de batalla. 
Los seculares odios que perduran 
en la Alsacia, no obstante los esfuer-
zos de la acción germanizadora. esta-
llaron de nuevo, con gran disgusto y 
alarma del dueño del establecimiento. 
Hubo botellazos, bofetadas, punta-
piés, sesiones de boxeo, mejillas hin-
chadas y narices sangrando. 
A l cabo, algunos pacíficos, ayuda-
dos por los camareros, lograron sepa-
rar á los contendientes. 
El Barón y el estudiante cambia-
ron tarjetas. 
—¡ A muerte !—dijeron al separar-
se. 
El periódico de Metz. ' ' 'Lotr inger ," 
pone al incidente el comentario que 
sigue: 
4'Es oportuno recordar que el héroe 
de la aventura, el que encuentra que 
la lengua alemana sólo es buena para 
los perros, es hijo del secretario de 
Estado, Barón Zorn de BnbacB y alsa-
ciano de origen, que, durante IR gue-
rra, sirvió en las filps de Francia, pe-
ro que una vez efectuada la anexión 
declaróse por Alemania y ha sido col 
raado de favores por el Kaiser, 
Recientemente combatió, en la reu-
nión de las Delegaciones, las propo-
siciones favorables al uso dé la len-
gua francesa en la Alsaeia-Lorena. 
Mientras procede así, su 'hijo me-
nosprecia la lengua alemana en un 
restaurant y se desafía con un estu-
diante patriota. 
Verdaderamente, el Barón de Bu-
laeh ha tenido poca fortuna en la pro-
paganda de las ideas germanófilas 
que profesa. 
En su misma familia encuentra ene-
migos de ellas," 
Créese que las autoridades inter-
vendrán y que el duelo será evitado. 
E l pequeño amaríror de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninsruim que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza L A TROFICA L. 
M l A S J F I C I N A S 
El regreso del señor Presidente 
Después de haber entrado en pren-
sa nunestra edición de ayer tarde, el 
Secretario de la Presideñcio de la Re-
pública, señor Castellanos, recibió un 
telegrama en el cual el señor Presi-
dente de la República le participa que 
esta tarde saldrá de Cayo Cristo con 
dirección á este puerto, á donde lle-
gará el juéves. á las ocho de la ma-
ñana. 
S r G R f V T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
Confirmadas en sus cargos 
Han sido confirmadas en sus cargos 
de mecanógrafas de la Secretar ía de 
Gobernación, las señoras y señoritas 
siguientes: 
Elisa de la Maza, María Zaj^as, F i -
ladelfia Alcover, Amparo Villegas, 
María Luisa del Campo, Caridad Jus-
tiniani, Amelia Franco, Angélica Ro-
dríguez. América Alonso. Margarita 
López Lage. Ana Betancourt Mandu-
ley, Mercedes Dardct, Mercedes Goi-
enría. Bienvenida Gran de Zequeira 
y los señores Ernesto Rencurrell y 
Alonso y Romualdo Pérez, 
Los precedentes empleados, disfru-
tan del sueldo anual de $900 y $800. 
respectivamente. 
S E C R E T A R I A 
Subasta adjudicada 
\ don Juan Usirh y Llopis. " L a 
Moderna Poesía,í; le ha sido adjudi-
cada la subasta para la impresión de 
los billetes de la Lotería Nacional, al 
precio de tres noventa y siete centa-
vos cada hoja de diez fracciones. 
Modelos á la vista 
Fn la Secretaría de Hacienda se ha-
llan á disposición de la prensa y de 
cuantas personas deseen examinarlos, 
los modelos de los billetes para la Lo-
tería Nacional y las proposiciones que 
fueron presentadas al concurso. 
S C C R B T A R I A 
D E A G R I G U b T U R * 
Marcas de ganado 
Sn ha revocado la caducidad de 
las marcas de ganado de los señores 
José Gronig y Conde. Ju l ián Mora ; 
i r i E M u H d e L í m a m 
Desea-la V. tener ésito en los negocios, obtener un buen destino, y consegnir ftnmento de sneldo í 
DeseaV. poseer la capacidad pnra dirigir y dominorgrandes empresosde negocios? Pues, entonce! dobe_ V. 
seguir el ejemplo de M. Edw. Châ mnn, que reside en oí número 608 So. 5th St.. Goshen, Ind. Este seiior 
recibió un gran aumento en su sueldo después de haber tomado nuestro curso. El conocimiento do la 
«ontivbiUdaa aumentulue oportunidades un ciento por ciento. Jínestro método supera i. todos los otros. 
Se puede aprender rá-
pidamente on casa, 
. sin pérdida de tiempo 
o do •ilnero, Logaran-
Itizamos, ,'>. 
U n G r a n L i b r o 
G R A T I S . 
NOSOTROS LO ENSENAMOS 
A V. Y LE AYUDAMOS 
A CONSEGUIR UN DESTINO. 
««Como Hacerse Experto en Teneduría de Libros 
«s el titulo de un extenso tratado de Teneduría do Libros y 
Negocios. Contiene informes sobre el mejor sistema de conta-
bilidad y explica eómo se puede gannr mas dinero y mejorar 
• la posición en la rida. Es precisamente un libro par» princi-
) plantes lo mismo que para expertos. A fln de anunciar nuestro 
método vamos á regalar 6,000 ejemplares, sin condioones de 
ninguna fiase. Enrié solamente su nombre y direccióa y reci-
birá el libro sin costo alguno. Diríjase i 
i Commcrcial Correspondencc Schools, 
201 A. Commerclal Bulldlnf, Rocheíter, N. Y. 
G o n s u a a » d e l i a 1 v d e 3 á 5 
H A Y C E R V E Z A S 
- Y C E R V E Z A S -
L A C A L I D A D insuperable de 
las materias primas; el cuidado 
escrupuloso en la elaboración, 
y el tiempo necesario en nues-
tras bodegas, coloca á la cerve-
za T I V O L I en un pedestal. 
Usted está invitado á visitar nuestra 
fábrica y convencerse de nuestrwi ase-
veraciones. 
e 1916 • fTSfc 
UL 
¿HA VISTO VD. LAS DOS MAGNIFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Fitas construcc ones representan la última palabra en el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
P R O D U C T O S D E Ü N A I N D U S T R I A C U B A N A 
Cada una de la? miles de piezas ka sido fabricada en nuestra Planta en e=ta ciudti 
conforme & los planos levantados por nuestros Ingenieros. 
La maquinaría de nuestra Planta situada en los maellesde Haceniidoi es la mil 
moderna que hay en el mundo, siendo todo movido por la electricidad. 
l ew Ingenieros que foiman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
hstas con muchos años de e^perioncia, que eran hasta hace poco empleidoi eu ia cas» 
íabricante de armazones y puentes mis grande de los Kstados Unido-.. 
Consultas Técnicas, Planos y Presapuesloi fa^ilitid i i grati». 
AMERICAN STEEL COMPANY OF C Ü B i 
Ingenieros y Fabricantes de A-rmazones de Acero y Puentei. 
se han (vincedido las solicitadas por 
los señores Juan MeJero, "Wences-
lao Voga. Julio Fernández y Eafaol 
Oedeño; y se han negado, proponién-
doles modificaciones en sus diseños 
que no interfieren á las marcas ya 
insi-riptas las solicitudes de los se-
ñores Juan Figueroa Hernández. 
Juan Lalana. Rafael Huelga. Juan 
Viera Martell . Justo González, José 
Suri. Socorro Perdomo García, Juan 
Ramón Peña Serrano. José A l va, 
Ju l ián Corral, .luana A. Pérez. Ma-
ría S. Pérez, José Blas, Ricardo José 
Bejaraño, Eduviges Berdecia, Jos^é 
Cedeño, Juan Cabrera Pérez, CasiMa 
Sosa. José Tejera, Jesús Tamayo, 
Juan Pereira Polier, Juan Rodríguez. 
José Serrano, Juan Ramírez. Jacoi)o 
Rondón. Fermín Reyes Rodríguez, 
Dommgo Sueira y José A. Batista. 
Las latas de conservas 
• ' E l Ministerio de Hacienda de 
"Francia ha dirigido la siguiente 
'circular, prohibiendo la importación 
'de latas de conservas pintadas ó 
'barnizadas á base de plomo, 
" E l Consejo Superior do Higiene 
'Públ ica ha llamado la atención so-
'bre los peligros á que expone á los 
'consumidores el uso de las conser-
'vas alimenticias contenidas en latas 
'pintadas ó barnizadas exteriormen-
'te con materias á base de plomo. 
" A propuesta del mismo, y de 
'acuerdo con eí Ministerio de Justi-
'cia, el Presidente del Consejo y M i -
'nistro del Interior ha decretado con 
'fecha 23 de Mayo últ imo, se pro-
'hiba la fabricación y venta de las 
'enjas de conservas pintadas ó bar-
'nizadas por'dicho procedimiento. 
" S i n embargo con objeto de dar 
'tiempo á los fabricantes y coraer-
'ciantes para que puedan dar sali-
'da á sus existencias, dicha disposi-
'ción no en t r a rá en vigor sino des-
'do el Io. de Agosto de 1909. 
"Este acuerdo, al cual ha prestado 
*su conformidad el Ministro de Ha-
'cienda en 25 de Septiembre últ i-
'mo, es aplicable tanto á los produc-
'tos referidos que se importan del 
'extranjero, como á los procedentes 
'de la industria nacional; pero con 
'el fin de asegurar la igualdad de 
' trato, no se aplicará á las conservas 
'extranjeras antes de la fecha indi-
'cada. 
"Por consiguiente, desde 1°. de 
'Agosto de 1909 las cajas de conser-
'va de origen extranjero cuyo exa-
'men demuestro han sido pintadas ó 
'barnizadas exteriormente por proce-
' dimiento á base de plomo serán con-
'fiscatlas por las Aduanas y puestas 
' á disposición do los Tribunales." 
A S U N T O S V A R I O S 
Bienvenida 
En el vapor " M é r i d a ' ' ha regresa-
do de los Estados Unidos, el distin-
guido joven don Emilio Alvarez. 
que estaba cursando sus estudios 
en el colegio Santo Tomás de Vi l la -
nova. Estado de Peosilvania. 
Retorna el estudioso joven al afec-
to de su hogar, en donde sus padres 
tienen la satisfacción de estrechar 
entre sus 'brazos al hijo queridísimo. 
Bienvenido sea el joven Alvarez. 
Conservatorio de Música del Vedado 
El concierto de prueba que tenían 
que celebrar sus alumnos en la noche 
del sábado pa««dq, y qne tuvo que 
suspenderse por causa del tiempo, 
tendrá lugar en la noche de hoy. 
miércoles, á la misma hora, y >eráu 
válidas las mismas invitaciones repar-
tidas. 
" L a Resurrecc ión" 
La Sociedad de Socorros Mutuos 
" L a Resurrecc ión," celebrará junta 
general mañana jueves á las 'oc'ho de 
la noche en los salones del ( entro 
Asturiano, con la siguiente ordea 
del d í a : ' % 
1 Lectura y sanción del acta an-
terior. 
2 Balance general. 
3 Asuntos administrativos. 
4 Asuntos generales. 
CRONICA JUDICIAL 
1 J m » r o í A . 
Sentencias 
Ha sido condenado Ricardo Rodrí-
guez Pérez, por un delito de malver-
sación de propiedad postal, á tre« 
años de prisión é indemnización a l 
Estado de 5,000 pesetas. 
Homicidio 
Ante la sección segunda de la Sa-
la de Vacaciones, comparecerá hoy 
Paulino Valdés y Medina, á quien se 
le señala como autor de un delito de 
homicidio. 
E l Fiscal, en sus conclusiones p«>-
visionales, aprecia el hecho del si-
guiente modo: E l procesado Pauline 
Valdés tuvo un disgusto con Manuel 
Coto y Cruz por una negociación de 
animales el día 8 de Mayo últ imo ; sos-
tuvieron con este motivo una riña, du-
rante la cual Valdés, con un cuchillo, 
infirió á Coto una herida penetrante 
en el vientre, é consecuencia de la 
cual falleció á los pocos días. 
Califica el hecho de homicidio, sin 
que en él concurran circunstancias 
modificativas, debiéndosele de aplicar 
la pena de 14 años, ocho meses y un 
día de reclusión temporal é indemni-
zación á los herederos de la víctima de 
5,000 pesetas. 




Juzgado de Güines, 
Contra Santiago Tierrero y otro, pou 
disparo. Ponente, Méndez; Fiscal. Be-
ní tez ; Defensores, Latapier y Cara-
cuel. 
Juzgado de Bejucal, 
Contra Paulino Valdés, por homici-
dio. Ponente. Méndez; Fiscal, Heñí-
tez; Defensor, C. Bello. 
Oficina y D e p a r í a n r t Técnico eo Oficw )9. U M L 
c 2075 a l t 30-21 
C a u s a M a l H u m o r 
No hay nada mas irritante que un 
«íoior de espalda constante — esa sen-
sación opresiva, pesada, que molesta 
todo el día y quita el suefioporla noche. 
El dolor de espalda pone i uno de 
mal humor y nervioso — pone á uno 
"de punta" todo el dia ; forma 
nondas arrugas en la cara y destruye 
la expansión. 
No hay que equivocar la causa del 
dolor de espalda. Ei trabajo muy 
fuerte puede cansar su espalda, prno 
no debe producirle dolores ni latidos. 
Un hombre ó mujer con sus ríñones 
«anos pueden resistir lo« trabajos mas 
rudos. O 
El doior de espalda es dolor de 
ríñones, indica un estado'de inflama-
ción ó congestión de los ríñones pro-
ducido por un catarro, un esfuerzo 
violento, ó tal vez por alguna otra 
" C a J a Cuatro Habla per Si.'* .' r 6 r causa trivial. 
El peligro está en que la congestión de los ríñones no se alivia vor si misma y 
perturba de tal modo el proceso de la filtración de la sangre por los ríñones que 
el ácido úrico y otros venenos se acumulan en la sangre. Estos venenos deberían 
'pasar en los orines, en lugar de ser llevados por la sangre á todo el cuerpo, pro-
duciendo enfermedades dolorosas y fatales. 
La salud puede ser solamente recuperada devolviendo la salud á los ríñones. 
Esto solo puede hacerse con una medicina para los ríñones. 
Las Pildoras de Fostcr para los ríñones alivian y cicatrizan los 
teíídos de los ríñones enfermos, rehabilitan á los ríñones para que 
filtren la sangre, eliminan el dolor de espalda» eí desvanecimiento» 
afecciones urinarias y devuelven fuerza y energía. 
El Señor Manuel Valerio y Suarez, Sargento de 
Artil lería, Batería núm. 5, Vedado, declara el efecto 
qoe le produjeron las Pildoras de Foster para los 
ríñones en las siguientes frasea: 
" E l mal de los rifíones venía de cinco afios atrás , 
en cuyo transcorso hab ía sido víctima de los peores 
síntomas del mal. Penosos y agudos dolores en ambas 
caderas y en las piernas, orina escaldante y de mal co-
lor. El alivio lo comencé á sentir al haber usado tres 
pomos de las Pildoras de Foster para los ríñones, y 
en dos meses de tratamiento realicé una completa cu-
ración^ / 
L A S P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
t/e venta en las boticas. Se enviari muestra grAtis, franco porte, « 
quien la solicite. Foster-McCIellan Co., Buffalo, N. Y., E. U. de A. 
D I A R I O C E L A M A R I N A — E d i e i t a la m a ñ a n a . — J u l i o 21 de 
N E C R O L O G I A . 
V i c t i m a de penosa e n i c r m c d a c i ha 
d e j a d o de e x i s t i r en el S a n a t o r i o de la 
C o l o n i a E s p a ñ o l a de S a g u a , el s e ñ o r 
d o n ' J u l i á n N o v a l G u t i é r r e z . A d m i i n s -
t r a d o r de n u e s t r o a p r e c i a b l c colega 
" E l C o r r e o E s p a ñ o l . " de a q u e l l a v i -
l l a , en c u y a casa e r a respe tado y que-
r i d o de todos p o r á u s bel las p r e n d a s 
d e c a r á c t e r . 
D e s c a n s e e n p a z y r e c i b a n sus f a m i -
l i a r e s y l a r e d a e c i ó n do " E l C o r r e o 
E s p a ñ o l " n u e s t r o sent ido p é s a m e . 
D e s p u é s d e a l b i n a s h o r a s d é 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
J U L I O 
S u M a j e s t a d e l R e y d e l U n i v e r s o . 
V a r i o s p e r i ó d i c o s de L a C o r u ñ a d a n 
l a n o t i c i a de l a d e t e n c i ó n de u n p o b r e 
loco , l l e g a d o i i l t i r a a m e n t e de B u e n o s 
A i r e s á a q u e l l a c a p i t a l , y que . s e g ú n 
p t o p i a d e c l a r a c i ó n , es n a d a menos que 
" J o s é I , r e y de l a c i n c o p a r t e s d e l 
m u n d o , de todos los E s t a d o s h a b i d o s 
y p o r h a b e r , de lo n a c i d o y p o r n a -
c e i . 
D o n d e p r i m e r o q u e b r a n t ó s u i n c ó g -
n i t o e l a u g u s t o v i a j e r o Fue en u n a c a -
s a c o n s i g n a t a r i a de v a p o r e s . 8 e p r e -
s e n t ó a l l í p r e t e n d i e n d o que u n t r a s a t -
l á n t i c o que e s t a b a en el puer to , p r ó x i -
m o á z a r p a r p a r a l a H a b a n a , se d e t u -
v i e r a todo e l t i e m p o p r e c i s o p a r a que 
é l d i s p u s i e s e s u v i a j e . 
L u e g o a l q u i l ó u n coche y r e c o r r i ó 
l a p o b l a c i ó n de e x t r e m o á e x t r e m o ; 
p e r o a l a p e a r s e se n e g ó á p a g a r , y e l 
c o c h e r o e n t o n c e s a p r o v e c h ó l a c o y u n -
t u r a p a r a h a c e r l a so l emne p r e s e n t a -
c i ó n d e l r e y á l a s a u t o r i d a d e s . 
C o n todos los deb idos respetos f u é 
l l e v a d o á l a d e l e g a c i ó n , y a l l í d i j o 
q u i é n e r a y e x p l i c ó e l m o t i v o de s u 
e x p e d i c i ó n . J o s é I v i e n e á E s p a ñ a p a -
r a que d o n A l f o n s o X I I I le e n t r e g u e 
todos sus p a l a c i o s . 
U n m u n i c i p a l que t u v o l a o s a d í a de 
no c u a d r a r s e a n t e é l , á p e s a r de sus 
t e r m i n a n t e s ó r d e n e s , f u é m a n d a d o 
d e s t i t u i r p o r e l m o n a r c a , y u n a rnen-
d i g a que e n t r ó d e t e n i d a en el c e n t r o 
p o l i c i a c o f u é m a n d a d a p o n e r en l i -
b e r t a d y m u l t a d a c o n c inco pese tas . 
S e h a c o m p r o b a d o que e l o r i g i n a l 
loco es J o s é G a r c í a G ó m e z , n a t u r a l de 
B o i r o , de t r e i n t a y c inco a ñ o s : e m -
b a r c ó en B u e n o s A i r e s p a r a S a n t a 
C r u z de T e n e r i f e , á bordo del v a p o r 
" S i e n a . " e l d í a 20 de A b r i U e l 16 de 
J u n i o s i g u i ó á C á d i z en el " S a t r ú s t e -
g u i . " y de C á d i z l l e g ó á L a C o r u ñ a 
en u n coche de t e r c e r a d e l m i x t o . 
S e h a of ic iado a l a l c a l d e de B o i r o 
p a r a que l a f a m i l i a d e l p o b r e d e m e n t e 
v a y a á r e c o g e r l o , y m i e n t r a s t a n t o , co-
mo en C o r u ñ a no h a y u n p a l a c i o d i g -
no de a l o j a r á t a l h u é s p e d , se h a de-
c i d i d o que é s t e s i g a o c u p a n d o los a m -
pl ios s a l o n e s de l a p r e v e n c i ó n . 
E c o s de P a l a c i o 
A c e r c a de l p a d e c i m i e n t o en los o í -
dos que h a o b l i g a d o a l R e y á u n v i a j e 
al e x t r a n j e r o p a r a c o n s u l t a r á s u m é 
d i co , l eemos lo s i g u i e n t e : 
" E l s e ñ o r T r e n o r . h a b l a n d o eon los 
p e r i o d i s t a s a c e r c a de c i e r t a s r e f e r e n -
c i a s que a t r i b u y e n el o r i g e n de l a mo-
l e s t i a que s u f r e e l K e y en u n o í d o a l 
f u e r t e e s t a m p i d o de u n a t r a c a en es-
t a c a p i t a l , h a r e f e r i d o lo s i g u i e n t e : 
" C u a n d o S . M . e s tuvo en V a l e n c i a , 
y a s e n t í a u n l i g e r o d o l o r en el o í d o . 
A l m a r c h a r de a q u í , en la e s t a c i ó n de 
S i l l a h a b í a n co locado u n a t r a c a t a n 
c é r e a de la v í a , que los cohetes , v e r -
d a d e r a m e n t e e n o r m e s , cas i r o b a b a n 
con el t r e n . E l K e y e s t a b a en l a v e n -
t a n i l l a d e l c o c h e - s a l ó n , y los c a r b ó n 
c i l i o s de los p e t a r d o s , a l e s t a l l a r , po-
d í a n , d a d a l a e s c a s a d i s t a n c i a , p r o d u -
c i r c o n t u s i o n e s no p e l i g r o s a s , p e r o mo-
l e s ta s . D . A l f o n s o se r e t i r ó en el mo-
m e n t o de s o n a r u n e s t a m p i d o f o r m i d a -
ble , que i n d u d a b l e m e n t e e x a r c e b ó los 
d o l o r e s d e l o í d o , a l p u n t o de que p a -
r a cvue c o n c i l i a s e el s u e ñ o h u b o que 
a p l i c a r l e u n a s h i l a s de c o c a í n a . " 
E j e c u c i ó n de t re s co le tas 
P r o c e d e n t e s de T o l o s a . donde h a -
b í a n ido á u n a c a p e a de vae ju i l la s , l le -
g a r o n á P a m p l o n a t r e s a f i c ionados a l 
a r t e de M o n t e s y los p o l i c í a s , t o m á n -
do les p o r t e r r i b l e s f a c i n e r o s o s , los 
c o n d u j o á l a i n s p e c c i ó n de V i g i l a n c i a , 
d o n d e el j e f e les s o m e t i ó á u n dete-
n i d í s i m o i n t e r r o g a t o r i o . 
O í d o s los m u c h a c h o s , c u y o de l i to 
c o n s i s t í a en i r á l a s c a p e a s de los pue-
blos c o n obje to de a p r e n d e r á t o r e a r , 
y v i s to que no l l e v a b a n p a s a p o r t e n i 
u n k i l o m é t r i c o , n i s i q u i e r a u n a c a r t a 
de r e c o m e n d a c i ó n p a r a el s u s o d i c h o 
j e f e , é s t e se c o n s t i t u y ó en t r i b u n a l 
de l a S a n t a I n q u i s i c i ó n y f a l l ó que u n 
p o l i z o n t e les c o r t a s e l a s co le tas . 
L o s t re s m u c h a c h o s , a l o í r l a t e r r i -
ble s e n t e n c i a , s u p l i c a r o n de r o d i l l a s 
que no se les a p l i c a s e t a l cas t igo , p r e -
firiendo antes que se les l l e v a s e á l a 
c á r c e l , a u n q u e no h a b í a n r e a l i z a d o 
n i n g ú n acto c r i m i n o s o . 
P e r o i n e x o r a b l e ni i n s p e c t o r , f u n -
d á n d o s e en el d e r e c h o que le otorera-
b a s u r e a l í s i m a g a n a , no se a b l a n d ó 
a a te los r u e g o s y o r d e n ó a l p o l i z o n -
te que e s g r i m i e r a l a s t i j e r a s que t e n í a 
e n e l d e s p a c h o , y le m a n d ó " e j e c u -
t a r " los a d i t a m e n t o s c a p i l a r e s de los 
de ten idos . 
D e n a d a s i r v i e r o n la s p r o t e s t a s de 
é s t o s . E l i n s p e c t o r , s a t i s f e c h o de s u 
o b r a , puso á los a f i c ionados a l a r t e 
t a u r i n o en l a c a r e r t e r a de Z a r a g o z a , 
g u a r d á n d o s e l a s co le tas , acaso con ob-
j e t o de h a c e r u n r e g a l o p a r a u n a ñ a -
d i d o . 
" S e e s p e r a — d i c e u n c o l e g a — q u e el 
G o b e r n a d o r le h a r á s a b e r que eso es 
u n a b a r b a r i d a d , y que c o n i g u a l de-
r e c h o p u e d e é l m a n d a r que le a f e i t e n 
e l b igo te a l i n g e n i o s o i n s p e c t o r . " 
E l M o n t e de P i e d a d de J e r e z 
L o s p e r i ó d i c o s de M a l r i d p u b l i c a n 
g r a v e s n o t i c i a s a c e r c a de u n d e s f a l c o 
h a b i d o en e l M o n t e de P i e d a d y C a j a 
de A h o r r o s de J e r e z . 
L o s t e l e g r a m a s de los c o r r e s p o n s a -
les j e r e z a n o s h a b l a n de d i s t r a c c i o n e s 
de fondos , que se h a c e n a s c e n d e r á 
m u c h o s m i l e s de d u r o s . 
C o m o el a s u n t o e s t á " s u b j u d i c e . " 
pues el j u e z de p r i m e r a i n s t a n c i a de 
J e r e z , e s t á i n s t r u y e n d o e l c o r r e s p o n -
d i e n t e proceso , no se p u e d e n d a r no-
t i c i a s c o n c r e t a s d e l r u i d o s o a s u n t o . 
L o que s í se a f i r m a con toda s e g u r i -
d a d y p a r e c e e s tar c o m p r o b a d o , es 
que e x i s t e n g r a s í s i m a s f a l t a s , que 
p u e d e n t e n e r en el C ó d i g o s u s a n -
c i ó n . 
L a a l a r m a que en J e r e z ex is te , de-
t e r m i n a d a por los hechos de que se 
h a b l a , c o m e n z ó á p r i n c i p i o s de este 
mes . 
C i r u e l a ron n o t i c i a s g r a v e s aceren 
de l a s i t u a c i ó n de l a C a j a de A h o r r o s , 
y los i m p o n e n t e s , a l a r m a d o s , a c u d i e -
r o n en r e c l a m a c i ó n p a r a d e f e n d e r sus 
i n t e r e s e s . 
C o n objeto de d e v o l v e r l a t r a n q u i -
l i d a d a l p ú b l i c o , l a C a j a de A h o r r o s 
a n u n c i ó que se d e v o l v e r í a á los i m p o -
n e n t e s el i m p o r t e de lo d e p o s i t a d o en 
s u s l i b r e t a s . 
P e r o c u a n d o l l e g a b a el l í a fiiado 
p a r a a b r i r los pagos , l a C a j a de A h o -
r r o s p u b l i c ó o tro a n u n c i o , d e c l a r á n -
dose en s u s p e n s i ó n de pagos . 
N o h a y . que d e c i r qne esto p r o d u j o 
e x t r a o r d i n a r i a a l a r m a en el v e c i n d a -
r i o de J e r e z . 
E l d i p u t a d o á C o r t e s s e ñ o r C o n d e 
de los A n d e s , p i d i ó a l M i n i s t r o de l a 
G o b e r n a c i ó n que se h i c i e r a u n a v i s i -
t a de i n s p e c c i ó n á aque l e s tab lec i -
m i e n t o , y en efecto, p o r R e a l O r d e n 
de a q u e l d e p a r t a m e n t o se n o m b r ó de-
l ogado p a r a r e a l i z a r la v i s i t a al con-
t a d o r d e l M o n t e de P i e d a d de M a d r i d , 
s e ñ o r C a l z a d a , que desde h a c e v a r i o s 
d í a s v iene r e a l i z a n d o u n a d e t e n i d a 
i n s p e c c i ó n en todos los servicios* de 
l a C i j a de A h o r r o s . A l m i s m o t i e m -
p o c o m e n z ó á i n s t r u i i s e el proceso . 
S e h a d i c t a d o au to de p r i s i ó n con-
t r a el d e p o s i t a r i o , don S a l v a d o r T r i -
l lo , á q u i e n se h a n e m b a r g a d o sus bie-
n e s ; c o n t r a e l a u x i l i a r de c a j a , G a -
b r i e l T r i l l o , y c o n t r a el t a s a d o r M a -
n u e l M o r e n o . S e d i c e t a m b i é n que 
h a y r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n t r a conse je -
r o s de l M o n t e , d i v e r s o s f u n c i o n a r i o s 
de l m i s m o y a l g u n o s e m p l e a d o s m u n i -
c i p a l e s . 
L T l t i m a m e n t e h a l l e g a d o á J e r e z e l 
fiscal de la A u d i e n c i a de C á d i z , d o n 
F e d e r i c o C a s t r o , que se m o s t r a r á p a r -
te en l a c a u s a . 
L o s abogados del M o n t e de P i e d a d , 
á i n s t a n c i a s d e l C o n s e j o de a d m i n i s -
t r a c i ó n de l m i s m o , h a n p r e s e n t a d o u n a 
d e m a n l a p o r d e s a p a r i c i ó n de c u a t r o 
l á m i n a s d e l e m p r é s t i t o m u n i c i p a l , p a -
r a i m p e d i r que p u e d a c o b r a r l a s e l te 
n e d o r de e l l a s . 
T a m b i é n se h a b l a de 1^ r e s p o n s a b i l i -
d a d de u n e x - a l c a l d e de J e r e z . 
P e r o , como d e c i m o s antes , el a s u n -
to e s t á ' sub j u d i c e , " y no es pos ib le 
h a c e r j u i c i o s . E l d e l e g a d o d e l Gobier-1 
no y el J u z g a d o i n s t r u c t o r e s c l a r e c e -
r á n los hechos , e x i g i é n d o s e l a s res -
p o n s a b i l i d a d e s d e b i d a s . 
D e los t r a b a j o s que se r e a l i z a n es-
p e r a m o s que q u e d a r á n g a r a n t i d o s los 
i n t e r e s e s de los i m p o n e n t e s . 
E s t o s h a n c e l e b r a d o v a r i a s r e u n i o -
nes , y h a n d e s i g n a d o u n a C o m i s i ó n , 
c o m p u e s t a de d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s , 
p a r a l a d e f e n s a de sus i n t e r e s e s . 
E l R e y de E s p a ñ a en B i a r r i t z . — E n l a 
e s t a c i ó n de S a n S e b a s t i á n . — E l R e y 
á B i a r r i t z . — V i s i t a d e l d o c t o r M o o -
r e . — C o n v e r s a c i ó n sobre b a l a n d r o s . 
— E n I r ú n . — E n B i a r r i t z . 
S a n S e b a s t i á n 1. 
E n el s u d e x p r e s o h a p a s a d o e s ta 
m a ñ a n a p a r a F r a n c i a el R e y don A l -
fonso X I I I . 
S i n d u d a por e r r o r en l a s n o t i c i a s 
ofi'-iales. se c r e y ó que el M o n a r c a se 
d e t e n d r í a en S a n S e b a s t i á n , y a s í se 
h a b í a e n g a l a n a d o la s a l a de e s p e r a . d e 
la estación y en los a n d e n e s y a l r e d e -
d o r e s de é s t a h a b í a p ique te s de G u a r -
d i a C i v i l . 
P e r o el R e y h a c o n t i n u a r l o s u v i a j e 
h a s t a B i a r r i t z . 
T a m b i é n se h a n e q u i v o c a d o los que 
s u p o n í a n que don A l f o n s o r e a l i z a b a 
e s t a e x p e d i c i ó n p a r a v e r c o n c l u i d o e l 
b a l a n d r o que se c o n s t r u y e p o r s u or -
d e n en P a s a j e s . O t r a c a u s a m u y dis -
t i n t a m o t i v a el v i a j e . D o n A l f o n s o 
h a ido á B i a r r i t z p a r a c o n s u l t a r n u e 
A a m e n t e con el e s p e c i a l i s t a de e n f e r 
n i e d a d e s de n a r i z y o í d o s y c a t e d r á -
t i co de l a U n i v e r s i d a d de B u r d e o s 
d o c t o r M o o r é . 
A l d e t e n e r s e a q u í el s u d e x p r e s o 
d o n A l f o n s o i b a d e s a y u n á n d o s e en e l 
v a g ó n - r e s t a u r a n t . C u m p l i e n d o sus a d -
v e r t e n c i a s , no h a b í a v e n i d o á la esta-
r i ó n el e lemento of ic ial . S ó l o e s p e r a -
b a n al M o n a r c a el G o b e r n a d o r C i v i l , 
los m i e m b r o s del C l u b N á u t i c o , los 
p r o p i e t a r i o s de los A s t i l l e r o s K a r r -
p a r d . el M a r q u é s de C u b a s , el C o n d e 
de C a u d i l l a . el s e ñ o r G n i t á n de A y a -
l a , L e ó n C a r r a s c o . P a r d i ñ a s y a l g u n a s 
o t r a s d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s . 
D e s c e n d i ó el R e y a l a n d é n y h a b l ó 
c o n aque l lo s s e ñ o r e s . P r e g u n t ó no t i -
c i a s sobre su b a l a n d r o " H i s p a n i a . " 
S e le d i j o (|uo e s t a r á c o n c l u i d o en la 
s e m a n a p r ó x i m a y que entonces lo 
t r a e r á n de P a s a j e s á l a b a h í a de l a 
C o n c h a , d o n d e q u e d a r á a n c l a d o f r e n -
te á M i r a m a r . 
L o s m i e m b r o s del C l u b N á u t i c o m a -
n i f e s t a r o n al R e y s u deseo óa que as i s -
t i e r a á las r e g a t a s d e l d o m i n g o . 
C o n t e s t ó don A l f o n s o que t e n d r í a 
m u c h o gusto en el lo, pero que le s e r í a 
i m p o s i b l e . A ñ a d i ó que p a d e c í a de n n a 
l e v e m o l e s t i a en un o í d o , á c o n s e c u e n -
c i a de h a b e r e s t a l l a d o m u y c e r c a de 
é l en V a l e n c i a u n a t r a c a . L a t e r r i b l e 
e x p l o s i ó n d e b i ó c a u s a r l e a l g ú n d a ñ o 
en el a p a r a t o a u d i t i v o . P o r eso v a á 
B i a r r i t z , p a r a que le v e a e l d o c t o r 
M o o r e . E n t r e t a n t o los m é d i c o s le h a n 
p r o h i b i d o los e j e r c i c i o s n á u t i c o s . 
D i j o t a m b i é n d o n A l f o n s o que se-
g u i r í a en el t r e n h a s t a I r ú n , donde 1c 
e s p e r a b a el s e ñ o r Q u i ñ o n e s de L e ó n 
c o n u n a u t o m ó v i l p a r a t r a s l a d a r s e á 
B i a r r i t z , e v i t á n d o s e a s í l a l a r g a p a -
r a d a que el t r e n s u f r e en l a s es tac io-
nes i n t e r n a c i o n a l e s de I r ú n y H e n -
d a y a . 
S i g u i ó p r e g u n t a n d o con m u c h o i n -
t e r é s p o r e l b a l a n d r o " H i s p a n i a " y 
a n u n c i ó que e l s á b a d o ó e l d o m i n g o 
i r í a á P a s a j e s á v e r l o . 
D i j o t a m b i é n q u e e l d í a 13 e s t a r á 
en S a n S e b a s t i á n y que en tonces po-
dr;i t o m a r p a r t e en l a s r e g a t a s p a r a 
a q u e l l a f e c h a d i s p u e s t a s . 
H a b l a n d o con e l M a r q u é s de C u b a s , 
l e p r e g u n t ó c ó m o i b a n l a s o b r a s de 
s u b a l a n d r o " E n c a r n i t a . " E l M a r -
q u é s c o n t e s t ó que e l l i m e s s e r á botado 
a l a g u a . 
L a c o n v e r s a c i ó n f u é t a n l a r g a , que 
e l t r e n hubo de s a l i r c o n r e t r a s o . E l 
G o b e r n a d o r a c o m p a ñ ó a l R e y h a s t a 
I r ú n . 
I r ú n 1. 
E l R e y don A l f o n s o l l e g ó á I r ú n 
en el s u d e x p r e s o , a c o m p a ñ a d o d e l ge-
n e r a l E c h a g ü e . I n m e d i a t a m e n t e se d i -
r i g i ó a l a u t o m ó v i l , que 1c e s p e r a b a en 
l a c a r r e t e r a , d e s p i d i é n d o s e d e l G o b e r -
n a d o r , que r e g r e s ó á S a n S e b a s t i á n . 
D o s a g e n t e s de l a p o l i c í a de P a l a -
c io que v e n í a n c o n el R e y s i g u i e r o n 
e n e l s u d e x p r e s o h a s t a B i a r r i t z , don-
d e p e r m a n e c e r á n m i e n t r a s d o n A l f o n -
so e s t é en a q u e l l a p o b l a c i ó n . 
B i a r r i t z 1. 
P l R e y de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o d e l 
g e n e r a l E c h a g ü e y d e l s e ñ o r Q u i ñ o -
n e s de L e ó n , p a s ó l a f r o n t e r a p o r B e -
h o v i a . á l a s d i ez y c u a r e n t a y c i n c o , 
l l e g a n d o á B i a r r i t z á l a s once y v e i n t e . 
E l a u t o m ó v i l se d e t u v o ante e l H o -
te l D u P a l a i s , d o n d e m e d i a n t e o r d e n 
q u e a y e r d i ó e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n , se t e n í a n r e s e r v a d a s á d o n A l -
fonso l a s h a b i t a c i o n e s que sue le ocu-
p a r el R e y de I n g l a t e r r a . 
E n v i a d o p o r e l G o b i e r n o f r a n c é s , 
l l e g ó á B i a r r i t z e l c o m i s a r i o e s p e c i a l 
de p o l i c í a M . D u p u y de l a F o r c a d e , 
q u i e n se puso i n m e d i a t a m e n t e á l a s 
ó r d e n e s del s o b e r a n o . 
E n t r e o t r a s p e r s o n a l i d a d e s f r a n c e -
sas y e s p a ñ o l a s que a g u a r d a b a n a l 
R e y . se h a l l a b a e l d o c t o r M o o r e , q u i e n 
a c o m p a ñ a d o de s u a y u d a n t e l l e g ó ano-
c h e . 
E n e l r e g i s t r o d e l H o t e l se h a i n s -
c r i t o d o n A l f o n s o c o n el t t í u l o de D u -
que de T o l e d o , p u e s v i a j a de i n c ó g n i -
to, h a s t a el e x t r e m o de h a b e r r o g a d o 
á l a s a u t o r i d a d e s f r a n c e s a s que se e v i -
ten l a s m o l e s t i a s de todo ac to of ic ia l 
de r e c i b i m i e n t o . 1 
E l d o c t o r M o o r e p e r m a n e c i ó a l g ú n 
t i e m p o en l a s h a b i t a c i o n e s d e l R e y . 
E s de s u p o n e r que r e c o n o c e r í a el o í -
do e n f e r m o . A s e g ú r a s e que l a do len-
c i a es i n s i g n i f i c a n t e , y que no e x i g i r á 
t r a t a m i e n t o moles to . 
D e todos modos , p a r e c e que el R e y 
p e r m a n e c e r á a q u í a l g u n o s d í a s . 
C e r c a de l a s se i s s a l i ó d e l H o t e l S u 
M a j e s t a d el R e y en e l a u t o m ó v i l que 
le e s p e r a b a . A c o m p a ñ á b a n l e e l ge-
n e r a l E c h a g ü e , e l s e ñ o r Q u i ñ o n e s de 
L e ó n y e l d o c t o r M o o r e . 
F u e r o n á l a p a s t e l e r í a M i r a m o n t , 
d o n d e t o m a r o n e l t é . 
D e s p u é s , e l R e y y sus a c o m p a ñ a n t e s 
d i e r o n u n paseo p o r los a l r e d e d o r e s 
de B i a r r i t z . 
L a V o z d e l a 
E x p e r i e n c i a . 
L a O p i n i ó n d e u n 
S a b i o M é d i c o . 
L é a s e y 
R e c u é r d e s e 
" L a Emuls ión de Scott 
es sin duda la mejor y en 
mi larga práct ica la he ve-
nido usando con los más 
brillantes resultados, por 
cuya razón la recomien-
do á cuantas personas 
vienen donde mi en busca 
de salud y muy especial* 
mente á los tuberculosos 
y enfermos afectados de 
las vías respiratorias en 
general. 
" Es ta medicina, no solo 
es segura en su aplicación 
s inó de absoluta confian-
z a , s a b i e n d o q u e no 
contiene substancias que 
perjudican como el guaya-
col y la creosota."—DR. 
J O S É H E R N A N D E Z , San 
Miguel de Allende, Gto. 
No olvidar los c o n s e -
jos del sabio Dr. 
Hernández y cuando 
haya que c o m -





SCOTT & BOWNE raJX*" 
Químico» NUEVA YORK esf. 
marca. 
Curación segura por las NEBVIOSiS 
ANTINEVRÍLGICAS dci Dr l ü R O f j i E l ) 
PARIS, 75, r e La Boátie y todas Farmacia] 
N o h a y m a l u d i g e s t i ó n c u a n -
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a coi 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e L i 
T K O P I C A L . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Coffliiapie Genérale T m t M p 
B A J O CONTRATO P O S T A L 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
CaDitán L E L A N C H O N . 
E s t e v a p o r s a l d r á d irectamente p a r a 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
e l d í a 15 de A g o s t o , á l a s 4 do l a 
t a r d e . 
PRECIOS BE PASAJE PARA ESFAHA. 
E n 1^ c la se desde $141 .00 C y . en a d e l . 
E n 2* c lase 120.60 
E n 3 ? P r e f e r e n t e 80 .40 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 32 .90 
R e b a j a e n p a s a j e s de i d a y v n e l t a . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j o . 
Admite carga, y pasajeros para «Ichos puer-
tos y carga solamente para el reato de Ba> 
ropa y ia Amér ica del Sur. 
L a carca se recibirá únicamente los días 
I J y 14 en ol Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deb^rAa 
e n r l a n e precisamente amarrados y ssllados. 
E l hermoso v a p o r correo f r a n c é s de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán B R E V E T 
S a l d r á de este puerto sobre el D I A 3 
de Agos to , á las cuatro de la tarde , d i -
recto p a r a 
V í g o , C o r u ñ a y e l H a v r e 
T r a t o esmerado p a r a los pasajeros de 
todas clases, segCm tiene acredi tado esta 
< " o m p a ñ í a . 
P R E C I O S DE P A S A J E P A R A E S P A Ñ A 
TERCERA ORDINARÍA: $28-90 ioneja 
M e m a ó $31-80 tro español, 
LINEA N E W - T O R K - H i V R E 
Se venden en eata oflrina blllefes de pa-
la je" para loa rrnnmbrndnx jr rApIdna tra 
jiatlántleoa de la miama Compañía L A PRO 
V E V C E , I .A S A V O I E , L O R R A I N K y T O l 
R A I N E . Salldaa de »TV York tndoa loa Jae* 
rea. Traveala del Océano en f'I.NCO «Jla*. 
De mas pormenores Informara mu conaig. 
tuafarlo. 
E R K E S T G A Y E 
D E L A H A B A N A á P A R I S 
6 L O N D R E S en doce días de mar v ía N E W 
Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y nuevo vapor palacio de 
37.1 90 toneladas de desplazamiento de ia 
Hol land Aemrica L i n e 
" R O T T E R D A M " 
sale fijamente de New Y o r k para Boulog-
ne sur Mer ( F r a n c i a ) el 10 de Agosto á 
las 10 a. m. 
Sa l ida de la H a b a n a para New Y o r k por 
l a W a r d I L i n e el 3 de Agosto. 
Precios reducidos en pr imera . 
De más detalles Informarán: 
Dussaq y Ca.—Sucesores: Dussaq y Gohier 
O F I C I O S 1S. HABANA. 
C. 20B9 alt. Jn.20. 
C O M P A Ñ I A 
i M m i American Lias) 
£1 vapor a lemán 
D A N i A 
saldrá directamente para 
V e r a c m z y T a m p i c o 
s o b r e e l 2 1 d e J u l i o 
P R E C I O S D E P A S A J E 
ti 31 
Para V E R A C R U Z $36 $14 
„ T A M P I C O $46 $18 
(oro español) 
De mis pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBUT & RASCA 
SAN IGNACIO 54. 
c 2344 
A P A R T A D O 729. 
16-5 
V A P O R E S C O B R E O S 
ae la C i p i a s S I I T r a t l á n t i c ? 
A l T T S S D S 
A N T 0 1 T I 0 L O P E Z Y 
O f i c i o s £ 8 , a l t o » . 
C. 09S 
T o l ó r o n o 1115. 
25-8n. 
A V | S O 
E L V A P O R 
m o m o L O P E Z 
Capitán: D. P E D R O M I R 
S a l d r á de N e w Y o r k p a r a 
C A D I Z T B A R C E L O N A 
e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e , á l a U N A d e 
l a tarde . 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
E l vapor M E X I C C As la l inea Waírpl 
que e f e c t u a r á la sa l ida de este puerto 
el d í a 20 del corriente es el destinado 
á l l evar todo el pasaje y carga para el 
referido A N T O N I O L O P E Z hasta New 
Y o r k , en donde se r e a l i z a r á el trasbordo 
de buque á buque al objeto de evitar to-
da clase de molestias y gastos á los pasa-
jeros . 
P a r a informes dir igirse á su consigna-
tario . 
Manuel Otnduy. 
O F I C I O S 28. 
Nota .—Esta Compafila tiene abierta una 
pól iza flotante, asf para esta linea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarsu todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pasaje-
ros, hacía el articulo 11 del Regamento da 
patajeros y del orden y rég imen Interior 
de los vaporea de esta Compafila, «1 cual di. 
ce asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre lo-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas aus letras 7 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta di ;po£Íci6n la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su duefio, aal como el del 
puerto de destino. 
V a p o r J ü l ü , 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a S a n t i a g o d e C u b a , S a n t o D o -
m i n s r o , S a n P e d r o d e M a c o r i g , P o n -
c e , M a v a R i i e z ( s ó l o a l r e t o r n o ) y S a n 
J u a n d e P u e r t o R i c o . 
V a p o r HABANA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde» 
P a r a N n e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a ñ e s , M a y a r i , B a r a c o a , ( ¿ n a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes & las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Saga y CalbartCa 
recibiendo carga en combinación con el Ga-
bán Ccmral RaUTrar. para Palmlr*. Cagroa-
gnas, Ornee», Lajaa, Eaperaaaa, Saata Clara 
7 Roda». 
NpTA.—Se advierte á los Scfiores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z par» 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
baúl 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . B l Sr . Gonzálea 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
"^odos los bultos de equipaje llevarfin eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
és te fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R . D . del Goblerr»© E s -
paña, fecha 22 de Agosto ú l t imo, no «e ad-
mit irá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por ol pasajero en el momento de 
í a c a r su billete en la casa Consignataria. 
P a r a informes dirigirse á su consignatario 
MA.VUKf. o T á n r y 
OFICIOS 28, H A B A N A . 
C. 2287 78-1J1. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r a S a ^ u a y C a f b a r f e n 
He Habana a Sagva y Tlccveraa 
Pacaje en primera. 
Pasaje en tercera. 
Víveres , ferreter ía y loza. 
Mercaderías 





(ORO A M E R I C A N O ) 
Habana ft Calbarlén y rfcereraa 
labras "Pala" A «Katraajero'*, i las dos si el 
contenido del bulto 6 bu í tos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos públ ico, para general conoci-
miento, que ro será admitido n i n g ú n bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la de-
má« carga. 
NOTA. — Estas salidas podran ser modifi-
cadas en l a forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana. Mayo 1 de 190S. 
Sebriaoa de Herrer.-a, S . «a o. 
C. 2269 78-1J1. 
E L N Ü E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
l a l d r á d e este puer to los m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
A R M A D O R E S 
H r a a o s Zniaela t Gáiaiz, C a i i nim. 23 
C. 2077 2«-22Jn. 
E M P R E S A D E M E S 
D E 
m m M S E E B R R E R A 
S . e n C . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e J U L I O d e 1909 
V a p o r g i N T I A f i O DE C ü B i , 
Sábado 21 á las 5 do la tardo. 
P a r a N u e T i t a d » P u e r t o P a d r e , O i -
b a r a . B a ñ e s , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n -
t á n a m o ( s ó l o á l a i d a ) y S a n t i a s r o d e 
C u b a . 
Pasaje en primera |10.e0 
Pasajé en tercera 5.3U 
Víveres, ferreter ía y loza. . . 0.J0 
Mercaderías : 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De CalbariAn y Sagua á Habana. 25 cents-
vos tercio (oro americano). 
E L C A R B U R O PACÍA COMO M E R C A N C I A 
Carga general i fiete corrido 
Para Palmira J0.B3 
• Id . Ctguagua* 0.B7 
Td . Cruces y Lajas • . « ! 
I d . Santa Clara y Podas. . 0.71 
(ORO A M E R I C A N O ) 
NOTAS 
C A R G A D E C" A nOTA G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarda del 
dfa de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A S 
Solamente se recibirá harta las 5 de la 
tarde del día anttrior al de la salida. 
ATRAÍICES E N GCANTANAMO l 
Los Vapores de loa diaa 3 , 17 y a r atraca-
rán al Muelle do B o q u e r ó n , y los de los 
días 1 0 y 24 al de C a i m a n e r a . 
AVISOS 
L05 conocimientos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria* A loa embarcadores que lo soliciten: 
ro adihit iéndose n ingún embarque con otroj 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que lá Empreaa facilita. 
E n los conocimlantos deberá el embarca-
dor expresar eon toda claridad v exactitud 
las marros, oflmeroa. nfinero <« Valtoa, e l a . 
• * de loa nlamos, rooteoldo. pala de ptodee-
rlfti», realdeocla del receptor, peao broto en 
klloa r volor de Isa meroonelaa; no admi-
t iéndose n ingún conocimiento que !e falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qu» 
aquél los quo en la casil la correspondiente al 
contoaldo. si lo ae escriban laa palabrxj 
"efe<-**»a", "mereaaclaa^ 6 "bobidaa"! toda 
ve'A Que por Isw Aduanas se exige haga cona* 
U r la clase del contenido de cada bulto. 
Loo aeflores embarcadores de bebidas suje-
ta» al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido da cada 
bulto. 
E n la casilla correapondiente al país da 
produccldn se escribirá cualquiera de las pa-
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Va^or 
V E G U E R O 
r>p*»Aw Montee dbe Oca . 
s a l d r á de B A T A B A N O todos los 
X j X J i s r z E i s 
d e s p u é s de l a l l e g a d a d e l t r e n de p a s a -
j e r o s q u e sa le de l a E s t a c i ó n de V i l l a -
n u e v a á las 2 y 50 p . m . , p a r a 
C o l o m a , P u n t a d e C a r t a s , B a i l e n 
C a t a l i n a d e G u a n e (con t r a s -
b o r d o ) y C o r t é s 
r e t o r n a n d o los M I E R C O L E S , p a r a l l e -
g a r á B a t a b a n ó los J U E V E S a l a m a -
necer . 
L a c a r g a SÍ» r e c i b e d i a r i a m e n t e en l a 
Í E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a . 
P a r a m á s Informee « c a d a s * á l a Com-
p a ñ í a c a 
E U l i U E T A . 10 ( B a j o s ) . 
X B á L C E L L S Y C O M P . 
(8. e n d u 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen paároa por el ca^Ie y giran .letrw 
ft corta y larga vista ¿obre New Tort 
Loadrea, Paria y sobra todas las cavitui* 
y pu¿b]o« da E s p a ñ a 4 Islas Balearci 
Canarias. 
Agento» da la Compafila « • Seguro! co 
era incendJoa. 
C. 2266 1B6-1JI. 
Hijos de R . Arsüellsj 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. H A B A M 
TrlCfoao «asa. 70. Üa&tae: "UajDsatfS 
I>epOsitos y Cuentas comentes.— ^ ' E , 
altos de valorea, h a d á n d o s e cargo do) 'A 
bro y Remis ión da «tr idondos 6 inte;*>«t--
Préi í tamcs y P ignorac ión -ia valorea 
toe.— Compra y "enta de valorea pAp'1;:! 
é industriales — Compra y venta 4e .** 
«•e cambios. — Cobro de letras, cupan»*. 
cuanta agena. — Giros sobre l*s P"r j : 
pales plazas y t ambién sobra loa pueble. 
ERpafia, Is las Bateares y Canarias — r** 
por Cables y Cartas de CréUlto. 
C . 121» ifil-lAb-
2268 r s - u i . 
G I K 0 S B E 1 E T I U S 
8 . 
B A X f c t E R O S . — M E R C A . D E R E S 23 
Casa orlirlaalmente establecida en 1344 
(Jlran letras & la vista sobre todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa: 
dan especial a t e n c i ó n . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C. 22*4 78-1-11. 
N . G E L A T S Y C o t n p 
1 0 » , A O C I A K I O S , e s q u í a . * 
A A M A K G U B A 
U a c e n p a g o s p o r e! c ü b l e . facUit»'1 
c a r t a s d e c r é d i t o ygir*o leerá* 
a c o r t a y l a r g a vu> «a 
aeore Nueva X e r l c Nueva Orteabi 
e m i . M6Jleo. San Juan da P ier to BXO.̂ -' 
«área. París . Burdeos. L y i n . Bayon». ¿iTTÍ, 
burgo, Roma Nápole», Müan. Grcnava *?¡V 
•eUa. Havre. Lello. Naatee. S e l n í ^ « $ £ t » 
¡L/teppr, Toley«e , Venecla, ^te^ccJa. 
Maslmo, ote as í oamo sobre toda» 
•)ltal. ; y provincias de 
B S P A S A E I S L A S CAJfAXX** ̂ , C - «175 
J . i B A N C E S T * 
O B I S P O 19 Y 21 
Haré pagos por el cable. l a d l " * <* ^ 
crédito y gira latraa X -o-t* y ' - V í i s i i l 
•obre las prlnclpalea P'1*-2*", l ^ n 
«es y pnebloa 4e Bapafi*, i *1" 
Canarla.i * I ta l ia 7«-lJ'> 
C. 22Í5 - — 
Z A L D 0 Y C O i í R 7* 
B 1 N C 0 E S P A Ñ O L D E 1 1 I S L A D E C E B A 
a i y 
DEPARTAMENTO DE S1R03. 
M a c e p a ¿ o « p o r e l c a b l e , T e c i l i t a c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e l e t r a . odoS 
en pequeñas y grandes cantidades, sobro Madrid, capitaies de provincias > érica- *0 
c los Estados Unidos de Amei j j L pueblo-» de E s p a ñ a é islas Canarias, asi como «obro 
glaterra. Franc ia , Ital ia y AJemania. C . 
I 
Hacen pagos per aJ f a B í e E"»^t c r ^ j ? 
coriú y larga viata y dan <̂  T%*L0 ori»6^ 
sobra New York. Filadclfia. judi£; 
San Francisco. ^ E ' i r e s : . - i l * v cgjgJJ 
Barcelona y dejad.- ^ ' ^ " U J / S Mej'-
j j o r c a n t e s de ios a t a d o s U u u l o * ^ , 
Europa. a«I como •ot're,t^0dSe ¿ é í » 0 - • * Bapañn y capital y P ' 1 ^ ? * ^ e ñ o r * » ?, ^ 
fin combinación con 1<>'BJ¿ f«cloe» 
Bel l ln etc. Co . . do Nueva Tora. ^ vtlot*¿ 
denet para 1» compra y vanta a dlciia ^ 
ftccionee cotlsablea en i * Bolsa o ^ 







D I A R I O D E L A MABUTA—Bdieíó» Ta mañana.—Julio 21 de 1909. 
H E R E D I A Y P L A C I D O 
.iji-
í los títulos " ¿ D e quién es el 
' t "Plagio entre poetas céle-
^ ' ' V é l i c a " E l F í g a r o " de la Ha-
v reproduce " E l Dia r io" de 
^ > o ' u n artículo del señor José d 
^ 'presidente de la Cámara d »je2C- i11 
r i mencionado escritor y poeta por-
Equeño , á quien " E l F í g a r o " Ha-
"ilustre, compara los dos sonetos 
í mi amada" y " L a Desconfianza" 
"enta qne el fondo, la forma, los 
.a' to(io coincide en ellos; que la si-
Ir tnd es tan grande, que se duda del 
i Lio é inclínase primeramente el á n r i 
A MI AMADA 
mi bi^n- cuán mustia y deshojada *l*nn el calor aquella rosa 
r8 vér brillante, fresca y olorosa, 
'ue apn tu blanca mano perfumada. 
• nde poco tornaráse en nada: 
*en ris en el mundo algruna cosa 
0 ^mudanza feliz 6 dolorosa 
« incuentre sujeta ú obligada, 
fo sc / ias tempestades la bonanza. 
lsue al Rusto el tedio y la tristeza: 
^Arfame que tenga desconfianza. 
•'/^P de tu amor y tu terneza, 
' D K^hiendo en todo el mundo tal mudanza 
§5% en tu corazón habrá firmeza? 
||e permito, más humildemente que 
1 señor de Diego, manifestar que. á mi 
cuantos conozcan los anteceden-
gs de José María Heredia y de Ga-
irjel de la Concepción Valdés. cuantos 
lavan saboreado las poesías de los dos 
¿osos poetas cubanos, no experimen-
arán duda de ninguna clase, no sos-
Braran ni del uno n i del otro; cul-
K^n solamente á los "coleccionistas y 
ditores." 
'La similitud es tan grande q ^ no 
•s posible aceptar el plagio sin conve-
lir en que uno de los celebrados poe-
as era acreedor al más bochornoso de 
os desprestigios. 
Ni el sublime Cantor del Niágara 
.udo plagiar al inspirado Cantor de 
[icotencatl. ni el bardo de la "Plega-
ia á Dios" pudo plagiar al poeta del 
Himno del Desterrado." 
En ninguna de las ediciones de ver-
os do Heredia publicados antes dê  su 
raerte, ni en la edición que tengo á la 
ista (Nueva York: J. Durand^ 24 
Kftdway 1862) aparece el soneto " L a 
Bconfianza." En la edición de las 
oesías de Plácido, publicadas por la 
asa editorial Maucci Hermanos é h r 
os (Buenos Aires, 1903), encuentro la 
Kaieote nota: 
"Este soneto se halla en la América 
fetiea (página 322) impresa en Val-
laraíso en 184Í5. incluido en las com-
tosiciunes poéticas de Heredia y con 
a fecha 1818. Xo sabemos qué funda-
lento tuvieron los editores de la cita-
a obra para insertar esta producción 
a Plácido como de Heredia. pues, á 
BIT obra del segundo, éíte no habría 
le.Mo de insertarla en la edición de 
832 que él mismo hizo en Xew-Yc/'k y 
'n la cual insertó corregidas y aumen-
;ada.s 'todas las producciones felices 
iue su musa le inspirara hasta aquella 
ipoca. E l estilo, los giros y el fondo de 
as ideas revelan desde luego la l ira 
leí infortunado Plácido y además fué 
toblicado en 1837 bajo su firma; el 
loeta lo habría, rechazado, siempre que 
ÍO hubiere sido de é l . " 
Yo también humildemente opino que 
_i l estilo, las giros y el fondo de las 
deas revelan desde luego la lira de 
Plácido. 
"Síguenlc al gusto el tedio y la tristeza" 
lice el soneto " A mi amada" en la 
idición de Maucci. 
En la "Biblioteca de poetas ameri" 
itoos" aparece "sigue" en lugar de 
siguen" ó de " s i t ú e n l e . " y en el so-
Jeto " L a Desconfianza," (Biblioteca 
Poética) atribuido á Heredia. se lee 
"Siguen al gozo el tedio y la tristeza." 
El señor de Diego encuentra opor-
^inidad. on una clarísima errata de 
mo á suponer un descuido, un error, 
una confusión de los manuscritos origi-
nales, por los coleccionistas ó por los 
editores de los versos, y agrega: "pero 
la diversidad de los títulos, el cambio 
de algunas ideas y palabras, el retoque 
y pulimento de varios endecasílabos 
acentúan la sospecha del " f u r t u m " l i -
t e r a r i u m , . . . 
. . . E n mi humilde opinión Heredia 
plagió á Plácido y doy como prueba, el 
refinamiento del soneto " L a Descon-
fianza" y la natural sencillez del sone-
to " A mi amada." 
He aquí los sonetos: 
LA DESCONFIANZA 
Mira, mi bien, ¡cuán mustia y desecada 
Del sol al resplandor está la rosa 
Que en tu seno tan fresca y olorosa 
Pusiera ayer mi mano enamorada! 
Dentro de pocas horas será nada... 
No se hallará, en la tierra alernna cosa 
Que k mudanza feliz 6 dolorosa 
No se encuentre sujeta y obligada. 
Sî ue á las tempestades la bonanza: 
Slgruen al gozo el tedio y la tristeza.. 
Perdóname si tengo desconfianza 
De nue dure tu amor y tu terneza: 
Cuando hav en todo el mundo tal mudanza, 
¿Sólo en tu corazón habrá, firmeza? 
imprenta, para decir que Plácido no 
sabía Gramática, y Heredia sí. aun 
cuando éste, según el Presidente de la 
Cámara de Puerto Rico, incurre en una 
falta de régimen análoga á la que él 
mismo subsanara en el verso anterior-
mente citado.—Supongo que se refie-
re á 
"de que dnre tu amor y tu terneza." 
Otra errata evidente, pues ni Plá-
cido ni Heredia hubieran incurrido 
en esos errores. 
E l artículo del escritor portorrique-
ño termina así í 
"Esas dos almas luminosas, dos poe" 
tas ambos de estro inmortal; pero uno 
blanco, noble y rico; otro pobre, humil-
de, mula to . . . y ¿será este soneto una 
de las' infinitas cosas que los blancas 
han quitado á los negros, los hidalgos á 
los plebeyos, los ricos á los pobres?" 
Considero pertinente manifestar que 
la última pregunta del señor de Diego 
es inoportuna bajo todas conceptos. 
La nota de plagiario para cualquie-
ra de los dos poetas, me causó impre-
sión tan desagradable, que, á pesar de 
mi propósito de no recoger en mucho 
tiempo mi arrinconada pluma, nervio-
so la tomé para hacer constar mi respe-
tuosa protesta. 
Ultimamente censuré á. un buen ami-
go mío que en letras de molde llamó 
"p lagiar io" á Julio Flórez, porque al-
guien publicó con la firma del poeta 
colombiano, t i tulándola " ¿ Q u i é n es 
Dios?" y haciéndole algunas variacio-
nes (como las que se advierten en el 
soneto de Plácido y el atribuido á He-
redia) la composición "Dios y t ú " del 
malogrado poeta matancero "Rafael 
Otero y Castroverde.—Salvador Díaz 
Mirón negó enérgieamente su paterni-
dad á unas hermcíMs déeimas que fue-
ron improvisadas en ocasión solemne 
por Ignacio M. Luchichí.—El laurea-
do director de " E l F í g a r o , " el "Hi . io 
predilecto de Vil laclara" tal vez no sa-
be que una conipos'.^'n de Miguel 
Sánchez Pesquera f i ' ' publicada 'ha-
ciéndole mod^cagíonoistf con las inicia-
les M. S. P. y después reproducida con 
la firma Manuel Serafín Piehardo.— 
•En un álbum que afort'ina larnente ca-
yó, en mis manos, tuve que tachar mi 
nombre puesto al pie de nna pocsui que 
ya la quisiera yo para los días de 
fiesta. 
¿No es imperdonable ligereza, 
monstruosa injusticia tildar de plagia-
rios, por ajenas culpas, al poeta de 
Cardos y Lirios, al cincelador ie Las-
cas, al creador de Ofélidas y á este 
vuestro humilde servidor? 
J U L I O P. D E ROSAS. 
Veracruz, Julio de 1908. 
C A R T A D E M E J I C O 
(Para el DIATIIO DE LA MARINA) 
Méjico, Julio 12. 
DE LA COLONIA ESPAÑOLA 
El que haya estado en esa hermosa 
Perla Antil lana y haya podido apre-
ciar, aunque muy someramente, la 
grandiosa obra llevada á cabo por la 
colonia española ahí residente, obra 
que en tan alto grado la enaltece y 
honra á nuestra amada Patria, al lle-
gar á tierra mejicana, sufrirá un cruel 
desengaño. 
Yo tuve la dicha de apreciar debi-
damente los beneficios que prestan 
esos Centros Regionales españoles, 
constitutivos del más preciado galar-
dón que pueda vanagloriar á colonia 
alguna. 
Es más, voluntariamente me decla-
ré heraldo de esa noble misión que 
realizan en Cuba los españoles y me 
decidí á ser en las demás Repúblicas 
latino-americanas, un humilde sí. pero 
también un fervoroso y hasta fanático 
cantor y propagandista de la noble-
za, de la alteza de miras, del altruis-
mos, del amor que inunda el alma de 
esos, mis queridos paisanos. 
Y al llegar al territorio de los az-
tecas, profundo y amargo pesar me 
invadió. 
En Veracruz. Puebla y Jalapa, po-
blaciones que visité antes de arribar 
á Méjico, la colonia e s p a ñ o l a r e n su 
vida de relación, en su espíritu de 
asociación, de fraternidad y de filan-
tropía, está en lamentable y hasta 
censurable abandono. 
Lánguida y pobremente se desen-
vuelven esos españoles. E l hermoso 
ejemplo de los hermanos en Cuba, no 
les saca de la quietud y el aislamien-
to en que viven. 
¿Cómo expirarse ese contraste? 
Tra ta ré de buscar las causas, en ar-
tículos aparte. 
En esta carta consigno el hecho no 
más. 
Aquí, en Méjico, la numerosa colo-
nia española va despertando. 
Aun no hace un año que el gran 
Casino Español, concretaba toda la 
vida social de los españoles. 
En la actualidad el resurgimiento 
está presentando caracteres halagado 
res y entusiastas. 
No creo que sea por discrepancias 
personales, y sí por exceso de vida y 
por ansia de engrandecimiento, por lo 
que se han creado en esta capital, me-
ses ha, centros regionales españoles. 
Recién fundados no puede pedirse 
que gocen de bienestar y de prospe-
ridad, 
Pero, á poco que continúen la labor 
emprendida, pronto podrán cumplir 
los fines para que se han creado, con 
todo desahogo, aumentando una perla 
más en esa colosal corona de hidal-
guía y fraternidad que con orgullo 
puede ostentar España , con sus hijos 
que la añoran y la aman fuera de su 
cielo. 
Hay centros españoles asturiano, 
gallego, vasco, andaluz, castellano, en 
fin, de todas las regiones. 
Empezando por el Casino Español, 
iré ocupándome de todos ellos con la 
preferencia y el cariño que me inspi-
ran. 
Hoy he de concretarme á ser mero 
informador de festejos, á trasladar al 
papel algunas noticias de españoles 
que estimo de interés. 
dlano v As-zados por los Centr 
turiano. 
Ahora les toca el tumo á otros Cen-
tros. 
E l Centro Vasco.—Fiestas en honor 
de San Ignacio de Loyola. 
E l Centro Vasco arde en entusias-
mo con ipotivo de las próximas fies-
tas que ya está organizando en honor 
tales fiestas no descansa. De ellas da-
ré cuenta en su oportunidad. 
E l día cuatro de Septiembre se ve-
rificará un baile de fantasía para ni-
ños en el Casino Español , dándose un 
premio de arte á los que vistan con 
mejor propiedad y á los que bailen 
mejor. 
Día 5.—Empezará el gran concurso 
de bandas bajo las bases que se han 
C A S T O R 1 A 
para P á r T n l o s y Kiños 
En Uso por m a s ds Treinta A ñ o s 
Lleva la firma de 
de San Ignacio de Loyola. Es indu publicado. También habrá esc día 
estos momentos se están realizando, 
para que el Centro cuente con un ele-
dable que los próximos festejos su- concurso de bolos dándose premios á gante y cómodo edificio. A l efecto, se 
peraran en originalidad, regocijo y 
buen gusto á los efectuados en años 
anteriores. 
E l señor don Andrés Eizaguirre ha 
tomado decidido empeño en la orga-
nización de estos festivales, y la in-
tervención de este caballero es una 
prueba segura de éxito. 
Habrá romería en el Tívoli, y fun-
ciones de teatro y frontón. Para nin-
guna de estas diversiones está últi-
mado el programa. 
La misa tendrá , como en años ante-
riores, el concurso de los elementos 
artísticos más valiosos de esta capi-
tal , cuya dirección quedará á cargo 
del maestro don Esteban Pagoaga. 
Para que se sirva asistir á esta so-
lemnidad religiosa, se ha acordado in-
vitar al I l tmo. señor Arzobispo de Mé-
jico, quedando encargados de esta co-
misión, los señores Mar t ín Urrutia 
Escurra y Venceslao Quintana. 
También se acordó invi tar especial-
mente para este acto religioso, á los 
señores ingeniero don Sebast ián Ca-
macho. presidente de la junta del Co-
legio de la Paz, á los Excmo. Minis-
tros de España y Francia y al Cónsul 
general de aquella nación. 
La comisión encargada de invitar 
á estos señores, la formarán los seño-
res Andrés Eizaguirre y Juan Irigo-
yen. 
Para recibir en las puertas del tem-
plo á los invitados, quedaron nombra-
dos los señores Fernando Zabala, Cri-
santo de' Vi l lar , Juan Irigoyen, Ro-
drigo El coro, Eduardo Angoitia , Sal-
vador Maquívar, Bonifacio Tompes, 
Adelaido Ocáriz y Enrique Burdas-
pal. 
Acerca de las fiestas organizadas 
por este Centro regional español, el 
importante periódico mejicano " E l 
Imparcia l ." ha publicado en estos 
días los retratos de los señores don 
Wenceslao Quintana (Presidente de] 
Centro), don Andrés Eizaguirre (Pre-
sidente de la Junta organizadora) y 
don J; Bonifacio Tompes (Secretario 
del Centro); acompañando á la infor-
mación gráfica las siguientes l íneas : 
" E l Centro Vasco sigue en los pre-
parativos del festival con que cele-
brará el día de su Patrono San Igna-
cio de Loyola. Y es seguro que de 
seguir "éstos como hasta aquí, las fies-
tas resul tarán muy lucidas, y ha r án 
eco tanto entre los españoles residen-
tes en Méjico, como entre una gran 
parte de nuestra sociedad. Esto es 
tanto más probable, cuanto que la co-
lonia de Vascos es una de las que go-
zan de mayores simpatías, conquista-
das con una conducta verdaderamen-
te ejemplar y una energía de carác ter 
á toda prueba. Y testimonio de lo que 
decimos es la . circunstancia de que 
ellos ocupan puesto muy importante 
en las negociaciones más acreditadas 
de Méj ico . " 
* • * 
En la memoria de todos y aun de 
los mejicanos, están bien latentes las 
suntuosas fiestas celebradas en el Ca-
sino Español , no ha mucho, en honor 
del invicto caudillo general Presiden-
te señor don Porfirio Díaz y de su ilus-
tre esposa. 
Con entusiasmo se recordarán por 
tiempo indefinido los festejos organi 
Las fiestas de Covadonga 
Las fiestas de Covadonga, que to-
dos los años viene celebrando la colo-
nia española en Méjico, consiguen des-
pertar el entusiasmo más estraordina-
rio, no sólo entre los paisanos, sino 
también entre los mejicanos. 
Son fiestas renombradas, son días 
que se esperan con impaciencia, son 
fiestas en las que la alegría y el amor 
al t e r ruño se desbordan. 
La Junta nombrada para organizar 
los vencedores. Las bandas que toma-
rán parte ese día, serán las de pr i -
mer orden. 
E l primer premio para bandas gran-
des, consistirá en la copa de Covadon-
ga que tiene abora la Banda de Po-
licía, una medalla de oro y mi l pesos 
Banquete en honor de un ilustre pe-
riodista español. 
Un grupo de amigos dél estimable 
caballero Ledo, don José Porrúa . ex-
gobernador do la Habana. Director 
actual de " E l Correo E s p a ñ o l , " le ob-
sequiará el próximo sábado con un 
espléndido banquete. 
La larga permanencia del distingui-
do tribuno español, sus s impatías de-
mostradas en muchas ocasiones por 
Méjico y los mejicanos y su labor de 
periodista honrado, le han hecho 
acreedor á manifestaciones, que como 
la (|"ue sc le prepara, le significarán la 
estima en que sc le tiene. 
Con toda el alma me asocio á tan 
merecida prueba de afecto y de ad-
miración. 
E l señor Po r rúa es una legítima 
honra y un tí tulo de gloria para la 
Colonia Española en Méjico. 
Nuevas agrupo clones españolas en es-
ta República. 
Existe gran entusiasmo entre nues-
tros compatriotas' de Monterrey, con 
motivo del proyecto surgido entre la* 
más salientes personalidades de nues-
tra Colonia, para la fundación de una 
sociedad española en dicha capital. 
Según noticias que se nos han trans-
mitdo, há l lan íe ya muy adelantados 
los trabajos dirigidos á la organiza-
ción de dicho centro social. Int ima-
mente los iniciadores de tan intere-
sante idea, cedebraron una reunión en 
los salones del Banco Mercantil, al ob-
jeto de discutir y aprobar el Regla-
mento de la nueva agrupación, opor-
tunamente redactado por la Comisión 
designada al efecto. 
La expresada Asamblea nombró, 
asimismo, varias comisiones encarga-
das de efectuar activos trabajos en 
los diferentes elementos necesarios á 
la constitución definitiva del Centro. 
—Un grupo de jóvenes pertenecien-
tes á la Colonia Española de Puebla, 
proyectan la fundación de un centro 
recreativo, siendo su particular obje 
to dedicarse al varonil sport del jue-
go de pelota y del base-ball, inclu-
yendo en su programa la organiza-
ción de otras provechosas distraccio-
nes que se avengan con el sport en 
general, y de los fondos que se dis-
pongan, invertirlos en paseos campes-
tres, cacerías, etc. 
Como la mayoría de los socios son 
empleados del comercio y centros in-
dustriales, sus fiestas y ejercicios se-
rán los domingos. E l próximo domin-
go t end rán una junta los promotores 
del proyecto de la formación del Club, 
y en la que se t r a t a r á n asuntos enca-
minados á su realización. 
E l Centro Asturiano progresa 
Las recientes fiestas que organizó 
el Centro Asturiano, vinieron á de-
mostrar que los esfuerzos de los in i -
ciadores no fueron estériles, pues aun 
que no constituyeron un éxito tan 
grande como ellos lo habían deseado, 
sirvieron, sin embargo, para hacer 
ver que la colonia asturiana, muy nu-
merosa en Méjico, está ín t imamente 
unida. 
Importantes son los trabajos que en 
ha firmado ya contrato de arrenda-
miento para la casa número once de 
la calle de La Palma, que por mucho.' 
años ocupó el Círculo Francés . 
Hay necesidad de emprender varias 
obras de reparación, las cuales ya han 
sido presupuestadas. 
La Junta Directiva ha resuelto es-
tablecer un gimnasio modelo, no sólo 
para disposición de los socios, sino 
para todas aquellas personas que 
quieran aprovecharlo. Constará de los 
aparatos más modernos y tendrá una 
gran extensión para que á la vez pue-
dan trabajar cuarenta ó sesenta per-
sonas. 
En estos momentos se está presu-
puestando el mobiliario, que será ele-
gantísimo. 
Otro proyecto que se realizará, con-
siste en el establecimiento de clases 
de inglés, tenedur ía de libros, taqui-
grafía y escritura en máquina, á car-
go de los profesores más competen 
tes de la capital. 
Al constituirse el Centro Asturia-
no, lanzó un programa dando á cono-
cer todo lo que se proponía llevar á ca-
bo. Hasta hoy lo ha cumplido al pie 
de la letra, y todo hace suponer en 
la completa y feliz realización de di-
cho programa. 
Uno de los socios más prominentes 
del Centro ha puesto á disposición de 
esta agrupación, la suma de cuaren-
ta mi l pesos que se emplearán en las 
obras materiales que desde hace po-
cos días comenzaron en el edificio de 
la Palma. 
Tía sido nombrado socio de méri to 
el señor don Higinio Gutiérrez Peláez, 
uno de los que con más empeño ha 
trabajado en pro del Centro. 
Dentro de pocos días se ha rá entre-
ga cié las medallas de oro ganadas por 
los ciclistas que hicieron la carrera 
Méjico-Tohica y regreso el día en que 
se celebró la romería asturiana en el 
Parque Español . Esas medallas han 
sido trabajadas por uno de los mejo-
res grabadores de Méjico. 
E l gremio de abarrotes y cantinas 
Por estar formado este importan-
te gremio, en su m a j a r í a de españo-
les, me es grato consignar, estimando 
que encaja en esta carta, que el pró-
ximo pasado día 12, inauguró un sa-
lón de juntas en el número 5 de la 
calle del Seminario. 
E l acto fué presidido por el señor 
don Guillermo de Lauda y Escandón, 
Gobernador del Distrito, á quien 
acompañaban los señores Licdo. don 
José Por rúa , Director de " E l Correo 
E s p a ñ o l , " y el señor don Severino Pe-
leteire. Presidente de la Agrupación. 
Numerosa concurrencia llenaba el 
salón contándose entre ella á casi to-
dos los propietarios de establecimien-
tos de abarrotes y cantinas de la ca-
pital . 
E l señor Peleteiro leyó un informe» 
acerca de la marcha de la agrupa-
ción. 
Don José Por rúa pronunció un her-
moso discurso que le fué muy aplau-
dido y el señor don Juan de Dios Pe-
za leyó una composición suya. 
Los asistentes fueron invitados ga-
lantemente á tomar una copa de si-
dra por el señor don Antonio García, 
que es uno de los miembros de la so-
ciedad. 
Proyecto hermoso 
Con ese t í tulo y con el subtí tulo ds 
" L a Colonia Española y el Centena-
D r . A n t o n i o R i v a 
n̂ -̂ ; , . « - _ _ _ «.speciallsta en las enfermedades del Pe-«o. (^ra26n y pulmone8 consultas de-13 & 
•V? panario 
26-20JI. 
te tea v.mm m m m i ü i 
w o G a m a í O r a ^ i F e r a : •¿muí 
Teléfono 3158 
1 —^— ' 1J1. 
J U A N A N T I G A 
LConBultaa d^i f 7eraPéut'«i Homeopática. 
Elléfono IOOV rn —San Miguel 130B r ~̂Ĵ 2̂ __SL_2}6\ i j l . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
c^rsit ico o ^ ^ r e r r a n 
MAcjir, ' Esc,iel» de Medlcln» 
Consultar^/f* LIBRATORIO 
i^0rV,Teléío°o Í^Ptuno número 41. 
c m * ' '6l0 lúnes y 
G L I N I G A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
— Y — 
E D U A R D O F O N T A N I L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
9443 26-18 Jl. 
' M . FRAÑCÍS03 J. DE TELASOO 
Enfermedades del Corazín, Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-siflllticas.-Consul-
tas de 12 & 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45». 
C. 2164 1JI. 
D O C T O R D E H O S Ü E S 
8341 ' Teléfono 1741 tes. de 13 á 3. 
U W A N Ü . D K N T I S T A 
l i o 
P 
t^P^dentr í f icos , elixir, cepillos. Consnl-
^es. I g 
lo-
t H — 26-J1 17 
k g U Q Ü S P E R D O M O 
f00- SíñierÍa^Estre,che': I * orina. Ve-1 4 a t"-Í- nldrocele. Teléfono 287 rt, lfile¿"*v.'4^ e,che,! fle ,a Ve-• 3. jArt' hl r cele. eléfono . De c- 2165 ús MarIa nümero 88. 
Ul . 
n a c i ó P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
U L 
O r » C . E , F i n l a v 
Ersp^cUiista en > aferme4ade« üe loa ojat 
Ajnlstad romero 94. —Teléfono ISUC 
Consultas d* 1 4 i . 
C. 216S Ul . 
G B J M I G / I D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada & la altura de sus similares que 
existen en ios países mis adelantados y tra-
bajes garantizados con los materiale» dt 
los reputados fabrioantes S. S, Whlte Den-
tal é Ingleses Jesson. 
Precios dr los Trabajos 
Aplicación de cauterios. . . S 0 .20 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura " 1 . 0 0 
Una Id. porcelana " 1.50 
Un diente espiga " 3-00 
Oriftcaclones desde $1.50 á . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4-24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3-00 
Una Id. do 4 á 6 Id. . . . " 5-00 
Una Id . de 7 á 10 Id. . . . " 8-00 
Una id. de 11 á 14 id- . . . "12.00 
Los puentes en Oro a razón de 4.24 por 
pieza» 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche & la perfección. 
Aviso & los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de S 1 10, 
de 12 i 3 y de « y media a I y media. 
C. 2191 Ul . 
b r T I e r n a n d o s e s ü i 
CATEDRATICO OK IJí UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y G A R S i N T á 
NARIZ T OIDO» 
cento^orV1^ 1V& - to<los 108 d,ao « -en e? i iLn?^ "S05" Cfnsultas y operación*, v?err a - ^er,c«^'- -unes, miércoles y <! SL? las • de mañana. 
S c G a n d o B e l l o y A r a n g o 
• B O G A D O . H A B A N A . 72 
TELEFONO T03 
C. 2188 Ul . 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d ó s 
CIRUJANO-DENTISTA 
Ag tila 78. esquina á San Rafael, altos 
TELEFONO 1838 
C. 2177 Ul . 
DR. GALVBZ GÜILLEM 
Especialista en slfllis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 49. 
C. 2252 • Ul. 
D r . K . C h o m a í . 
Trataa'.ento especial de Slíllis y enfer-
medades venérea». —Curaoiór. rápida.—COB-
••Jtaa de 13 fi. 3. — Teléfono 8S4. 
BGIDO ftVJL 2 (a l tM) . 
C. 2167 
D K . K E G F E Y R A 
Tratamiento curativo del aríritlsmo, neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parálisis y 
demás enfermedades nerviosas: curación rá-
pida de la quilurla, (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultas de 11 á 1. Gratis 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del esto-
magro é intestinos segrún el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlnter 
de París por el análisis del Jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO 75. bajos. 
C. 2184 Ul-
DOCTOR C L A U D I O FORTCN' 
Cirujano del Hospital número 1. Ciruprfa, 
Parto? v Enfermedades de SeñoraF. Consul-
tas de 12 á 3. Campanario 142, Gratis para 
los pobres. 
9224 26-14J1. 
CLÍNICO - QCÍMICO 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N. 101 
entre Mural la y Tte. Rey. 
Se practican análisis de orines, es- i 
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas ! 
abonos, minerales, materias grasas. &, &. | 
Se hacen polarizaciones de azúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 Ul. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antlroor-
fícico (cura la morflnomanía). 80 preparan 
y. renden en t i Laboratorio Bacteroldglco de 
la Crónica Médico Quirúrgica. Prado lft6 
C. 2256 IJL 
D O C T O R i M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO CIRI'JANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas cíiariaí. Gratis á los pobres, los lu-
nes. Teléfono 1573. 
9189 26-13J1. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Cas* de ¿alud. — Infanta J7. Teléfono «021 
HABANA 
Habitaciones confortables y dictas al ni-
vel de todas las fortunas. 
C. 2195 Ul . 
D H . C-01TZAL0 A R O S T S C r J I 
Medico de la Casa Ce 
Bcueflcencla y MntcTnMad. 
Especialista en las enfemedaaes de los 
niños, mfdlcas y qulríirgicas. 
Consultas de 12 á 2. AGUIAP. 108%. TELEFONO 324. 
C. 2173 Ul . 
D O C T O R A L B A L A D E J O 
Medicina y Cirujía—Consultas de U i i. 
Pobres gratis. 
Telefono « 2 8 . tompostela I O I . 
C. 2197 Ul. 
I r T W s t a v o L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaín 1C5H próximo 
á Reina de 12 4 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 Ul. 
D r . A i v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consalt as do 12 á3 
XJXJ25 10. 
P o i l c a r o o L u i á n 
ABOGADO 
Atfwinr «l, Baacu Kcpafiel, »na<!ft9Dl. 
Toléftms 9S14. 
C. 1985 E2-Un. 
D r . R . C U i R A L 
OCULIS1 K 
Consultas para pobres $1 al mes la B-QÍ-
cripclón. Horas de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y ?an José. Tele-
fono 1334. 
C. 2174 U l . 
C. 2186 Ul . 
3 0 r . l E t o l D e l i n . 
PIEL — SIFILIS — SANO RIE 
Curncionea rápidas per alstema* nodemi-
simos. 
Je«0« Mart» Da 19 á S 
C . 2166 U l . 
A N A L I S I S m O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VlldOsola 
(P-tUMtal* ea 1SW) 
Un análisis completo. mtí-.rosc6pl'íO 
T «julmtcc. DOS PSSOB. 
Componte?» 97, eatr* UorstUa r Tcaleste Re? 
C. 2183 Ul . 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARTNA, 
C. 2182 ITT. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista exs las vías urinarias 
Consultaa Lúa l i dr 12 4 3. 
C. 2172 U l . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 2. 
GALIANO 50. TELEFONO 113» 
C. 2178 Ul . 
DR, GUSTAVO 6. DÜPLESSIS 
Director de la Casa de Salud 
de I& Asoolsclfin Casarla 
CTP.UJTA GENERAL 
Consultas -liaries de 1 á 3 
Pan NIrolás nümero S. Teléfono 1132. 
C. 2169 Ul . 
1>1Í. KRASTUS W I L S O N 
DENTISTA 
Aguiar 76. entre Oltellly y San Juan de 
Dios. Dientes postizos servibles en el uso. 
Nada es barato si no sirve y se rompe pron-
to. 8403 26-25Jn. 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
E?poclalidatl en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C. 2246 U l . 
DR. H. M i m Z I R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ Y OIDOIs 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114 
C. 2187 Ul! 
T r a n q u i l i n o F r a s q u l e r i 
Ingeniero de Ccmino*. Cnnnlen y Puertos. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado, alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarán Luz 9?. Ha-
banai 
A, Mz.28 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Seftotus. — Vías Urln»^ 
rlaa. — Clrujla en general.—Conkultos de IX 
4 2. — San Lázaro 24<. — Taléfona 1342. 
G n t l . fl lus pobre*. 
C. 2179 U l . 
Ur . A D O L F O R t Y E S 
Enfermedadea del r-AtdmaKo 
é Intestinos exclnstvamenfe. 
Procedimiento del profesor Ho.yem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á S de la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 U l . 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Rafael y San José. Te-
léfono 1334. 
C. 2175 U l . 
D r . J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
PÍSPO 35. Vedado. Consultas de 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Galiano 24, altos. Teléfono 9193. Consul-
tar de 2 á 4. Martes, Jueves y Sábado. 
9018 26-8J1. 
1 ) Ü C T O R E X R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
I'urrtnte el verano darS. las consultas en 
el Vedado, ralle del Paseo número 1. De 3 
á 10 y de 2 á 5. 
8965 26-7J1. 





D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emergencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 226. 
8200 7S-20Jn. 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOCADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1"9S. 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. C. 2190 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
Médico de NISoa 
Consultas de 12 .1 3. — Chacón 31. esquln» 
á Aguacate. — Teléfono 910. 
P Ü Í & T B ü S T A M l Ñ T S 
ABOGADOS 
San Ignacio 46, pral. Tel. S39. de 1 á 4. 
I C. 2189 U L 
8 D I A R I O D B L A M A R I N A — E d i c i ó s do la mañana.—Julio 21 dp 1009. 
r i o . " publica "Méj ico Nuevo," el 
suelto que con satisfacción copio: 
"Borrados ya los añejos recelos y 
las suspicacias inevitahiles. que las 
viscicitudes históricas sembraran en-
tre españoles y mejicanos, extingui-
dos por fortuna los odios que nos se 
paraban, la colonia española aquí re 
sidente no es ya otra cosa que parte 
integral de la familia mejicana,_ co-
mo somos los mejicanos parte princi-
palísima de la gran familia española; 
que no se relajan fácilmente víncu-
los de sangre, que con la religión, los 
usos y las costumbres, anuda eterna-
mente el nexo inmortal del idioma 
cervantino. 
No podía, pues, pasar inadvertida 
para los españoles convecinos nues-
tros la fecha gloriosa que se avecina, 
y era imposible que á las fiestas del 
centenario dejase de aportar su con-
tingente valiosísimo la honorable co-
lonia que aquí representa á la Ma-
dre Patria. 
Seguros estábamos de esto y por co-
sa descartada lo reputábamos, cuan-
do llegó á nosotros una noticia, que, 
colmando la medida de la esperanza, 
colmó también nuestro patr iót ico en-
tusiasmo. 
"Parece ser"—y usamos esta fór-
mula, porque para la sanción defini-
t ida del proyecto faltan algunos deta-
lles—que la Colonia Española se aso-
ciará á las fiestas del Centenario, eri-
giendo por su cuenta en nuestra Pla-
za de Armas uu hermoso monumen-
to escultórico, cuyo proyecto y pla-
nos encuéntranse ya listos para dar 
comienzo á las obras, presupuestas en 
seiscientos mi l pesos. 
También se asegura que serán invi -
tados al acto de la inauguración un 
Infante de la casa real española, y un 
orador de gran talla—probablemente, 
el señor Moret—para pronunciar el 
discurso conmemorativo. 
Con el mayor gusto, tendremos al 
corriente á nuestros lectores del des-
arrollo de tan hermosa idea; l imtán-
donos por hoy á reiterar á nuestros 
hermanos los españoles el testimonio 
cordial del afecto inquebrantable que 
á ellos nos une." 
L a s p r ó x i m a s e l ecc iones e n l a B e n e -
ficencia E s p a ñ o l a . 
Aun tardan y ya se presentan las 
venideras elecciones en la Beneficen-
cia Española, con caracteres de lu-
cha. 
Esta Sociedad está dirigida, según 
se rae asegura, por elementos del Ca-
sino Español . 
Y las Sociedades Regionales espa-
ñolas quieren tener la totalidad ó par-
te principal en la Dirección de la mis-
ma. 
Inspirados esos deseos de lucha, en 
un puro espíri tu de altruismo, me pa-
recen aceptables y hasta beneficiosos. 
Todo es preferible, cuando del amor 
á nuestros hermanos se trata, á la 
quietud y á la indiferencia. 
Y por hoy termino, que ya creo que 
es tiempo. 
DIÓGENES F E R R A X D . 
E S B O Z O S G A L A I C O 
E L G A I T E R O 
X I 
¿Quién no conoce en todos los rinco-
nes de la "pa t r ia chica," al clásico 
gaitero infatigable, el alma de todas 
las algazaras populares? ¿Quién no tie-
ne para él una frase de sincera alaban-
za, un tributo de admiración profunda 
á su consecuencia profesional y á su 
eterno entusiasmo peculiar? ¿Quién 
no siente por el gaitero, las más vivas 
simpatías y el más acendrado afecto; 
por ese pertinaz paladín de las rome-
riegas diversiones, en que él pone á 
eolaboraeinn todos sus esfuerzos y to-
dos los efluvios y melodías de su le-
gendaria gaita añoradora ?... 
Vedlo, ahí v á : mirad cómo camina 
con paso acelerado y nervioso, sudoro-
so y jadeante, siempre alegre y siem-
pre risueño, con rumbo á la tradicional 
romería de aldea! ¡Fijaos cómo se de-
tiene de vez en cuando, cómo dilata su 
pe-.'-ho oprimido por ardiente sofoca-
ción, fijando su vista en el trayecto 
erial que ha de recorre)', para llegar ;') 
tiempo á la bulliciosa fiesta donde la 
juventud retozona y ávida de gratos 
esparcimientos, le espera con febril an-
siedad é impaciencia! 
¡Advert id cómo va de nrisa por el 
pe dragóse sendero, trasladan do de un 
hombro á otro su inseparable instru-
mento regional, avanzando malezas y 
regatos de suave murmuración, con la 
avidez de llegar á la hora señalada, á 
ia solemne fiesta á que fué llamado y 
donde lanzará al viento las sonoras no-
tas de su eterna " c o m p a ñ e r a " ! . . . . 
Ese á quien esperan, con impacien-
cia, rayana en el paroxismo del entu-
RinKmo. los mozos y mozas del lugar, 
ávidos de refocilarse en el torbellino de 
una clásica " m u ñ e i r a ; " ese á quien 
quieren y respetan en todos los ámbi-
tos de la tierra amada; de aquella tie-
rra de promisión en que la madre Na-
turaleza posó sn mano fecunda y pró-
diga, convirtiendo en paraíso terrenal 
un pedazo del hermoso suelo que fué 
cuna de Cervantes y de Calderón, de 
Téllez y de Lope de Vega, de Valora y 
de Mesonero Romanos... ; ese... es el 
gaito.ro de Galicia, el número de más 
atraotivo en los festejos regionalc-?, el 
que siempre ameniza con los tiernos 
acentos de su "parlante." el acto en 
que la multi tud confusa y abigarrada 
sale de los severos templos en las bu-
llienosa^ mañanas domingueras... 
Oid de Curros, el divino cantor ga-
laico, los preciosos versos que le ins-
piró al célebre gaitero de Penalta: 
"Sempr« po-la vl la entraba 
Con" aquel de señorío." 
(Rosa l ía Castro.) 
Déndes d o Lérez lixeiro 
As veigas qu'o Miño esmalta. 
Non hubo n'o mundo enteiro, 
Mais arrogante gueiteiro 
I J^u'o gueiteiro de Penalta. 
Sempre retorcend'o bozo. 
Erguida sempre á cabeza, 
Daba de miraro gozo: 
Era un m o c i ñ o . . . ¡qué mozo! 
Era unha peza... ¡qué peza! 
Calzón curto, alta monteira, 
Verde faixa, albo chaleque 
Y'o paño n-a faltriqueira, 
Sempre n-a gaita parleira, 
Levaba dourado fleque. 
Pra festas e remarías 
Chamado toderos días 
Topábase donde queira, 
Anque por certas porfías 
Sólo tocaba a muiñeira. 
Pois. como poneos taimado 
Cand'iuiha venta lie pega, 
Xura que pr 'o seu agrado, 
Non se ten ind'eventado 
Música como a gallega. 
Cando n'as festas maores 
Era esperado o gueiteiro, 
Botabaull'as nenas flores. 
Ledas copras os cantores, 
Foguetes o fogueteiro. 
Nunca se puido avriguar, 
Véndolla repinicar, 
Por qué, o son d'a gaita ouíndo 
•Cantos bailaban surrindo, 
Acababan por chorar. 
Y-era de ver con qué trazas. 
Sin faguer pausas, niu guiños, 
Niu caso d'as ameñazas, 
Furtaba un bico ás rapazas 
D'os noivos diant'os fociños. 
Xent i l . aposto, arrogante, 
En cada nota o gueiteiro 
Ceibaba un limpo diamante 
Que logo n'o redobrante 
Pul ía o tamburileiro. 
Por eso eu vilas y aldeas. 
Por xentes propias y-alleas 
Era aquel heme estimado, 
E por todos saudade 
Eu camiños e vereas. 
Ahí esfcá esbozada la personalidad 
en la cual se vincula un carácter típico 
gallego, y ahí también, magistrarmente 
hecha, la semblanza de uno de los más 
famosos gaiteros de Galicia, cuyo nom-
bre, evocador de pretér i tas felicidades, 
suena á nuestro oido dulcemente, aún 
con aquellos arpegios rebosantes de 
dulzuras y melancolías. 
Ese es el "guei te i ro" : se le vé siem-
pre alegre y satisfecho, contento como 
unas pascuas, trepando empinadas 
crestas y salvando cenagosos terrenos, 
para complacer á los que, de su talen-
to musical admirados, solicitan su va-
lioso concurso, que dá á las populares 
fiestas singular realce y brillantez. 
Ese es el gaitero: el hombre á quien 
jamás se le ha visto malhumorado, el 
que nunca ha he-cho un simple gesto 
de desazón ó contrariedad; para él, la 
vida es un v a l l e . . . pletorico de bie-
nandanzas y dulcedumbres; para él. 
no tiene la vida las amarguras que ha 
para los demás mortales.. . ; él r íe y 
canta siempre: la placidez de su sem-
blante jamás se extingue. Si algún día 
veis un gaitero gallego, reparad en su 
eándida sonrisa, fijaos en sus faccio-
nes y ademanes, y echaréis de ver al 
hombre feliz y satisfecho de su suerte, 
con mucho de candidez en su alma, y 
con mucho de bondad en su corazón: 
como que no hay vez en que el pú-
blico no pida con anhelo sus "servi-
cios," que no sea complacido inconti-
nenti, aunque alguna vez no le vaya 
en ello (al gaitero) util idad alguna. 
Que llueva, que truene, que r e b n r 
p a g u é e . . . ¿qué? A l gaitero nada le 
intimida, náda le amedrenta: si alguiea 
le dirige una pregunta inquiriendo so-
bre su vida, sobre sus revesos y tor-
turas, una sonrisa extraña, impregna-
da un tanto de olímpica satisfacción, 
es la respuesta; con un poco de escep-
ticismo, se sonríe, y parece desafiar á 
veces, los embates de la adversidad y 
tedas las crudezas de la vida: tan im-
buido está de la " invio labi l idad" de 
su persona 
Y cuando en las aldeanas romerías se 
promueve algún tumulto, alguna t r i -
fulca entre la juventud celosa, él, el de 
la Musa celeste, es el primero en apa-
ciguar los ánimos soliviantados: la me-
diación de su persona es respetada por 
todos: nadie osa desobedecerle. 
No fué tan dichoso en ello aquel dios 
de la jocosidad, r ival del Momo mito-
lógico, amigo de todos los gaiteros, que 
en vida se llamó Abal : romeriego sí, 
humorístico s í : mas nunca pudo aquie-
tar la sanfrancia con su eterna canta-
leta: " ¡ n o n pejés, non pejés! : j á be-
ber v iño! : ¡haya p&s!" 
Pobre Abal! 
TRAV ROBLANTO. 
D E P R O V I N C I A S 
D E G Í T l N E S 
Julio 19. 
•Desde hace días se encuentra en ca-
ma, á consecuencia de un fuerte ata-
que de apendicitis, el doctor Alberto 
•García M e n d o s a , médico de la Dele-
gación del Centro Asturiano y direc-
tor de nuestro hospital c ivi l . 
Los compañeros que asisten al muy 
estimado convecino, á cayo frente 
figura el doctor Duplesis, confían en 
e\ pronto restablecimiento del mismo. 
Mis votos porque así sea. 
El popular eomerciante Cristóbal 
Casteilancs, con dos ó tros amigos 
más, han tomado en arrendamiento 
nuestro salón-teatro, trayendo para 
actuar en él la compañía dramát ica á 
cuyo frente figura la inteligente pri-
mera actriz Sra. Evangelinn Adams. 
Lo desapacible del tiempo ha impe-
dido que nuestro público pudiese ad-
mirar la notable labor de artistas tan 
discretos como Blanquitn Lora, Bra-
vo, Manuel Adams y Jambrina. todos 
los cuales forman parte de la compa-
ñía. Muy digna de que se la aplauda. 
I ' n grupo de cultas personas loca-
les, á cuyo frente figura nuestro I V 
dre Viera, tratan de crear una escue-
la nocturna, para adultos de ambos 
sexos. 
Obra meritísima muy digna de en-
comio, y que yo espero apoyen euan-
tos dicen interesarse por la cultura y 
adelantos de este pueblo. 
La noche del pasado sábado contra-
jeron m-atrimonio dos jóvenes estima-
dísimos de nuestra localidad: Isabel 
Teieda y Antonio Rodríguez. 
A la ceremonia, efectuada en la mo-
rada de la bellísima desposada, con-
currienron gran número de amigos y 
amiguitas de la feliz pareja. 
¡Que la luna de miel sea eterna! 
Terminadas las importantes obras 
de reparación de nuestro eementerio. 
ios " ü i n e r o s esperan que el general 
Asbort. nuestro Gobernador Provin-
cial, y el Alcalde municipal de esta 
vil la, Sr. Rogert, acometan sin demo-
ra la construcción del tramo de carre-
tera que ha de unir la población con 
aquel lugar sagrado. 
Es obra, tan necesaria esc tramo de 
calzada, que nadie duda que nuestras 
primeras autoridades hanrán un es-
fuerzo y la realizarán en seguida. 
EL CORRESPONSAL. 
M A T A M B A S 
L o s 
L a Comisión 
Partido Liberal 
guíente acuerdo: 
"Dejar en completa 
acción á los 
los antiguos 
de Limonar, 
para que adopten, si lo 
veniente, organización 
liberales 
R e o r g a n i z a d o r a de l 
A L Q U I L E R E S 
Z U L U E T A 3 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N T R A L 
Sé nlquiian ma^nfflran hnbitficlonc.<* y do-
partoinentus para fnnillins: todnn con h á l e t e 
fl In calle y pinos de in£rniol. Knpl^uriida y 
variada mena. Se admiten nbouadon. Servicio 
esmerado, baño y eutrada ñ todas horas. 
O s a de respeto. 
?s'2 J5-6JI. 
S E A L Q U I L A N los bajos de la hermsoa. 
moderna y fresca casa Crespo 56, al lado 
del t ranv ía de Trocadero y p r ó x i m a al paseo 
de Prado, compuesta de cuatro amplias ha-
bitaciones, sala, saleta, gran cocina, patio, 
z a g u á n y servicios sanitarios; toda con pisos 
de mosaicos. L a llave en los altos. Informan 
en Malecón, tercera puerta de Campanario 
k Perseverancia, bajos. 
9472 4-20 
9 centenes la casa E s -
y saleta al frente, tres 
SIO A L Q U I L A en 
cobar 119, tiene sal 
cuprtos corridos y otra saleta al fondo. Cstft 
abierta de 11 á 3. Informes Condesa 24. 
9471 8-20 
Dos preciosas casas acabadas de 
fabricar, de lo más moderno y me-
jor que hay en la Habana, en la calle 
de Cárdenas números 6o y 65; 
Informes en las mismas. 
95(j7 15-J1-21 
A L Q U I L A la casa de Cuba 132 esouina 
ft Je sús María, propia para cualauicra esta-
blecimiento. Informan Ohrapía 91, de 10 ú. 
1 y de 5 á 6, tarde. 9467 4-20 
S E A L Q U I L A N 
E N E L Um 
SE A L P U E L FRESCO Y p L . 
CHALSCITO D E A L T O Y B Ü " ! 
lie 13 esquina á G. á una .•ua,] 0 
línea. La llave calle 1[ es . rMt 
S r . Arias. Más p o r m e n o r e s ^ » ! 
San José 23, altos. 
Í l i 
Hermosas 
SE A L Q U I L A N 
i rencas '"abitarion»-
e V / ^ d a asistencia pnC8?||j 96, altos. 
EN R E V I L L A G I G E D O 47, casa do familia 
respetable, se alquila un amplio cuarto, á 
nombres solos ó matrimonio sin niños . 
9072 4.21 
P • f I , \ 78 
Se alquila en doce centenes esta casa to-
talmente restaurada, que tiene sala, come-
dor, cuatro habitaciones bajas, dos altas v 
les domár. servicios. Informan de 1 ft, TK -n 
Aguiar SI, altos. Secretar ía de la CAimira 
do Lcmercio. 916* 11-13 
Habitaciones altas y bajas, con y sin müe-
bl»'". Amistad 92. 
9441 4-20_ 
^ X M r ^ T H l c r r 4 5 " a s f . ^ 7 ^ ^ ^ H e l n a . ! ros de la riudad cu 1 «i ' -n tOT^s .T^.V- i 
Se alquilan los bajos, acabados de fabricar; , l0^0l^|OE- iniorman: Obi-po 72, Te lé f*! 
-Moni:n\os y M JOSOS 
E n la Calzada del Monte n ú m e r a S ^ l 
na d San Nicolás . S - alquilan lo, i7,«i 
son de regular capacidad 
6 Informan en Mercaderes 
9448 
L a llave en 147, 
ferreter ía . 
8-20 ALTOS KUlOSCOS V « t K w 
E n ocho cc i í tenes se alquilan ; 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos y entresuelos de la casa Prado 
número 16. Informarán en Prado £0. 
9502 8-20 
E N C A R G A D O S 
Acaba de construirse una hernissa casa 
de altos y bajos en Jesús del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones; se 
da en arrendamiento para inquilinato. I n -
formarán en Jesús del Monte 230, de 9 á 
11 fie la mañana. 
9557 6.2l 
E S P L E H D I D i S 
sa Monte 61", esquina * I n d i o ^ , ,. 
Doñ-'-ga. Informan: Obispo 72 'TVÍ^*-
9284 
S E A L Q U I L A N en 11" centenes-
dos altos Lealtad 85 con fcala 
cuartos grandes, un alto y denifl 
L a llave en el 57 bajos, informa 
9328 0'>¡SB 
Y frescas habitaciones, altas y bajas 
hay con vista á la calle. Precios módicos . 
Amistad 92, á una cuadra de San Rafael . 
9523 4-20 
L a s ! rnuy i-,as Be lascoa ín 
S E AUQUTLAN cuatro e . s p l é í ^ q 
> "« eon todas las ..•omoíllS ̂  
media. Informes jos y al lado, sombrererí 
9321 
A L T O S I V D K P E V D I K N T E S 
V E D A D O : Se alquilan 2 casas acabadas de . T-.^»,, -in ,,„„; ^ 
construir con sai a. comedor y ó habitaciones, ^ ^ V l ' b o l a g a ' n , ^ 2 1 
callo 12 entre L ínea y Calzada. 
9528 4-20 
Se alquilan en cuatro centén*» i. 
á M^f l0s 
Obisp:, -fono 635. 92S3 
S E A L Q U I L A 
Propio para profesionales por tener dos 
hermosos y Maros gabinetes para «studios ó 
consultas; a d e m á s esp léndida sala, amplia 
antesala, saleta para comer, y hermosas ha-
bitaciones. Servicio para criados, balcón co-
rrido á dos calles y hermosa escalera de 
marmol. Coinpostela 145. freiuo a Belén, l a 
llavr- en los bajos, Vidriería. 
9559 4.0! 
P . E G L A . Martí 45, en 526.50 se alquila I 
esta bonita casa con sala, comedor y 5 ha- I 
bitaciones. L a llave en ei 38 
9527 4-20 
V E D A D O : En $25 se alquilan unos bonitos 
altos. Informa el carrero de 10 número 6 
9528 4'2(L_ 
B E L A S O O A Í f t T 1 2 6 
Cuatro Caminos. Saleta y habi tac ión jun-
tos en ?1!. Habi tac ión sola $10. Otra $7, 
9435 4-18 
L Ü Y A N O Y A T A R E S 
Acabado de construir se alquila un local 
de esquina, propio para bodega; punto mag-
nífico y de extensa barriada: se bace contra-
to. E n la misma se alquilan tres casitas 
nuevas compuestas de sala, dos cuartos, pa-
tio y servicios completos. También se alqui-
lan unos altos esp léndidos con sala, come-
dor, cuatro cuartos y una amplia azotea. D a 
á la brisa. E n la misma informan. 
5549 6-21 
S E A L Q U I L A N una esquina en un buen 
sitio, propio para fonda, café, d e p ó s i t o ú 
otro establecimiento. También un hermoso 
entresuelo. Informarán Amargura 30, de 12 
á cuatro. 9425 4-18 
P A U L A 5 0 , A L T O S 
Se alquila. Informarán Amareni-o -
9247 is' 
S E A L Q U I L A N en 7 V ' o T e n ' t í í i T i í , 
y ios 
vamentc los bajos del número 
del número 7. de lOspada e n t r e ' r ' h i » 
Cuarteles, pró:-.irnos á todas las ofiri* 
dueño San Lázaro 246, Teléfono 134» J 
9260 
\ ' I B O R A 581: E n 13 centenes se alquila 
esta hermosa casa, en la buena acera, muy 
í t e sra , pasándole el t ranvía por el frente, 
dos ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
Inodoros, cuarto de baño 
lado ostá la llave. 
941 6 4-18 
P A R Q U E D E SAN J U A N D E DIOS, Inme-
diata íi este parque vendo 1 magníf ica casa 
con maguan, 2 ventanas, altos, al frente, 40 
varas fondo. Figarola, San Lázaro 123, de 
8 á 9 y do 12'4 1 
9550 4-21 
L O C A L 
E n punto céntr ico de la Calzada del Monte 
se irasnasa un local, propio para toda clase 
de eslablecimiciitos. Orbún, Cuba 66, infor-
mará. 3551 8-21 
E N MpN'fÉ 29S entre Estevez y P i la se 
alquila un hermoso departamento, en R esn-
tenes. con tecafi l?s comodidades necesarias 
y entrada independiente. E n los bajos infor-
man. 9543 4-21 
E N L A LOMA del Vedado, F entre 25 y 
27 se alquila uno hermo«a y ventilada casa 
con portal, sala, saleta, comedor cinco cuar-
tos y dos para criados. Hay Ipvabos en el 
coniedor y los cuartos. B a ñ o y dos inodoros, 
patio y traspatio. E n la misma informarán. 
9531 8-21 
K N J E S U S D E L MONTE, Avenida del Ge-
neral Gómez, antes Correa, las casas número 
2 y 4, acabadas de reedificar, se alquilan en 
precio módico, se componen cada una de 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño, 
dos inodoros y servicio sanitario. Su dueño 
en Prado 29, bajos. 
9430 4 S-18 
S E A L Q U [ L A Ta casa Cerrón 622. éis'.^e*•-T. 
por estar en la loma, y espaciosa, con jar-
dín y muy buenas comodidades. Inform-;ii 
en la misma. 9444 4-1C 
l É M C A S A ^ R A N ^ Ü 3 L A 
Y respetable se alquilan juntas, dos so-
berbias habitaciones altas con ba lcón & la 
calle, en 4 centenes. Salud 22. 
9442 4-1S 
V E D A D O : Se alquilan los bajos de la casa 
calle 13 entre F y G. con todo el servicio 
independiente, propios para corta familia. 
9437 4-1S 
ÜO-S 
S E A L Q U I L A un gran salón con unaí 
espaciosas salas, (ontiguas, propas 1 
despacho de abogado ú otra profesií» 
beral. Habana S9, altos. Razón en la mk 
9225 
E N PUNTO C E N T R I C O se alquila en R e -
gla la casa Aranguren número 21. acabada 
de Erresrlar. con atgrüa de Vento é ins ta lac ión 
sanitaria: d>> porta!, sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño v 4 cuartos S30.O0 nlatai L l n -
ve al lado é informan en Sol 79 Habana, de 
2 á 6. 9525 4-21 













te en la 
¡ D i o s m i ó . q u é m a l m e s i e n t e ! 
—La cabeza se me abre. Los ojos se 
me salen de las órbitas. Siento alter-
nativamente calor que abrasa y frío 
que entumece. Estoy débil en extre-
mo y, sin embargo, no puedo perma-
oecer tranquila un minuto. Del llanto 
salto á la pisa, como el niño de un j u -
guete á otro. Oasi no me tengo en pie, 
y si rae acuesto me siento peor. A ve-
ees creo que voy á morir. Todo esto 
debe &er de los nervios. Y usted ¿qué 
dice, doctor? 
—¿Qué he de decir? Que se halla 
usted en condición de histerismo in-
cipiente, y que eon el uso de las G r a n -
t i l l an verá cuan pronto desaparece to-
do eso y mucho más, y queda usted 
sosegada, tranquila, fel'i/.. en el mejor 
de los mundos posibles." 
tituyendo, al efecto, baj-o los proce-
dimientos que juzgue adecuados, sus 
respectivas Convenciones Municipa-
les; llamando al mismo tiempo la 
atención de dieihos elementos sobre 
el agrado con que acogería la Comi-
sión Reorganizadora cualquier ma-
nifestación, ya proceda de uno ó de 
todos los Términos extinguidos cn-
á seguir adscritos á la 
de Matanzas, ya que ia 
(que entiende oficialmen-
reorganizacióu del Partido 
en el término, y que procedería con 
vista de tales manifestaciones, ú 
adoptar las medidas del caso) se 
inspira, al tomar el acuerdo, no sólo 
en los mejores principios democráti-
cos, que rechazan toda centraliza-
ción, sino que, además, en el deseo 
•de coadyuvar al interés que han de 
sentir, naturalmente, los vecinos -le 
los términos extinguidos de alcanzar 
la restitución de sus aiatigítós Orga-
nizaciones Municipales, y que se dé 
publicidad á este acuerdo, _ para co-
nocimiento general y principalmente 
de aquellos á quienes pueda inte-
resar." 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Merced 
42. esquina A Habana. L a llav^ en los ba-
jos é informan en Línea 54 y 56, Vedado. 
93S9 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos íderrcha l de Con-
sulado 14 y 16. L a llave en Ipa bajos 6 infor-
man en Línea 54 y 5G. Vedado 
9540 S-21 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
33, acabados de reconstruir: tie ien sala, sa -
la de recibo, sala de comer, ocho cuartos, 
magnifico baño, etc. Informes en los bajos 
Su dueño 12 y 7, Vedado. Teléfono 9273. 
9541 S-21 
S E ALOITÍLAN los hermosos y frescos a l -
tos de Industria 34. esquina A (Jolón, la llave 
é informes al lado número 36. 
9457 8-20 
S E A i p i L A N 
Los altos de Concordia 32 con esp léndida 
sala, antesala y seis cuartos, baño é inodo-
ros, comedor, cocina y dos cuartos en la azo-
tea, y en San Miguel 270. varias casitas muy 
cómodas y frescas en $10.60, $15 y $20 cada 
una. Informan en San Miguel 2C1A, á todas 
horas. 94S6 4-20 
J E S U S D E L MONTE, al costado de la casa 
del Presidente de la República, calle Cocos, 
se alquila, una hermosa casa acabada de fa-
bricar. Pecio 9 centenes. L a llave Correa 27 
Informes Estre l la 127. 
9495 8-20 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S " E l Ir i s" 
se alquilan habitaciones con muebles y sin 
ellos, & personas de moralidad. Parque de 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9484 8-20 
•^7 I E L S I O ^ X ^ O 
Re alquila la fresca y muy ventilada casa 
R número 141 esquina-A 15 con sala, cnme-
dor. 1 habitaciones, baño, ducha, inodoro, 
cuarto é inodoro para criados y to-Jas las 
ccvnodidades que se deseen. Informan R e i r á 
número 21. 9408 1-1 7 
S E A L Q U I L A N los m o d e r n o r b í a , j 
cení Lagunas 9, sala, comedor tres Ja/lo 
y uno de baño, en 11) centenes la ll« 0 
Caliano 11, panader í - . [niormán en (í! l& hi 
21, altos. 9261 en V* ! 
dient 
Se alquila la casa situada en la calleo, íua' 
ta número 19, entre H y G. con sel? *nimt 
biUi.•iones, frente al mar. y todas las ci 10 . 
didades de las construcciones más mi Clllia 
v di;"" criados. Al "as- L a llave en la misma, donde Infon „„„ 
















t r n T 
leita 
PROXIMOS A desocuparse loscómoj 
elegantes altos de Cuba IOS, se alquilan] 
non todas las comocliriades necesarias 1 
una familia de gusto. Informarán en id 
jos. 9199 p: 
S E A L Q U I L A N las casas San Mliu^ 
y 159 acabadas de fabricar con sala, ai, 
recibidor. 5 grandes c uartos, saleta al (q 
de comer, con todos los adelantos sanlH 
precio 13 centep^s; la ¡ lave é iníorrneíl 
misma calle número 163. 
0220 is-uj 
S E A L Q U I L A N 
SK A L Q U I L A N los altos de Progreso n ú -
mero 8. cómodos para una familia por 
tener todo lo necesario. Las llaves en lo» 
bajos. Informes Ricardo Palacio, San Pedro 
Acabados de arreglar y pintar los o 
ciosos y fn-scos ni tos con pisos de mil 
de la ca=a de Jesús María 17. compuesto 
sala, soleta, cinco amplios cuartos á Iil 
sa. cuarto de baño, dos inodoros, enn-.eí 
cocina y c.'.arto «le criado. Rentan 11' 
tenes .y la. llave en í^an Pedro G altos. 






Los espacio.- .s bc.ioc Neptuno , 
catorce centenes. Informarán Obispo ltBíl-aC( 
Anteoio, Te l é fono 510. f 
91S1 
MARIANAO: Se nUjuila en niddlco 
la casa Maceo número 4. con -/.agu&n. 
y Obrapía. 9403 8-17 t comedor; sois cuartos, baño é ir.doro. 
— í̂, -—: - T T-, - —. . —- j — . >•" t-1" i los trtnvfas por <n ni!t;ma. Su dueño 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo ntimero 0 9191 
número 14 compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos mármol y moH;; ico?, 
p.'-tio, baño, cocina «5 inodoro, en los ivltoa 
informarán de su precio y condicione^. 
9391 8-17 
CONSULADO 63, los bajos de esta 
con sala, saleta, seis cuartos, saleta de 
comer, dos Inodoros y baño, en la mejor 
cuadra, en el módico precio de 1 G centeneo. 
9398 8-17 . 
S E A L Q U I L A N en Consulado 55 y altos del 
57. habitaciones á la csl'e é int'M-iores, de^dc 
2 luises, con muebles 6 sin ellos y en I n -
dustria 72A. una á la calle en tres luises, 
bien amueblada. 9400 4-17 
V E D A D O se alquila por años la hermosa 
y ventilada casa de la calle Quinta número 
23. esquina á G: tiene muchas comodidades, 
portales y jardín. L a llave en el 21 é infefr-
mes en Suáre - 7, Te lé fono 1463. 
9410 8-17 
" ~ S E A L Q U I L A la gran casa Jesús del 
Monte 386 en módico precio, 12 cuartos. 4 
patios, caballerizas, cochera, jardín etc. I n -
forman en el 380. 
9409 4-17 
S E A L Q U I L A N 
Los modernos y frescos altos de Escobar 
18 y 9, y Manrique 31A y E . L laves en las 
mismas, informes San Nico lás 42, t e l é fono 
número 1901. 9350 S-16 
E N E L M E J O R P U N T O 
Del Vedado, se alquilan dos casas frescas y 
ventiladas. c^mpui'Stas de sala, 4 cuartos, 
comedor, cocina, baño é ins ta lac ión de gas 
y todos los servicios sanitarios. Pisos do mo-
saicos, lavabo de agua corriente; en la 
bodega F lor de Medina. Informan calle 
23 v B a ñ o s . Su precio 6 y 7 centenes. 
9349 S-16 
R E G A L A D O 
Hermosa habi tac ión amjeblatfavirah0§CnP 
bre solo, en doce pesos al mes. Ai 
altos. 9193 
' ~ S E ~ \ L ^ T L A " T a ~ c a s ? . " Santa Cati 
mero 1 y medio en el Ceno, á un 
de lo- t ranv ías : de porta!, sala, comíj 
tres ciiíM-tos. cocina, ducha é inodoro, l 
vicio sanitario moderno. 4 y medio centtj 
L a l la\o en Domínguez 17. Jardín 
9167 
S E A L Q U I L A N dos habitacionrs coa 
gran patio propio para cir.-emnes en 
m í ' . g r e / . entre Mariano y Clavel, tn e. 
rro: SK.no cada una; la llave é iuformeil 
mfng'Uez 17. Jardín. .d ¡i 
' j la C i 
S!-: v L Q U I L A N los ventilados altos* 
1:K1 número con todas las comottW 
para una familia, en servicios y • m | 
están nintados ile nuevo. E n los bajOJi 
pondrán. 9165 - i a M 
" S K \ \ L Q i - Í L \ nn hermoso"princlP«fc 
Zulnet;. 73 para familia de gusto, m 
misma informarán. 9223 ' 
S E A L Q U I L A N 
Dos espaciosas casas acabadas ê 
car. compuestas de sala, saleta y cuatn 
bitaciones. con pisos de mosaico e in' 
sanitaria, baño. Todas '-i? ias corm 
medioT entre Pf 
des propias para familia de gusto 
de Luyanó 219 y v edio, entu -
y Juana Alonso, pasando la loma « 
Alvar-ü, la llave «n el 217, su dueflo« 
cate 55. 9115 -b 
A UNA C U A D R A del Colegio de Belén , se 
alquilan los frescos altos de la casa calle de 
Luz número 22. con sala, coniedor, tres gran-
des cuates y d e m á s comodidades. Informan 
en Villegas 60, altos, 
9477 4-20 
S E A L Q U I L A 
L a hemosa casa Concordia 61, oropia para 
numerosa familia. L a llave é Informes Cam-
panario 90, altos. t 
9476 •4-20 
;Por qnft sufre V. de dispepsia? r«m« 
la Pepsina y Ruibarbo do E 0 3 Q U 2 . 
Y M curará en pocos días, recobrará 
cu buen humor y au rostro s« ponúr« 
rosado y olesre. 
Le Pepalaa 7 Ruibarbo de <Qoaaiie> 
produce excelentes resultados en ci 
trataiuieuto de todas las enfermedades 
del e s tómago , dispepsia, gas trá lg ia , 
indigesiioues, ditfesuones lont»» y dl-
í ic i les , mareos, vómi tos do las emba-
razadas, diarreas, estre&iioieato, aeu-
ra&ionia gástr ica , ote 
Con ©l uso do la P E P S I N A T R U I B A K -
.''.O, el enfermo rápidamente se pone 
oejor, digiero bien, asimila m á s el 
Alimento y pronto llega fe la curación 
completa, 
Ix>s mejores médicos la recetan. Dooi nf;os de éx i to crficlento. 
ge Tenáo en toda» laa boticas a« la 
I d a . 
2192 1JL 
1 
| w As? 
S E A L Q U I L A N en Neptlino 233 por Soledad 
dos hermosos altos y un bajo, muy frescos, 
á 7 centenes, con sala, comecLor y 3 cuartos, 
baño v todo lo necesario. Informarán en la 
Botica v Lr. F í s ica , Salud 9. 
93E4 8-16 
_ S A N J 0 S E ~ 4 4 " 
Se alquila segundo piso, fresco, saludable, 
de moderna y só l ida construcción, escalera 
de mármol, independiente, luz en l a escale-
1 ra por dienta del propietario, recibidor, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, comeelor deli-
cioso, con vista al mar, cocina, despensa, 
ducha, inodoro, agua y ga ler ía , servicio sa-
nitario, lo más moderno. In formarán en los 
bajos: 9340 S-16 
( J U A R T K L E S N U M . 4: 
A personas de moralidad, departrmentos 
muy frescos, grandes salones, recibidores, 
luz eléctrica v criados por $3í> Cy. Otro id. 
Id. $20 id.; ©"tro id. id. $10 id. 
9339 8-16 
SR A L Q U I L A N en 13 centenes los e s p l é n -
didos altos de J e s ú s María 92. todos bis pi-
sos de mármol , con entrada independiente, 
la llave en los baios; para informes en 
Reina 12^ 9356 8-16 
V E D A D O 
A Ui entrada, en lo niíis pintoresco de la 
loma, calle N. esquina á 19. se ahiuila la ca-
sa "María Vil lanueva" con todas ias como-
didades. Informan en la misma y en Barat i -
llo 9, altos. 9370 S-16 
Si;_ÁLQUILA para C O R T A FAMILIA", E L 
bajo de la moderna casa Escobar '¿. L a l la-
ve en el alio é informan en Manriquo VJ.S, 
entre Salud y Reina. 9361 S-16 
S E A L Q U I L A , 
ó se vende la hermosa Quinta "vl ,15 , í 
en Santa María del Roe-ario, situaa»|j 
mejor del pueblo; para iníonnw — 
de Carneado. .5,1 
C. 2305 i T 
^JN R E I N A l U s e alquilan hern,h0^ 
taciones. muy frrseas. buenos D?,e}i 1 
abundante agua, con 6 sin mu.e ^ f 
todo servicio; entrada á todas ñor 












F R E S C O S v ventilados bajos. GerInfoi 
esquina á San Miguel. S centenes-, 
en Galbnio 5S, Locería. L a llave en 
C. 2314 
r r . r v T R i c o ^ 
E N E l L U G A R más céntrico 7 ^ 
d^ la Habana r>'r su proximiana r0jk 
c iñas y bancos, calle de Cuba ^Z^í ^ a 
5 1. esquina A Empedrado, se aiq 4̂ Xst'.T 
oficinas ú hombres solos, h ^ " 1 ? v W 
y ventiladas habitaciones con * V j W: 
ambas calles. Los tranvías ^^^man ^ 
neas pasan por la puerta: Inio 
Mo-.s ^ 
C. 18SI 39-lJii-
S E A Í Í Ü I J í U N 
Los esp léndidos pisos sigu-cn 
Lucena 2A, bajos. 
San Rafael 147. altes. 
San Rafael 161, alt°s- u- , . 
rqués González ^ al'V:o. 
Marqués González 6A. a ^ 
Marqués Gonr.Alez «C. a'1 con 
Todas de nueva construcción, 
tr i -a • s c e n o particular, i r rq¡ 
informes Amargura - - ' ¿ n las U 
zale-/. IA. bajos, donde e s t a n ^ 
S9 4 0 _ _ 
A V i S O A L C O 
Planas y Huo. a ' ^ ' ^ l ' ^ n d l d 
miten animales á P l s o n S f 0 n e a . 
reúne toda clase de condlcio" 
esquina á Rastro 
S974 
, l^^rnnsaS y freS X lljt»1 
E n 12 centenes se alquila la muy fresca ; 
y saludable casa Gertrudis esquina á Pr i -
mera. Keparto de Rivero, con seis habitacio-
nt». baño y dos inodoros. Informan en el | 
número 204 del Banco Nacional de Cuba; es-
tando la llave en la casa del lado. 
9357 5-16 
S E " A L Q U I L A N ios altos de la casa n ú - ' 
me/o 14. de la calle de la Habana, compucs- : 
tos de sala, antesala, dos gab netes. cinco! 
cuartos, comedor, cocina, cuarto de baño con • 
bañadora y ducha y dos inodoroí . Informa- — 
rán en los bajos. l n e n t o ^ n ^ T V ^ 
<»37S S-16 habitaciones y Dep-itanir 
MT- ! eos ^ l ^ ^ ^ 1 - S f L u z y Aco»^ jfl 
<•> alcuilan hermosas >' Y '̂ñ é ** 
ne^ . i r a s y ^ f ^ l ^ o t ^ con 6 sin muebles. rT*ci 
cuadras del Parque Centra.. 
8847 -
L A S M E J O R E S habitación 
SK A L Q U I L A N muy baratas las casa í 
s lón número 110, que es do cons trucc ión mo  i 
derna y la casa Factor ía número 5, ambas i 
muy cómodas . Informes Sol n ú m e r o 110. al 
tos. 9304 8-15 
dos número 
S709 
E n 103 bajos de esta 
alquilan habitaciones 
C. 2-'41 
7 7 A 
nermo* 
S E A L Q U í U 
S A I U ! > N . <?0 
Se alquila el piso alto, entrada indepen-
diente, sala, dos saletas, cuatro cuartos ! 
grandes, etc. Llave en los bajos. Informan | 
Escobar número 166. 
9334 8-15 
VIBORA ?i. C+l 
Se alquila esta moderna casa. sala, dos 
letas, cuatro cuartos, cuartea de cri-idos. t ic . *- '-•<-• ^ - '_,0T.0 10. t,Ci 
el tranvía pasa por delante de e ü a . L lave é r a n S a n P3d .ro n i l u i e w 
informes en el número 582. Q ,.-,(* 
9323 8-15 I MOO 
¡1 primer piso ele la cóvaoto^ 
cara calle riel. Sol n ú m e r o / -
D I A R I O D E L A MAEINA—Edicioo de la mañana.—Julio 21 de 1909. 
das 
^ ITT . 
L A N O T á J E L 
Dicen que se va D. Julio; 
pues si D. Julio se vá 
y queda Asplazo de Alcald . 
dos semanas nada máb. 
todo se arres la: de modo 
que el Municipio s e r á . . . . 
de Aspiazo y seguramente 
cuando llegue carnaval 
v las fiestas invernalee. 
el Municipio estará 
en Mazorra. los ediles 
viajando con bienestar 
y desahogo, y el pueblo 
preagónlco. L a mar 
tendrá peces de colores, 
los plmUntos pintarán, 
y cuando llegue del Cayo 
josé Miguel, ha l lará 
todo lo mejor posible 
su callente capital. 
Adiós empleos, consumos. 
depósitos, tal y tal 
si .\spiazo coge la vara 
porque D. Julio se vá. 
P U B L I C A C I O N E S 
Obra notabilísima 
•De tal puede calificarse la que aca-
ca de publkar la ''Casa Editorial 
Haucci," con el título de "Gitano^y 
Castellanos: Diccionario Gitano-E*-
pañol y EspañolXritano." por Tineo 
Rebolledo. Est^ volumen es un ver-
_dadero compeu'dio claro y preciso de 
i4 historia, vicisitudes, caracteres y 
lOT^uaje de esa raza arisca, indepen-
diente, que más que la 'hebrea, con la 
^ual tiene parentesco, ha sabiao 
mantener su nativa fiereza y sus pe-
culiares instintos á pesar de vivir en 
«na sociedad formada por gentes do-
tadas de mayor cultura y de superio-
res caracteres étnicos. 
"Gitanos y Castellanos," ademág 
dfi contener todo el léxico que em-
ii'u'iT'1 ^EAN LOS PRIMEROS y DE SER' P01* 1O 
Isarĥ  mismo, un magnífico diccionario, 
contiene las ''Conjugaciones de los 
jerbos auxiliares y regulares en caló 
aaVá 7 Ia Historia de los Gitanos desde 
sánit! ios tiempos más antiguos hasta nues-
tros días." Todas estas materias es-
tán tratadas de un modo magistral y 
por lo nuevas é interesantes reco-
ar ios enmiendan la nueva obra á toda clase 
de lectores, así á los que desean ins-
*s lo. 
tres 
• calle q 
ion seis 


















Ha llegado á nuestra mesa de re-
dacción el número treinta y cinco de 
la revista "Islas Canarias," órgano 
i la colonia canaria de la República 
Los grabados de este número son: 
Vista de Xaria. Castillo y puente le 
San Ginés, en Lanzarote; Puerto de 
jCabraa, en Fuerteventura; L a Es-
apiraholo.nfia Xormsl de T̂ as Palmas, y una 
^lyjfotoiírf-.rí-i de la erran parada militar 
fele'brada en La Laguna. 
Ea el texto encontramos los si-
unientes trabajos: "Oh, la moda." 
por Sv inoro: "Las Arenas, por F . 
lidalgo; "Venus en éxtasis," que 
inna L. Rodríguez Figueroa; "De 
•edillas." por Fdipo Tejera; "Adiós ." 
de Arístides f'alcaño; la Crónica de 
^ la Colonia. Asociación Canaria y una 
Txtensa información de Canarias con 
«orrespondencia de Gran Canaria, La 
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D E L E S T O M A G O 
kwi lo que dice este Curado, luego 
de Nueve Años de Crueles 
Sufrimientos. 
Al Dr. Williams Medicine Co.:— 
vnia^'-gj e complazco en comunicar á uste-
imda^ 4es que tengo una deuda de gratitud 
, .^n la^ Pildoras Rosadas del Dr. 
Fnliams. de la cual no puedo guar-
i r silencio. Por el largo período de 
^eve años fuí Víctjma de una áls_ 
P«Ps¡a nerviosa agudísima, que no me 
Wmitía ejercitarme en ocupación al-
. S i " ^ í Sufria casi constantes indiges-
enios- ^ e s - Pesadez en rl estómago des-
^ aánL córner, continuos mareos y 
H r̂  . í ^taDa simi3do en una triste-
tJj'm']mtos tales clue á veces 
^ aba fastldla<lo (Ie past.1]a o 
W ^ r r g a . n t t ' S - <lietas >• Pri^cio-
«ctaron Dada me aliviaba. Un día 
^áx.rL ^ / ^ ^ anuncio de las 
fsarosa PTI^TJ J . BRARM,E DE MI P E -
\ ^ ^ 7 V " á - m € ]úzo salir á 1'a 
l<3e estas DO™,U RAPME 111108 ômos 
- p S e n r ^ r f a i h -
1^. 3' e o n S ^ ^ 1 1 ^ tratamien-
^ c o ¿ p i € t ^ ; n a f Seis Pomos es-
cuperadr^k f ^ bueno- ^Wendo 







«tov l i b í e ^ ^ í 0 ^ A h 
^ Pildoras Rosadas del D 










Consejo P^enan?0 1311 emP^o 
' ¿ í ^ es efieaVv popillar ^ d 
- ^ 1 ? que ¿ tu^n Teng0 Í D ^ v e n i 
P>y d i ^ ^ lqi1* esta carta 
ivn ^ 0 ? ^ ° a corroborar l  q 
^••lC,ialqUÍera W ™ e, 
«pe Car' P01" el se»or Gu 
m. y] Ledo. Ensebio 
Dao¡z 92.) 
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D E L A V I D A 
E n el "Alfonso X I I I " 
Los trajes de vivos colores ponen 
impresivas manchas alegres en los ele-
gantes grupos de personas que han 
venido á despedir á la familia de 
nuestro Director. En los corros de 
muchaethas, entre los entornamientos 
de divinos ojos, se cambian frases rá-
pidas, nerviosas; parece que las pala-
bras tienen toda la tristeza de la des-
pedida . . .Los grandes sombreros en 
moda cubren la negrura de rizadas 
cabelleras, y bajo las alas de los flo-
ridos aeroplanos los ojos interroga-
dores riman un tierno poema de amor 
y misterio. , . 
Los pequeños remolcadores se van 
llenando de personas. En los asientos 
circulares se acomodan los juveniles 
rostros de muy « t rayentes nenas, que 
ahora ríen ingenuas, eon una risa •tem-
blona que quiere ahuyentar las lágri-
mas de los pensativos ojos. Por las 
quietas ondas de la bahía, avanza el 
barco que nos lleva al costado del 
t rasat lánt ico. Como de costumbre, el 
recio buque está rodeado de un en-
jambre de embarcaciones. Lentamen-
te nos vamos acercando á la pendien-
te escala. Con 'esfuerzos t i tánicos nos 
hemos abierto paso por entre la nube 
de faluchos que se empeñan en acer-
carse á la escala. Llegó el supremo 
momento de despedirse. Los que no 
pueden subir á bordo, .porque no son 
inmunes, han de quedarse en el re-
molcador. Comienzan los largos be-
sos y los efusivos abrazos. 
En la diafanidad de los lucientes 
ojos, la pena que produce las lágri-
mas traza sentidos poemas de afectos, 
mientras los labios trémulos pro-
nuncian fras !s de amistosa despe-
dida. Ya los queridos viajeros suben 
por la empinada escala. Abajo se agi-
tan lo^ pañuelos con tenacidad cari-
ñosa, mientras vamos andando por la 
hermosa toldilla del t rasat lánt ico. 
En el elegante salón de la eámara 
formamos un grupo, y charlamos ani-
madamente aguardando la hora de la 
salida. Don Nkoláá , rodeado de su 
amantísima familia, sonríe plácida-
mente. Sus jóvenes y bellas hijas tie-
nen en la dulcedumbre de los serenos 
ojos, la inquietud de la cercana des-
pedida. Flores de graeia y de gentilc-
zn. Nena, Teté, Malula y Chichi ro-
dean á su buena madre, la esposa de 
nuestro querido Director. Broncos pi-
tazos anuncian que el barco p a r t i r á 
en breve. Damos el adiós final, y rápi -
damente abandonamos el t rasa t lánt i -
co para luego acompañarlo desde 
el remolcador en su majestuosa sali-
da por la tranquila bahía adelante.... 
TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
\,vr>r ingresó en la Casa, de Salud 
La Purísima Conf ejyción para ser asis-
tido de una herida punzante en el 
muslo izquierdo. Miguel Calvé Expósi-
to, tripulante, de la barca uruguaya 
"San Pf^dro." 
icha herida se bi causó al dar un 
resbalón á bordo de dicha embarca-
ción. 
recibidos en la Librería Nueva, de 
Jorge Morlón, Dragones frente al 




Corl ieu.—Memorándum de Medici-
na. Cimjía y Partos. 
Balmes.—Filosofía Elemental. 
Cortés.—Los Secretos de la Natura-
leza. 
Machado.—Literatura Crítica. 
Rondes.—Para abrirse camino en la 
vida. 
Savine.—Les deportes de Fructidor 
(Jurnal d ' Angel Pitou.) 
Castelar.—Cartas sobre política eu-
ropea. 
"Por más de 50 
años ho ten ido 
constantemente en 
mi casa el rectoral 
de Cereza del Dr. 





la v i d r. 
cuando 
yo e r a 
muy jo-
Ten." 
En miles de hogares el Pectoral 
de Cerera del Dr. Ayer es cual la 
consigna tradicional de la familia. 
Primeramente lo tomaron los abue-
los, después los padres y ahora lo 
toman los niños. Para resfriados, 
toses, bronquitis, crup, tos ferina, 
gripe, inflamación de la garganta 6 
de los tubos bronquiales, el 
P e c t o r a l d e C a r e z a 
d e l O r . A y e r 
Be halla preeminente sobre todos 
BUS rivales. No contiene alcohol ni 
veneno. No ha de aceptarse nin-
gún substituto. 
Cadc\raaeo ostenta la fórmula en la rotu/ata. Pregunte usted ñ su médico lo que opina del Pectoral de Cereza del Dr. Ayer. 
Preparado por el D H . J C. A T B K • C I A . 
LoweU, Maw.. E . U . DE AF ' W*", 
F I E S T A E N P E R S P E C T I V A 
Tenemos noticias de que la ipres-
tigiosa Directiva de la Asociación de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana, celebrará la hermosa fecha 
del vigésimo noveno aniversario de 
su fundación y segundo de la inau-
guración de su lujoso Centro social 
de la calle del Prado, con un esplén-
dido almuerzo que se efectuará en su 
propia casa el domingo 24 del ac-
tual. 
Será una fiesta hermosa que de 
seguro, ha rá época en la brillame 
historia de la progresista sociedad. 
fPrometemos á nuestros lectores 
tenerles al corriente de cuanto se re-
lacione con tan simpática noticia. 
Agfonía,— 
T a de la vida en los extremos toco 
y e n g a ñ a r m e no puedes, vil destino; 
mis postreros fhitantes adivino 
y el problema final me importa poco. 
Ko demando piedad cuando te Invoco; 
que al marchar al sepulcro, ya vecino, 
no me ha de convertir por el camino 
en cobarde el dolor, el miedo en loco. 
;Lucha tenaz que la existencia mina! 
¡Pobre del alma que abat ió el empeño 
y vé sus esperanzas en ruina! 
Pero ya te venct; tengo otro duefto: 
la muerte, que piadosa me destina 
& eterno olvido y á perpétuo sueño. 
Mnrlaao Ramiro. 
(Del libro 'Punto final.") 
Santiago Apóstol.— 
El prestigioso "Centro E s p a ñ o l " de 
Jovellanos, se prepara á festejar dig-
namente la fecha del 25 del actual, ó 
sea la de Santiago Apóstol. 
La víspera, á las 7 de la noche, ha* 
brá en la iglesia parroquial una gran 
salve, cantada por varias distinguidas 
señoritas que se brindaron espontánea-
mente á ello. Un verdadero coro de án-
geles. 
A las 8 y media se encenderá fren-
te al Centro una gran hoguera, dispa-
rándose al mismo tiempo infinidad de 
voladores, con "bomba" y hasta con 
sombrero de pajilla. 
El día 25 será el disloque. Oigan us-
tedes: 
A las 8 y media, gran misa cantada 
por el supradioho coro de encantadoras 
señoritas. 
A las 3 p. m., carrera de bicicletas 
desde el puente de Govel hasta la lí-
nea, con premio de $5, al vencedor. 
A las 4. Torneo de argollas, con pre-
mió de $5. al joven que más ensarte. 
A las 7. retreta en el Parque de Mu-
jica y fuegos artificiales confecciona-
dos por el hábil artista señor Manzano. 
A las 9. erran baile de sociedad en 
los salones del Centro, con la orquesta 
del reputado profesor señor Covarru-
bia. 
Después, todo e] mundo ;í dormir, sa-
tisfecho de las fiestas organizadas por 
el simpático "Centro Españo l . " 
¡A Jovellanos el domingo! 
Anemia y clorosis,— 
Cuando van acompañadas de dis-
pepsia, se curan con el Elíxir Estoma-
cal de Sáiz de Carlos, porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, 
el enfermo come más. digiere mejor y 
hay mayor asimilación y nutrición 
completa, siendo además reconstitu-
yente y tónico. 
Simbología.— 
Verbena.—Encanio. 
Los antiguos empleaban la verbena 
para multi tud de adivinaciones, atri-
ibuyéndole infinitas virtudes, y entre 
ellas la de reconciliar á los enemigos. 
Siempre que los romanos enviaban he-
raldos á llevar la paz ó la guerra, 
uno de ellos era portador de la verbe-
na. Veneraron tanto los Druidas es-
ta planta, que antes de cogerla hacían 
un sacrificio á la Tierra, y los Magos 
la mantenían en ''a mano cuamdo sa-
crificaban al Sol. 
E S P E © T A S U U ? S 
NACIONAL.— 
^-Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del célebre é incomparable Gyp, en-
carnando las celebridades parisienses 
y del duetto Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación 
de la célebre estrella parisién Mlle. 
Joly Violetta y su danseur el señor 
Arnaud. 
A las diez: Vistas. preMentación 
de Gyp y del duetto internacional Los 
Petrolini. 
PÁT»I:T.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monté 
con el entremés La Segunda Repúbli-
ca Reformada. — Presentación de la 
bella Aida. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés Raid Delmonte en Ga-
yo Oristo. 
A las diez: Vistas y presentación 
de P ía Bolena y de la bella Aida. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
sa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: El Desnudo y la Moral. 
A las nueve: Ricos y Pobres. 
A las diez: La Estátua de Maceo, 
ACTUALIDADES.^ 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia (la Sevillinits). 
A las ocho y media: Vistas, pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Misruelette. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de la primera bailarina y 
coupletista Aurelia Cía Sevillinita). 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAIÍBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: La Habana en el In-
fierno. 
A las nueve: El Triunfo de la Rum-
ba. 
A las diez: exhibición de vistas ci-
nematográficas y el entremés t i tulado: 
Sube y Baja. 
NUESTRO SOMBRERO 
Estará de moda pero no es Higié-
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero qne está de moda, pero estos sombreros 
causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los dias. Los som-
breros cobijan gérmenes parasíticos que se de-
sarroban y minan la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando éste empieza á caer y el cuero cabe-
liudo se cubre de casna, es señal segura de qne 
esos gérmenes incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo bay un medio de sus-
traerle 6 sus estragos, y es ¡a aplicación del 
Herpicide Newbro al cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmenes y el pelo 
con seemridad vuelve á crecer. Cura la come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipaíes 'armacias. 
Dos tamaños, 50 cta. 7 Si en monea» ana»-
" L * Reunión." Vda. de José Sarr t * Hijviv 
Masuei Johneoo. Obispo 53 r 56. A^oaUfl 
ttsDecialAs. 
E n la e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos , y 
en el sabor se conoce si e<i bue-
n a la cerveza . Xinaruna c o m o l a 
de LA T l i O F I C A t i . 
C R O N I C A m i G I O S A 
D I A 21 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor 
Jesucristo. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San 
Felipe. 
' Santos Daniel, profeta, y Arbogas-
to, confesor; Claudio, má r t i r ; santas 
Práxedes, virgen, y Julia, virgen y 
márt i r . 
San Arbogasto, obispo y confesor. 
Hacia el año 600 de Jesucristo dio 
el Señor al mundo cristiano un ejem-
plo de perfecto desasimiento, y un es-
eeieute modelo de la perfección reli-
giosa en la persona de San Arbogasto. 
'Nació en Aquitania. Fruto fué de 
la eristiana educación que le dieron, 
y sobre todo de la gracia sobreabun-
dante con qne le previ-no Dios desde 
su infancia, aquellas virtudes, que le 
bicieron v iv i r en la gracia del Señor, 
y le conquistaron el aprecio y la ve-
neración en la tierra. 
Deseando apartarse completamente 
de los falsos halagos y atractivos del 
mundo, salió de Aquitania dirigiéndo-
E l j u e v e s , 22 d e l raes a c t u a l , á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á n e n l a i g l e s i a de M o n s e r r a t e h o n r a s f ú n e -
b r e s p o r e l e t e r n o descanso de l a l m a d e l s e ñ o r 
J o s é D u r a n 7 C r i s t i á 
Que falleció el día 13 de Junio 
del corriente, después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica 
S u v i u d a , h i jo s , h i j o s p o l í t i c o s , n ie tos y d e m á s f a m i l i a -
r e s r u e g a n á sus a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n á D i o s e l a l m a 
d e l finado y a s i s t a n á es te p iadoso acto , p o r Quyo f a v o r 
v i v i r á n a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a 31 de J u l i o de 1 9 0 9 . 
9458 2-20 
se á Alsaeia, estableciéndose allí el 
año 690. Escogió para su morada el 
llamado "Bosque Sagrado," en don-
de vivió una vida santa completamen-
te. Eí rey Dagoberto I I quería es-
traordinariamente á nuestro Santo, y 
por esta causa le llamaba muchas 
veces á su eorte, eligiéndole para ocu-
par la silla episcopal de Strasburgo. 
Nuestro Santo mereció del Señor el 
clon de hacer milagros. Pundó varios 
monasterios, contribuyendo eficaz-
mente á que se estendiera la esplen-
dente luz del Evangelio. 
En f in. después de haber vivido 
santamente, logró una feliz muerte el 
dia 21 de Julio del año 678. 
H E S T A S E L JUEVES 
•Misas Solemnes. —En la Catedral 
y demás Iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 21. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en su iglesia. 
Parroquia Ktra . Sra. de Gnadalnpe 
E l domingo 25 de los corrientes se efec-
tuará la fiesta que anualmente celebran sus 
devotos á la Sant í s ima Virgen del Carmen. 
A las siete y media comunión general y a 
las nueve misa solemne, con sermón por el 
R. P. F r . Florencio C. D., Vicario Provincial, 
estando el coro á cargo del maestro D. R a -
fael Pastor. 
K l Párroco y In Cnmnrera. 
9565 lt-21-3d-21 
J U B I L E O C I R C U L A R 
E l Jubileo Circular pasará, desde las rel i -
giosas Reparadoras á la Iglesia de San F e -
lipe el día 19 de Julio, y desde esta Iglesia 
pasará á la del Pi lar el 26 del mismo mes. 
Este cambio ha sido aprobado por el I lus-
tr í s imo Sr. Obispo, lo cual se pone en cono-
cimiento de los fieles. 
C O M U N I C A D O S . 
A causa del mal tiempo reinante, el 
domingo no pudieron concurrir á v i -
sitar la exposición de labores muebaa 
familias que deseaban visitarla. A pe-
tición de ellas cont inuará abierta la 
exposición en la Boblioteca de este 
Centro, de 7 á 11 p . m., hasta el jue-
ves inclusive. 
E l Secretario, 
José G. Agnirre. 
Habana, Julio 20 de 1909. 
C 2385 1 t-20 1 d-21 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -
dres) da clases á domicilio á precios módicos 
de idiomas que e n s e ñ a á hablar en cuatro 
meses, dibujo, música , (piano y mandolina) 
é Instrucción. Otra que enseña casi lo mis-
mo desea casa y comida 6 un cuarto en la 
azotea en cambio de lecciones. Dejar las se-
ñas on Escobar 47. 
9418 4-18 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A 
quiere dar clases en inglés á un selec-
to número de discípulos en su casa. 
Peña Pobre número 25, altos, esquina 
á Monserrate. 
c. 23S0 10-J1-17 
C O L E G I O D E NIÍTAS 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
KEIXA 118 
E l nuevo curso escolar comien;:a el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y oxternae. 
Se facilitan prospectos. Durante el verano 
env íe se la correspondencia á Highlands. N. 
C. V. S A. Informan en la Habana er. Mon-
te S.7. 8657 7S - in . 
SEÑORITA INGL.KSA 
Clases á domicilio, precios moderados, in-
gles, a lemán, mús i ca y viol ín. Tiene diploma 
Por escrito á Proficiente, D I A R I O D E L A 
MARINA. 
8297 26-23Jn. 
G L A S E S A D O M I C I L I O 
Preparación de las materlac qun compren, 
don la Primera y Segxinda Enseñanza . Arlt -
mótica Meroantii y Teneduría c«e Libros, 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Ir.dlvIduaJes y co-
lectivas para cinco alumnos en Keptuno 96 
•scuina á San Nicolás , altos, por San Nico-
l á s . 
A 
M O D I S T A 
Se ofrece una señora de color para coser 
pn casa particular. Rodríguez 10B, Jesús del 
Mont^ 9519 l l 2 0 _ 
M Ó m S T A P E N I N S U L A R : S E C O N F E C -
clona toda clase de veatidos de señora y ni-
ñas por los ú l t imos modelos de París , pun-
tualidad, esmero y economía, especialidad en 
trajes de novia. También se sale á trabajar 
fuera por meses, por d ías ó como convenga. 
S O L 77. 950S S-20 
A V I S O 
á l o s p r o p í s n o s fle ó r p o s 
L a acredUada casa de pianos de manubrio 
de los Sres. Ponglluppi y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órsTanos del Sr. Miguel 
Aulicino de la calle San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
mtísica. tar.to en órganos como en planos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongriluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
9216 26-13 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena. Dtcuro Electricista, cjn.'-tr.ie-
tor é insidiador i.a para-rayos ftstt-m? mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo. 
nes y buques, garantizando «u Instalación 
jr materiales.—Peparacione? de lor mismos 
'.icedo reonocidos y probados con el apara, 
to para mayor garant ía . lus ta lao lón de nim-
breH e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
icilntlcos. l íneas t e l e fón icas por toda la Isla. 
Keparaclones de todr». clase de aparatos del 
ramo eléctrico, Se saranl isan todos "tus trá-
balos. - Callejón de Espada núm. 12 
C. 2200 1J1. 
M a d a m e D Ü R A Ñ D 
Tfícdista francesa 
Modas de París , habla español y se ofrece 
á las péñoras oubanas. Lí-xlngton Avenida. 
625 entre las calles 53 y 54. N. York. 
8471 26-27Jn. 
R E L O J E S A M E R I C A N O S » § % 
Lof relej» Bái flscx ofrecido* kx(ta«ldia. DottapMda 
cus, b>rificiiragate elne«l»du, clupaodo rtohl» d« oro tea 
KeTimleDto americano, do lo* n:ii floo*, eon lod» U apuifO» 
S 3 . 9 9 
«fe 
Tanafin d* daaaa 
6 de caballero 
cía do uc raloj do oro do $M.0O. Tamaño* d* caballar» r <*• 
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L I B R O S É L H P R E S O S 
GRAN REALIZACION 
I>e libros de todas clases. Todas las obras 
tienen puesto el precio. Se mandan c a t á l o g o s 
gratis al que los pida 4 31. Ricoy, Obispo 88, 
l ibrería, Habana. 
9501 4-20 
D I C C I O N A R I O D E L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edic ión 
(1909) un tomo de 1,162 pág inas , tela de co-
lor 51.00. Se remite franco de porte, por 
$1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Dragones frente al Teatro Martí. 
8719 26-2J1. 
B e í o i e s l e s y l i e M a s . 
Aguártela FUKNTE DEL OBISPO 
cié Guanabacoa 
E s t a agua, la m^jor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gastro-
intestinales, cardíacas y renales se halla de 
venta en su tínico Depós i to en la Habana, 
Farmac ia del Ldo. M A N U E L A. G A R C I A , 
calle de Cuba esoulna á Acosta, Te lé fono 
ÜSl ft UN P E S O P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada á domicilio y O C H E N T A C E N T A -
VOS P L A T A en el Depósi to , sin envase. E l 
envase vale sesenta centavos oro. 
D e p ó s i t o y oficina en Guanabacoa casa de 
"edro B. F . de Castro, San Antonio n ú m e -
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
S E G O R S P R A N 
Bibliotecas. M. Ricoy, Obispo 86, l ibrería. 
Habana. 9440 4-lg 
: o JE=L o JW o :H3 s » 
J . Schmidt: S E COMPRA C O B R E , B R O N -
ce y hierro? viejos, a* venden vigas de ace-
ro nuevas, ralles, tuber ías de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinarla usada. 
Estre l la número 187 esquina á Santiago < 
Te lé fono número 2080. 
6563 lC6-19My. 
n 
E n un codhe de plaza y en el tra-
yecto desde Agrniar número 81, Ban^o 
Español, á la cailzada de la Reina nú-
mero 89, se ha extraviado un reloj da 
oro al señor Juan Valdés Pagés. 
L a persona que lo devuelva en 
Af?uiar número 81, se le gratificará 
geaierosaraente por tratarse de un 
recuerdo. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 6 
de color que tenga buenas refcrenciaB, para 
ir al campo. Dirigirse á Prado número 63. 
9562 4-21 
G O G I N E R A 
Se solicita una, peninsular, que sepa coci-
nar á la española . Informan Escobar 48. 
9564 4-21 
E N MORRO número 22 D E S E A C O L c T 
carse una joven peninsular de manejadora 
con práct ica y car iñosa con los n iños ; no se 
coloca menos de 3 centenes. 
9665 4-21 
UN" cs'pañol, D E BÜEÑA^EDA D, S E O F R B -
ce para criado de manos, portero 6 cama-
rero. Conoce bien sus deberes y cuenta con 
muy buenos informes. Barcelona número 5, 
(tren de lavado.) 9668 4-21 
cfÜXWÁ̂Dlf MAÍ^ST^ÍJA S O L I C I T A UÑA 
corta familia que reside temporalmente en 
Guanabacoa. Sueldo tres centenes y ropa 
limpia. Para m á s informes en Campanario 
número 116. 9569 4-21 
" U N A S R A 7 ' P E N I N S U L A R DE~MÉDT> X V 
edad desea colocarse de criada ó manejado-
ra: tiene quien responda por ella. Informan 
Tejadillo 52. 9571 • 4-21 
D E S E A COLOCA R S É ~ U Ñ A CRfÁ"ÑDERA 
penisular con buena y abundante leche. 
Tiene quien la garantice y puede ir al cam-
po. Amistad y Concordia, bodega. 
9573 4-21 
S E S O L I C I T A ' U N A " C R I A D A ^ D E MANOS 
joven, inteligente y flna. Ha de saber coser 
á mano y máquina y ves f í r á la sefiora. Se 
exigen buenas referencias. Sueldo 3 centenes 
y ropa limpia. Industria 100. 
«674 4-21 
DOS J O V E N E S D E L A RAZA D E C O L O R 
desean colocarse de criadas de manos 6 ma-
nejadoras: tienen quien responda por ellas. 
Profrreso número 28 
957C 4-21 
V E D A D O : S E S O L I C I T A UNA C R I A D A 
de manos para un matrimonio: ha de traer 
referencias. Se da buen sueldo. Calle del 
Paseo entre Tercera y Quinta, & mano iz-
quierda para el mar, la ú l t ima casa. 
9560 4-21 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS'.TÓVENES CA^ 
talanas que residen aquí hace dos años, una 
de cocinera y la otra de criada de mano: sa-
ben su obl igac ión y tienen buenos informes. 
Mural la S9, cuarto número 11. 
9559 4-21 
D K A B U E N A .OOCIÑERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en comercio 6 casa particu-
lar. Conoce la cocina españo la y criolla. T i e -
ne muy buenos informes. Teniente Rey n ú -
mero 59, bajos. 
_9558 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E ~ P A R A ~ C R I A D A D E 
manos una joven peninsular, aclimatada y 
práct ica en el servicio: tiene quien la reco-
miende. Paula número 2, altos. 
^9553. _J_21 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O é* 
España, solicita colocación, ella de cocinera 
y él de camarero ó criado de manos: tienen 
quien informe de ellos. Sol número 15. 
9577 4-21 
UN A P KÑIN\SU£AR~I>E' M E D I A NA E D A D 
desea colocarse de criada de manos, dando 
referencias de su conducta. Sol número 15, 
O.óiS 4-21 
D I J S E A C O L O C A R S E UNA . f Ó V E N ~ D E 
color de ipanejridora. de mediana edad, sin 
uingiina pretens ión, con mucha calma para 
los ni*iop. sreidc 3 centenes y ropa. Manri-
que C"). bajos. 9545 4-21 
" " v F S E A ' V r LOCTRSE UNA C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, con buena y 
abundante leche: se pu^de ver la niña. I n -
formarán en Corrales 40. á todas horas. 
9546 4-21 
~ ~ D E S E A 5 r c b L O C A R ' S E _ U Ñ A J O V E N ~ P E -
ninsr.uar de criada de manos ó manejadora: 
entendiendo un poco de cocina, y una coci-
nera práct ica en el país . Corrales número 96, 
9547 4-21 
K. K R A L S S , 21 -23 , R u é AIlDouy, P A R I S 
Única licencia para la fabricación en Francia de OBJECTIVOS KRAUSS-ZEISS 
T E S S A R F R O T A R 
D O B L E - F R O T A R 
K R A U S S - Z E S S S 
K A L L O P T A T K R A U S S 
L O S T A K Y R - K R A U S S 
Y L O S T Y K T A 
con obturador de placas sirven para toda 
clase de trabajos. 
Catálogo n' 53 gratis y franco. 
fO D I A J R I O D E L A . M A H I N A — E d i c i ó s d é la m a ñ a n a . — J u l i o 21 de 1009. 
NOVELAS CORTAS. 
(CONCLUYE) 
—Me quedo con mis pensamien-
tos y mis gustos, pero sin ser tuya de 
niusuna manera, ni con amnr ni sm 
él. Ya ves. rae hasi hecho el impondef 
rabie honor de ofrecerme matrimonio 
y no puedo aceptarlo. 
—Pero ¿por qué? . 
—Porque en este momento te estás 
eng-añando á tí mismo, ü e buena fe. 
eso s í ; honrada y noblemente, pero 
rn gaña do. Tú me has visto fea, me 
has creído abandonada porque nadie 
me ama y +e has sentido Don Quijote 
y te has dicho: Heinediemas este en-
tuerto de la Madre Naturaleza y ame-
mos á esta pobre chica q&e al menos 
me lo agradecerá y á la que -no ten-
dré que guardar gratitud por su 
amor. Y te equivocaste. Este entuerto 
de la Madre Naturaleza, no lo es más 
que á medias; si lo fuera por comple-
to, ya hubiera caído como una tonta 
en tus redes.. . 
—¡ Oh ! n o . . . Yo te j u r o . . . 
—No jures. Supongamos que no ha 
sido un sentimiento quijotesco; que es 
verdad que me quieras y que te acep-
to la oferta generosa que me haces. 
Hétenos casados. Fea y todo, durante 
los primeros quince días seré para t í 
la más bella de Irs mujeres, me a dora-
rá?, te tendré hecho el más devoto 
amante. Pero. . 
—No admito peros.. . seré siempre 
el mismd . . . 
—No, bo'bo. Querrás ser siempre1 el 
mismo; pero no lo serás. Con verda-
deros muñequitos de •biscuit te he vis-
to aburrido y harto al raes de amores. 
Conmigo lo estarás antes. Y lluego, 
¡unidos para siempre por la terrible 
cadena ! . . . ¡ Piensa ! . . . 
—¿,Ves t ú ? . . .—añadió.—Yo sería 
una nmier á propósito para adorarte; 
pero te pediría en cambio que me qui-
sieras con toda el alma. Y el día en 
que me faltara tu cariño (y creo que 
me fal tar ía pronto) el día en que te. 
viera indiferente, créelo, me moriría 
de do lo r . . . 
ras iie LMOS—nos gn-
¿Cómo tan solitos en 
Julia.—Nos ha-
Bril laron las 'lágrimas en sus her-
mosos ojos. Y s iguió : 
—No quiero que eso llegue. Defien-
do mi vida y creo que tengo el dere-
cho de defenderla. Tuya eon el pen-
samácnto. een lo íntimo de mi alma. . . 
pero nada más. 
Quise protestar, pero ella no me de-
jó, tapándome la boca con sus manos. 
Me tomó del brazo y me hizo salir del 
ecuador. 
—Vámonos—dijo.—Tú no me has 
visto llora.r nunca y no quiero que hoy 
sea la primera vez. 
Saliracs. Una de las mu é hachas, 
Luisa, venía hacia el cenador buscán-
donos. 
—¡ Eh!, cria 
tó desde lejos, 
el cenador? 
—Vaya—contestó 
béis dejado solos. 
— Y no había cuidado—anadió Lu i -
sa. 
—Más serio del que tú crees—dije 
yo. 
Las dos se echaron á reir. Sentí de-
seos de llorar, de pagar la ira con lo 
primero que encentrase á mano, de 
destrozar a lgo . . . y las dejé solas. 
Acabó el solterón de contar esta 
bis vori a y se quedó pensativo, miran-
do al techo de la habitación. 
—;;Y lur-go la has vuelto á ver? 
¿Has sabido de e l l a ? . . . . — p r e g u n t ó 
uno de los contertulios. 
— S í : es hoy la feliz esposa de un 
acomodado labrador que la adora, 
porque ella es mi l veces superior á él. 
— Y superior á tí también—mur-
muró otro de los amigos. 
—Tengo la evidenoia de ello. Era 
la única mujer superior que he en-
contrado en mi vida. La única que su-
po hacerme comnrender lo poco que 
yo v a l í a . . . ¡Y la más divina de las 
feas! 
j . T E I X I D O R . 
DESTRA COLOCACION U X HOMBUTC VK-
ninsular , de portero, on casa pa r t i cu l a r , es 
nniy formal en su trabajo, sobe todo muy 
honrado, tiene buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á n Reina 149, fondo por Est re l la , 
cuar to n ú m e r o 23. 9552 4-21 
peninsular con abundante leche r e c o n o c í - I 
da por méd icos . L a m p a r i l l a 47, altos, (i t o - j 
das horas. 9548 4-21 
~ I J N A ~ S R A . J O V E N ^ y ' P E N I X S U L Á R ~DE-
sea colocarse de criandera -X leche entera 
de secundo parto, buena y abundante, quiche 
7 centenes; se le puede ver su n i ñ a en Ma-
lo)a 186, solar, cuarto n ú m e r o 3, 
9532 4-21 
P A R A C R I A D A D E MANOS DESEA Co-
locarse una Joven peninsular que tiene quien 
la garantice. Soledad esquina á, J e s ú s Pere-
gr ino , a l lado del t ren de lavado. 
9512- 4-20 
U N l ' E X I X S I T L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para portero ó criado de ma-
no, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n : tiene 
buenas referencias. D i r i g i r s e á Merced 50. 
_9£&7 J - 2 0 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 MANEJA-
dora, desea colocarse una joven peninsuIáT-
que tiene quien la garantice. Apodaca n ú -
mero 1. 9490 4-20 
COCINERO P E N I N S U L A R DESEA COLO-
carse en casa de comercio ó par t icular , es 
joven y con recomendaciones. Informes E m -
pedrado f l i bodega, t e l é fono 178. 
yr.s:; A-v.i 
DESEA COLOCARSE U N COCÍNiLRO D E 
color, c on bastante prá .c t ica en su oficio, co-cina, á la e s p a ñ o l a y cr io l la . San M i g i r M 134, 
CarniceMa. 9535 •!-21 
ÜNA' C&ÍANP&I&A :69PAftolá ÜSSÉh&TcO^ 
locarse á leche entera, de cinco meses, y 
nn hombre joven como portero, sereno ú 
o t ra ocupac ión . Gervasio n ú m e r o 109A, bajos 
95S6 4-21 
— D E S E A COLOCARSE U N A " S R A T P I ^ N I N -
sular. acl imatada, de cocineru, en casa ele 
comercio ó pa r t i cu l a r : gana de tres centenes, 
en adelante y tiene referenc/as. Tenerife 26. 
9537 4-21 
J O V E N e s p a ñ o l D E 25 a ñ o s , DESEA Co-
locarse en tina oficina ó casa de comercio, 
por horas ó permanente. Conoce perfecta-
mente la t e n e d u r í a de libros, habla el i n g l é s 
y escribe r á p i d a m e n t e en m á q u i n a . Da refe-
rencias. Forteza, A g u i l a 115. 
9538 4-21 
3 E . SÓ^JCITA' UJtA PENIÑSULAJ^PARA 
cocinera y ayudar á los quehaceres de una 
cor ta f a m i l i a y que duerma en el a c o m o d ó . 
Sueldo $15.90; que tenga buenas referencias. 
Obispo y Bernaza, C a m i s e r í a . 
9530 l t -20-3m-21 
P / \ D P . E D E S C O N S O L A D O 
E l d í a 13 del mes en curso, ha desapare-
cido del lado de sus famil iares , m i h i jo Ra i -
mundo Iglesias Gómez, de las generales s i -
guientes na tu ra l de la Provinc ia de Orense 
E s p a ñ a , de 1S a ñ o s de edad, al to, delgado, 
rubio de ojos ozulcs, y rost ro pecoso muy 
vivo y dedicado al comercio. 
Cree su padre, tenga algo trastornadas las 
facultades .mentales y por lo tanto, suplica 
á las autoridades de la R e p ú b l i c a , que en 
caso de tener noticias de su hijo, avisen á la 
calle de las Animas n ú m e r o 94, de esta Ca-
pi t a l , donde Ies vlviríi eternamente agrade-
cido, por t ra tarse de un hi jo de sus e n t r a ñ a s . 
PEDRO IGMCS! \ S . 
Se suplica, su r e p r o d u c c i ó n en los p e r i ó d i -
cos del i n t e r i o r de la is la . 
9456 6-20 
P A R A M A N E J A D O R A ó C R I A D A D E hfA-
no?. sin d o r m i r en la co locac ión , so l ic i ta 
empleo una joven del p a í s que tiene 
quien responda por ella: sueldo tres cente-
nes. A g u i l a n ú m e r o 258. 
9449 4-20 
SE SOLÍCITA U N MAYORDOMO R A R A 
el campo, que sea p r á c t i c o en el peso de ca-
ña. D i r i g i r s e por correo a l Apar tado 126. 
9450 4.20 
UÑA P E N I N S U L X R T D E MB"DIAÑA~EDAD 
sol ic i ta co locac ión de cocinera en casa de 
fami l i a 6 do comercio, teniendo buenas refe-
rencias. Revi l lagigedo n ú m e r o L 
9451 4.20 
SE SOLICITA 
Una buena criada de manos, p a g á n d o l e 
buí-n sueldo. Malecón , al lado del 83. 
9452_ 4-20 
UNA C O C I N E R ^ P E N U N S U L A l i ^ ^ T T l C Í T A 
colocación en casa de f a m i l i a ó de comer-
cio, presentando referencias de su conducta. 
Vi l legas n ú m e r o 85, bodega. 
9455 4-20 
U N A B U E N A COCINERA Y U N A C R I A -
da de manos m u y buena t a m b i é n sa ofrecen 
para casa pa r t i cu l a r con buenas referencias, 
con buen sueldo. I n f o r m a r á n Gervasio n ú -
mero 4, altos. 
9459 1-20 
UNA P E N I N S U L A R , V I Z C A T Ñ . C ' D E S E A 
colocarse de criada de manos en casa p a r t i -
cular de poca f a m i l i a : sueldo tres centenes 
y ropa l impia . Aguacate 70. I n f o r m a r á n . 
9505 J-20 
& E D E S E A UNA S R AT B L A N C A QUE Eí?: 
té en condiciones de eriar on su casa, una 
n i ñ a de dos meses. DarAn ra/.ón calle F n ú -
mero 61. aprencia del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . Vedado. 9506 4-20 
DESEA COLOCARSE ' Ú Ñ A C R I A Ñ D E R A 
peninsular de 20 a ñ o s y con leche de dos 
meses, buena y abundante, «conoc ida y con 
buenas referencias. Calle F. n ú m e r o 61. 
Agencia del D I A R I O DE L A M A R I N A , Ve-
dado. 9507 4-20 
E Ñ VILLEGAS_22. bajos, se s o l l c l T a - u ñ a 
manejadora de mediana edad y que quiera I r 
al Camaguey. 
9509 4-20 
UNA B U E N A COCINERA Y REPQSTERA 
peninsular desea colocarse en casa pa r t i cu -
lar 6 de comercio, no i m p o r t á n d o l e do rmi r 
en la co locac ión sí es casa de mora l idad ; t i e -
ne referencias. Damas n ú m e r o 8. 
9511 4.20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de criada de manos 6 manejadora 
tiene quien responda por ella. I n f o r m a r á n 
R e v ü l a g i g e d o 2. 
9461 4.20 
SE SOLICITA UÑA C R I A D A D E MANOS 
sueldo trece pesos y ropa l impia . In formes 
en C y 25, Vedado 6 Inquis idor 46, de 1 á 4. 
94S5 4-20 
U N P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de camarero, j a rd inero , portero ó cosa a n á -
loga. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien lo recomiende. Informes Mor ro 5A. 
9488 4-20 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de criada de mano ó manejadora. Tiene re-
ferencias y sabe cumpl i r . I n f o r m a r á n A n i -
mas n ú m e r o 58. 
9489 4-20 
DES K i r c O L O C A R S E ' 1 ' N M OREN' >' B U E N 
cocinero, l impio y cumplido. Es t re l l a n ú m e r o 
32. bodega, dan razón . 
94S1 4-20 _ 
UNA B U E N A L A V A N D E R A D E L A R A Z A 
de color desea colocarse en casa pa r t i cu l a r 
para lavar toda clase de ropa: tiene quien 
la garant ice. Bernaza n ú m e r o 29. 
9494 4-20 
DESEA COLOCARSE D E M A N E J A D O R A 
para un n i ñ o solo, una joven de color, en 
casa de mora l idad y si es en el Vedado, m u -
cho mejor. Gervasio n ú m e r o 84. 
9-196 4-;C 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
«Te crléfx de manos. Tiene buenos Informes 
Malo ia nuTñéro 88, bajos. 
9497 4-20 0 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R . SOLO, 
con un n iño , desea ponerse al car^T) de una 
casa v a r r eg l a r l a en lo <iuc tenga necesidad. 
E l es 'albafi i l . Gallano 119, 
9481 41?0_ 
jTuiblNERO FRANCES. CON S E T S _ a ñ o s 
de p r á c t i c a en Cuba, muy in te l igente , desde 
la J a r d i n e r í a hasta la agr i cu l tu ra , por un 
módico sueldo, se ofrece en O'Reil ly y A g u a -
cate, café, J e s ú s Guardia, I n f o r m a r á . 
9479 4-20 
COCINERA P E N I N S U L A R ' D ^ 1 5 A ~ C O L O -
carse en casa pu r t i cu l a r ó establecimiento: 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . Composte-
lajse.^ 9 t !8 i l 2 0 _ 
" _ U Ñ ' _ j b V E Ñ P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criado de manos ó portero, sin 
pretcnsiones. Calle de S u á r e z n ú m e r o 17. 
9474 4-20 0 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U L A -
res, una de criandera de tres meses, con su 
n iño que se puede ver y la o t r a de maneja-
dora ó ciada de mano, c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s ; t ienen rer t rencins . I n f o r m a n San L á z a -
ro 410. cuarto n ú m e r o 61. 
9473 1"2(,_ 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
peninsular de cr iandera con abundante le-
che, tiene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n 
Calzada de San L á z a r o n ú m e r o 269, no t i e -
ne inconveniente en I r a l campo. 
9470 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular de mediana edad, á la e s p a ñ o l a 
y c r io l la , en corta f ami l i a y ayudar en algo, 
siempre que tenga lugar : tiene quien la re-
comiende. Sueldo 3 centenes ó 18 pesos. I n -
dus t r ia n ú m e o 90. cuarto n ú m e r o 1-1 á todas 
horas. 9466 • 4-20 
—T" X A ,JÓ V E N P K N'T X jñ" L A R D ES E A 
colocarse, de cr iada de mano ó manejadora. 
I n f o r m a Josefa Abad. San L á z a r o 30'4, por 
Escobar. 
946S 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N P E -
ninsular recien l legada de E s p a ñ a , de ma-
nejadora: tiene muy buen c a r á c t e r para los 
n iños . Informarf tn San Migue l 221, altos, 
cuarto n ú m e r o 9, solar. 
9499 ' 4^20^ 
ÜNA J O V E N " P E N I N S U L A R DESEA CO-
locarae de manejadora. Tiene muy buenos 
informes. Corrales n ú m e r o 39, altos ( ú l t i m o 
piso). 9500 4-20 
SE "S OLIC I T A ~TJN A C R I ADA BTÍANC A", 
que sepa bien su ob l igac ión para se rv i r á 
un ma t r imonio . Cuba 62, altos, 
9503' 4-20 
U Ñ A - P E Ñ FÑSULA R D E S E A~ COLOC A RSE 
de manejadora de un n i ñ o ó de cr ladu de 
manos; se da r a z ó n en Zapata n ú m e r o 1. 
9524 4-20 
SE S O L I C I T A T T N A COCINERA Q Ü E ' S E -
na bien su oficio y t r a iga r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa en que ha servido. Sueldo tres cente-
nes y viajes pagados. Calle 17 ente B y C, 
Vedado 9513 4-20 
~ S É SOLICITA U Ñ _ C R I A D l T O D I ^ M T N O ? . 
de 14 á 16 a ñ o s , que tenga recomendaciones. 
Carmen n ú m e r o 2, entre la Calzada de J e s ú s 
del Monte y San L á z a r o . V í b o r a . 
9514 4-20_ 
""ÜÑA P E N I N S U L A R DESEA COLOCA ES K 
de cocinera: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene uuien 
responda por e l la y no duerme en el aco-
modo. Dragones 37 y medio. 
9517 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A ^ 
de criada de manos; no tiene inconveniente 
en ayudar á la cocina y cuenta con recomen-
daciones. I n f o r m a r á n P e ñ a l v e r n ú m e r o 10 
9518 4-20 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P A R A 
l impieza de habitaciones y coser ó acompa-
ñ a r á una s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a y t a m b i é n una 
buena manejadora. Mercaderes 16 y medio, 
altos. 9520 4-20 _ 
TOTBUEN C O C Í N E R O D E COLOR O F R E -
ce su trabajo, con pe r fecc ión , francesa, c r io -
l l a y e s p a ñ o l a y con buenas referencias. I n -
f o r m a r á n Consulado y Cá rce l , bodaga. 
9431 4-18 
casamiento legal bien fel iz puede 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente a l acreditado Sr. RO-
BLES, A p t . de Correos de l a Ha-
bana n ú m e r o 1014. H A Y PROPO-
SICIONES M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SENOS. Stas. y Vdxs . r i -
cas de moral idad aceptan á quien 
carezca de capi ta l y sea d igno . Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. So vienen realizando 
muy buenos y posit ivos ma t r imo-
nios . 
8-15 
UNA SR A. P E Ñ I N S Ü E A R DE 41 a ñ o s D E 
edad se coloca de cocinera en corta fami l i a , 
ayudar en los quehaceres qoé puéda , dur -
miendo en la co locac ión si es casa do mora-
l idad . Sabe su o b l i g a c i ó n v tiene referencias. 
Sueldo 3 cenU-neE. D ia r l a 18A 
9515 • 4-20 
5 0 , 0 0 0 P E S O S 
Se desean colocar en hipotecas de casas 
en cantidades de $1.000 hasta $12.000. T r a t o 
directo Sr, Mor»Il . de 1 á 3 tarde. (Monte 
74 a l t o s ) . 927 1 8-15 
Por halajas y prendas d^ a l g ú n va lor . & 
módico i n t e r é s . Inf in idad üe muebles y r o -
pas á precios b a r a t í s i m o s . En los tres Her -
manos. Consulado 94 y 96. 
9248 26-14.)!. 
D I N E R O PARA IHPOTECA S E N TODAS 
cantidades. Hay part idas al 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, solares yermos, cindadelas, étp. Se 
pasa á domic i l io . F . del Río . P e l e t e r í a "La 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1.11. 
F A R M A C I A ; POR NO PODERLA ATEN-
der su d u e ñ o se vende 6 a r r ienda una Far -
macia en Guanajay. acreditada y en pun-
to c é n t r i c o . Se cede en precio r a z o n á b l e . I n -
f o r m a r á n en la D r o g u e r í a del Dr . Johnson ó 
en Guanajay, calle de M á r t i r e s n ú m e r o 53 o 
en el 55. 9229 20-14 
S I T I O S S E I S 
Se sol ic i ta uno para casa de Comercio, que 
haya t?nido p r á c t i c a , que sepa algo de i n -
g l é s y sepa escr ibi r en m á q u i n a . Tiene míe 
tener excelentes referencias. D i r í j a s e p.>r 
escrito, dando datos, referencias v preten-
siones de sueldo á H , Apar tado 205", Habana. 
9421 4-18 
| SALON D E B A R B E R I A ; SE V E N D E ÜN<) 
i de Obispo por no poderlo atender su d u e ñ o 
| por estar enfermo de la v is ta : hay ÍJ ; I 
, contrato y muy buena marchanterfa . para 
¡ mfts informes. Pefia Pobre 34, R. Blanco. 
9561 8-21 
SE SOLICITA 
Una criada de -nanos de mediana edad, s in 
pretensiones^ Sueldo doce pesos y ropa l i m -
pia. Vi l legas 117. 
9422 4-I8 
ÜNA P É X 1 N S U L A R DESEA>DLOCAR"SK 
de criada de manes 6 cocinera para corta 1 ^ 
m i l i a . Tiene quien la recomience. Informes 
Esneranza 109. 
__94 20 ^ - i g 
P A R A C R I A D A D E M A l t é s DESEAi XXT-
loca'-so una v i z c a í n a de m.-diana edad y a c l i -
matada en el PMÍS: tiene buenas referencias 
y aspira á sueldo de 3 centenes y lavado 
de ropa. Monscrrate n ú m e r o 131, bajos. 
9417 4-18 
BB SOLICITA U N .i 'oVEÑ F O R M A L Y 
honrado ffue le guste el comercio y entienda 
algo de carpeta: t e n d r á sueldo y comis ión , 
s e g ú n su habi l idad. D i r i g i r s e por escrito 
4 E. S. D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9415 4-18 
UNA JOVEN D E COLOR DESEA^COLO"-
ease de cocinera en casa pa r t i cu la r ó esta-
bléinrftieti to: sabe c u m p l i r bien con su ofició 
y es entendida en r e p o s t e r í a ; tiene brunas 
recomendaciones. Informes J e s ú s del M"ónte 
n ú m e r o 166. 9112 4-18 
Vendo cerca de la Ig les ia de J. del Monte 
un solar de esouina de fra i le , magnfficu, 
para bodega y una casa mf^va al lado, fres-
ca y sana $5.ó00. Dos casas m á s en la misma 
i cuadra, nueVas y lindas. $8.000; valen b ien 
I $10.000. T í t u l o s l impios . T r a t o directo con oí 
dueño . Obispo 113, C a m i s e r í a 
9575 4-21 
SE V E N D E 
L a casa Lagueruela n ú m e r o - 4 . cerca de la 
Avenida Est rada Palma. I n f o r m a r á n en la 
misma. 94 17 4-20 
EN Ü Ñ ~ l % E B L Ó ^ T ( T o — D ^ L . ^ P R O V I N -
cia de la Habana, se vende una Botica. Tiene 
vida propia, pues cuenta con p r o t e c c i ó n m é -
dica. En la localidad no e::iste n inguna con 
F a r m a c é u t i c o t i t u l a r . I n f o r m a r á n O 'Re i l ly 
n ú m e r o 87, E l Palacio de la Moda. 
_9453 z _ 8-20 
B U E N N E G Ó C Í O ; POR NO P O D E R L A 
atender su d u e ñ o , se vende una l e c h e r í a en 
una de las calles de m á s t r á n s i t o de la H a -
, b a ñ a : e s t á bien montada v con todo su ser-
! vicio sani tar io completo. Se da barata. I n f o r -
m a r á n en O'Rei l ly n ú m e r o s;6, A l m a c é n de 
"Víveres. 9521 4-20 
E n $4.500 oro e s p a ñ o l se vende esta bien 
s i tuada casa, t i t u l a e i ó n completamente l i m -
pia. Para m á s informes A m a r g u r a 77 y 79. 
9021 15-13J1.__ 
SR"VENDEN 4 CASAS, U N A D E E S Q U í N A 
en $ir..i,00 oro; e s t á n p r ó x i m a s á Belascoa'n 
y cerca de impor tantes f á b r i c a s . T a m b i é n 
se aceptan proposiciones por separado ex-
cluyendo 1.a coquina. Informes San L á z a r o 
n ú m e r o 246. 9207 8-13 i 
T u í s T o I l f o S a n d a 
Notarlo Comcrcínl 
E s c r i t o r i o : San Ignacio 50. — T e l é f o n o | 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo ó r d e n e s por | 
Correo. 
Vendo y compro fincas r ú s t i c a s y urbanas 
y solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . | 
Los (jue me confien la venta de sus casas | 
y solares no tienen que firmarme documento 
a lguno, y busro el dinero en breve plazo sin 
n i n g ú n ant ic ipo de parte del que lo tome. 
Corren de mi cuenta l o j anuncios etc. 
S941 26-7.11. _ 
S 6 L A R E S ~ E N " L O T M E J O R ^ E ' LAS CA-
ñ a s se venden cuatro, dos esquinas con ace- i 
ras y á r b o l e s , es lo mejor y m^s boni to del ¡ 
Cerro, se dan muy baratos. Cerro >79. á to-
das horas. 8919 2G-7.JÍ. 
SE V E N D E N 20 CANARIO*? v 
ras de cedro. 6 jaulas y i d^-X, « 
Calle de J e s ú s M a r í a n ú m e r o ^ 11 
de ia m a ñ a n a á 4 de la tardpu" •* 
esta ciudad. • J . 
9301 
""SE V E N D E N UNA P A R l u X T r 
alazanas, ameriesnas. un «jourvA 
let. dos troncos de arreos, do« i r 
todo lo perteneciente á un tren ¡ 
v medio. 907G 4 
I 
Y HACENDADOl 
Vendemos elonkeys con válvulaj 
pistones, barras etc. de bronce n 
r ío s y todos servicios; calderas-
de vapor; las mejores rovnanái I 
de todas ciases para «"stablecímiJ 
genios; t u b e r í a , f.uses. planchas 
tanques, alambre, polvos "Green 
" t t imos para tabaco, y d e ^ g 
Basterrechea Hermanos, L a m p a n 
9. Te lé fono 156. Apartado Zi\ 
"Frambastc." Habana 
r.720 
E & G U A N A J A Y 
Por ausentarse su d u e ñ o paro F.spnña. se 
vende un café , montado á la moderna, f ren-
te al paradero de los t r a n v í a s . I n fo rma su 
d u e ñ o , calle do General Díaz núm« ro 34. 
C. 2281 15-6J1. 
i Cotí 
m u m r m 
Se desea saber el ac tual paradero de Ro-
m á n Guerra y S á n c h e z na tu ra l de V i l l a r r a -
mie l . en la Provincia de Falencia (Espafta) 
que estuvo colocado en la "Quinta del Rey" 
de la Habana, y se ruega ai que pueda dar 
Informes se d i r i j a á su hermano Manuel , 
que reside en casa del Sr. Bernardo Blanco 
en Calabazar de Sagua, Prov inc ia de Santa 
Clara. 
9-_2369 __ 4-18 
SE SOLÍClT A^UNA"V'RTAD..\ ' D F / MANOS, 
de color, para habitaciones, en la Avenid:-, 
de Estrada Palma, esciuina á M a r q u é s de la 
Habaaa, J e s ú s del MonU'. Hay otro cr 'ado 
en Is casa. 9446 4-^ S 
I>KWA~cb l .OCARSE^ÑT^EÑn^I -LS l : 
do mediana edad para manejadora ó l i m p i o -
za de cur t tos . es fo rmal y e s t á n r í c t i c a 
t ic . ie f.uicn ta garantice. Angeles 72. 
9-13Í> 4-18 
SOLARES A PLAZO, 
. D E CENTRO Y D E E S Q U I N A 
C A L L E 15 y 17. 
A M A R G U R A 23. — H A B A N A . 
9493 5-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de manos ó manejadora 
con una corta f a m i l i a ; tiene personas que la 
garant icen. D a r á n r a z ó n Salud 86. 
9434 4-18 
SOLICITO H O M B R E ACTIVO CON VE1N-
te 6 t r e in ta centenes, para cederle negocio 
comercial que ea magní f ico , bien atendido. 
V é a m e enseguida que le conviene. Gonzá lez , 
Malo ja 65. 9438 4-1S 
En San Pedro, Fonda " L a Perla" se suplica 
á todos los marchantes que tengan equipa-
jes, pasen á recogerlos lo m5.s pronto posi-
ble, por estar la casa en r e p a r a c i ó n . R a m ó n 
Muñiz . 9411_ 8-17 
V E ' so L re i TA- c RT AÜA Í>B MANOS^PARA 
r'usa de mat r imonio , <)ue sepa su oMigiv.-ióii 
sea seria, decente y tenga referencias. Suel-
do dos centeno^ y ropa l impia . Monte 387, 
altos. 9436 4-1S 
ROQUE G A L L E G O : F A C I L I T O CON R E -
c o m e n d a c i ó n . criados, camareros, ó e p e n d l c n -
tse. cocineros, repart idores, aprendices, co-
cheros y trabajadores; criadas, manejado-
ras, cocineras, lavanderas, crianderas. 
A g u i a r 72, T e l é f o n o 486, 
9423 4-18 
U N A ^ C O C I Ñ E R A PEÑÍÑSUITAR_ SOLI< 1-
ta co locac ión en casa de f a m i l i a 6 de co-
mercio, dando referencias de su conducta. 
Angeles n ú m e r o 26, bodega. 
9399 , 4-17 
• DESEA COLOCARSE UN M A T R I M O N I O 
él entiende de cochero y ja rd inero y el la 
de cocina; han servido en muy buenas 
casas. San L á z a r o 255. 
9397 4-17 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DKSEA Co-
locarse de criada de mano ó manejadora, 
sabe cximplir con su o b l i g a c i ó n . I n f o n r u n 
en Glor ia 84. 
9392 4-17 
ITEVEA C O L r ó c X R S F ~ D E PORTEKO—EÑ 
casa par t icu la r , una persona de COIT.-: sa-
be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene per-
sonas que la garant icen . Informes A g u l o r 72 
9392 M ? ' 
ÚÁTtOMOKlO SIN JILTOS DESEA BÓKf-
ta h a b i t a c i ó n con comida en casa de f a m i l i a 
pr ivada. Precio 14 á 16 centenes. Dar de-
talles á Permanente, Apar tado 670, Ciudad. 
9390 4-17 
CRISTO nú mero 20 AjiTí > S. S E~ SOLIC D 
t a una criada de manos peninsular, para 
cor ta f a m i l i a que sepa bien su oblieración 
y tenga personas que ja garant icen; no sien-
do as í que no" se presente. Sueldo $15.90 y 
ropa l impia . 9389 4-1 7 
ÚÑ J O V E N DESEA CClLOCARSE D E 
c r l t d o de manos: sabe serv i r y tiene refe-
rencias de las casas en que ha servido. I n -
fo rman Damas y Acos í a , bodega. 
93S8 _ 4-17 
~ Í > E S E T 7 5 o i ^ c X R S E ~ U N A jbVÉÑ~PENÍÑ-
sular para l impieza de dos habitaciones y 
coser bien á mano y á m á q u i n a , en casa 
pa r t i cu l a r ó ta l le r . San Migue l 58, cuarto 
n ú m e r o 5. 9402 4-1 7 
" ' P A P A C' '•' ' I N E R A ó CRIA 1 >.\ DE MAÑOS 
en corta f a m i l i a so l ic i ta colocación una pe-
ninsu la r que prefiere do rmi r en su ca.sa: 
t iene buenas referencias. Morro n ú m e r o 22. 
__9405 4-17_ 
~~SE SOLIClTA" U X A ~ l OV KX" PEX I Ñ S E L AR 
para los quehaceres de la casa y que ent ien-
da de cocina. J e s ú s del Monte 267, de 1 á 9. 
9404 4-17 
] ' t e n e d o r d e T i b r ü s -
Se ofrece uno en castellano ó ing lés . Po-
see ambos idiomas. Di rg i r se á A d m i n i s t r a -
dor "Sol de Cuba," Habana 101. 
9093 15-10 
S E V K X D E 
Una ma gn í f i c a v i d r i e r a de tabacos y c iga -
rros si tuada en los alrededores del parque 
Central , an t igua y acreditada. I n f o r m a r á n 
¡ en las oficinas del Sr. Orbón . Cuba 66. 
j _ J^ l t> S-20 
¡ B U E N NEGOCIO!— POR, AUSENTARSE 
| su d u e ñ o se vende una casa de h u é s p e d e s de 
esquina, fundada hace 3 a ñ o s , punto c é n t r i -
co, tiene contra to por 5 a ñ o s y medio. Para 
m á s infomes d i r i g i r s e á Habana 55, al tos. 
__9482_ i 8-20 
S É " V E N D E Ñ ÜÑOS T E ERENOS D E 
25.750 varas en la Calzada de Marlanao, en 
el precio de $15,000 con una casa c o n s t r u i -
da en los mismos terrenos que gana $125 
m. a. I n f o r m a r á n en Empedrado liJ, de 1 á 3' 
Sr. Mendaro. 9463 4-20 
SE, YEÑDEN L A S " C A S A S SI$Ul|}NTQs"; 
Una en San Rafael de $6.500; o t r a en R u b a l -
caba. de $2.000; o t ra en San N i c o l á s do $3|000 
y o t ra en A g u i l a de $6.500. I n f o r m a n Empe-
drado 10, de 1 á 3, Sr. Mendaro. 
9464 4-20 
S E - V E Ñ D E N " ~ L A S CASAS SIGUI^ÑT'T?:S: 
una en Glor ia de $2.000; o t ra en C á r d e n a s , 
i de $9.000; o t r a en Sol, de $3.000; o t r a en 
[ Corrales en $4.500. I n fo rman Empedrado 10. 
i de 1 á 3 Sr. Mendaro. 9465 4-ÍO 
I S I ' V V E N D E U N PUESTO D E F R U T A S 
1 muy acreditado y en punto muy c é n t r i c o . 
en módico precio, por tener que enbarcarse 
! su dueño. I n fo rman en Com'p^stela n ú m e r o 
I 66. * todas horas. 
1 9522 4-20 
| G a f é , B i l l a r y L u n c h 
Se vende un ca fé bien montado, hace de 
venta diar la , de t r e in t a y cinco á cuaren-
ta pesos, buen contra to , poco a l q u i l e r ; s« 
da por la mi t ad de su va lor por desavenencia 
de socios, etc. etc. I n f o r m a r á n cal le de los 
Oficios y L a m p a r i l l a , ca fé L a Lonja , de 9 á 
11 y de 2 á 5. M. F e r n á n d e z . 
9413 4-18 
—r:TrLA ^ Í W O R ^ U A D R A ' "DE L Á ~ C A L L E 
de Gervasio, vendo una casa con sala, sale-
ta, 5 cuartos corridos, patio, cocina, cua r to 
de b a ñ o ' y de-Inodoro, sanidad completa . 6 
varas frente y 40 de fondo |4.200. Espejo, 
O R e l l l y 47, de 2 á 5. 
9428 4-18 
En una de las playas m á s alegres é H l 
g ' é n i c a s de la provinc ia de Pinar del R ío 
se vende una casa de al to y bajos con ho-
tel , ca fé y b i l l a r , b a ñ o s cíe mar y todos 
los enseres para una casa de temporadlstas. 
no h a c i é n d o l o su d u e ñ o por hallarse en-
f e r m o . T a m b i é n se a lqui la la ca>-a toman-
do el que la a lqui le ios utensi l ios . E l que lo 
desee, i-odrá ver lo y se c o n v e n c e r á del buen 
negocio que se presenta. 
C. 1595 78-4My. 
Se vende una magn í f i ca guagua con ca-
pacidad para nueve personas y equipages. 
con sus arreos para cuatro caballos. En el 
mismo local se venden caballos para la mis-
ma y un boggy. Pueden verse á todas horas 
en C á r c e l 19; 9429 8-18 
AMISTAD »4 
9492 5-20 
R E N C O M P L E T O 
Se vende un m l l o r d con sus dos caballos, 
arreos de pareja y sencillos. 3 libreas com-
1 pletas. y d e m á s accesorios necesarios en 
$1.200 oro e s p a ñ o l . Todo e s t á en muy buen 
estado. Los caballos son j ó v e n e s , sanos y 
mansos. Pueden verse en Monte 47-3 esquina 
á Romay. 94S3 8-20 
" s i : V E N D Í : r r x - M I I X I R D ^ M O D E R N O D E 
poco uso, con su l imonera y tronco, se ú-. 
bara to por no necesitarse. Cerro 613, de doce 
á dos. 9504 4-20 
P J ! o l i n o d e v i e n t o 
^ 3 a , 3 a 
E l motor mejor y m á s barato * 
t raer el agua de !os pozos y e ' ' 1 
cualquier a l tu t ? . Er venta ñor p 
P. Amat y comp. Cuba número 6« u 
M a q n i n a m de üso para 
Un t r ' p l c efecto de 6.000 pt£S ¿e 
ficie. F r a n c é s . 
Uno id. id. de " 000 pies Id. lá. >g 
Dos tachos de 25 bocoyes de cálanana 
sus plataformas. ~ 
Un taeho evaporannr pa^a hacer 
druple efecto de i:;00 pies de superé 
Una m.'uMina fie remoler de 6 y m 
doble engrane eon 11 pulgcd:<s de 
Una m á q u i n a do remoler do 6 fie 
ble engrano y 15 pultradas de gljo. 
Una desfribadora Nacional con sn 
de 7 pies la rgo. "u 5 
Un e.ieero de & c e n t r í f u g a s Hewpon 
Un juego ile eent r í fugar ; id. 
Un juego rio 4 eentrffnír , is ir). 
Un juego de 4 c e n t r í f u g a s WupSt0tlj 
pulsadas d l í u n e t r o por 24 de aUo. 
16 Dcfer adoras de 1200 galones de fu 
S id. id. do 800 id. id . id. ^ 
10 id. id. de SOO Id. id . Id. 
5 F i l t r o s prensa de 2S por 30 de 30 
ras. A 
5 id. id . de 24 por 24 de 24 cámaras 
1 Locomotora nueva de 3C pulgaj 
vía. de 28 toneladas de peso. 
i locomotora de un año de uso. dea 
vía y 10 toneladas de peso. 
13 pla taformas de acero para vía 4 
pulgadas, de 24 pies por 7 pies. 
8 Ca'deras nntiRiias de 3 y mcd'.o pim 
met ro por 36 largo. 
18 fiuses de 24 pulgadas diámetros pi 
pie^ largo. 
30 Tubo;: h ier ro fundido de bneinai 
pulgadas d i á m e t r o por 12 pies largo. 
Var ias bombas y motores do dlíén 
dimensiones y fabricantes. 
Para m á s informes dir igirse í Mirs 
Bayolo. 
OFICIOS n ú m e r o 33. Habana, 
8408 :6-!iji 
» L L L «Jíl 11 1 L I t l i L U i 
V un l a n d ó de f a b r i c a c i ó n especial y en 
m u y buen estado, con sus l imoneras y un 
m a g n í f i c o caballo a la / .án . se venden baratos 
por no necesitarse. Pueden verse en Monte 
n ú m e r o 69. 9406 4-17 
C A B R t T A J E " E N GANGA. 'POK LA M i T A D 
de su valor so vende un elegante y fuerte 
caruaie. con solos dos d í a s do uso. Habana 
85. T a l a b a r t e r í a . 9332 5,-15 
B O M B A S rb ¥ A P 0 
M. T. DAVIDSOX 
Las m á s sencillas, las m á s ef.caceij 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar Calderai 
neradoras de Vapor y para todos loa uso 
dustrialos y Agr í co l a s . En uso en la lí 
Cuba hace m á s de t i l i n t a año.s. ED n 
por F . P. Amat y C. Cuba número ti. 
C. 220S 
P I A M O S D E A L Q U I L E R 
A íres pono» pinta, los nlquiln SALAS, on 
Snn Rafael 14, y 1c» nlina siempre grntis. 
9555 8-21 
K > L A MF..IOR f l A D R A 
de la calle de Cuba, vendo una casa con sala, 
comedor, 8 cuartos y un sa lón a l to con b a l -
cón a l pal lo, 8 por 30, t raspat io y g ran co-
cina, b a ñ o é Inodoro. Precio 57,600 y 300 
de censo. O 'Rei l ly 47, de 2 á 5. 
9427 ^ 4-18 
. . KN 1̂ .000 SE V&ND&N T R E S ¡CASAS QUC 
e s t é n en regu la r estado: situadas en la 
Cal/ada de J e s ú s del Monte, p r ó x i m a s 11 la 
Sociedad, con un terreno de 18 por 45, r eu -
!an S79.50 y para ver las y t r a t a r con su 
duvfio en Cuba 62, Habana, 
slíámilVESTA 
De PHfiHlna y de cer.tro, l lhre» ^ r n t í i -
monr*, «ituado»» en lom \u3tarcn m&» «eloofosi 
del Vedndo. Informa AV. H, Reddln?, en 
A putar 100. 
9407 • 26-17.T1. 
A LO0» MAESTROS DE OBEI 
En i nód i ro precio .-o venden dos*80 
de caracol, miev: -. Inforinan calle í 
Felipe y Ensenada, Tal ler de Saritgo. 
9433 
T A N Q U E S D E HlERfl l 
De todas medidas. Antii íuo J«í >e(ía 
In fan ta Pr ie to y Muga. 
8028 
Una caja dé caudales, dos bufetes con sus 
si l las , una carpeta a l ta con su si l la , una 
prensa de copiar certas con su mesa, una 
nevera, cuatro mecedores y seis sil las. Pa-
r a VMIO, en San Ignacio 19, Oficina. 
9563 5-21 
T E M E S I O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabi l idad. L leva l ib ros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones etc Nep-
tuno 66 esquina & San Nicolás , a l t o i , por 
íian Nico lás . 
E X I-A VIHORA V E N D O 
Por Estrada Palma, v á r i ó s Solares, esqui -
nas v centros, • . i los m e a r e s puntos, San 
Ignacio 18, de 1 á 4, Juan P é r e z , T e l é f o -
no 220. 
9381 8-10 
D i n e v o é H i p o t e c a s 
A I a , 3 3 1 X 3 . 0 1 O í » ^ O J C L 
O F I C I N A S : CUBA 66 
Pa'-ilito (Püero en p a g a r é s .dinero en hipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habano y 
bar r ios ext ramuros . Dinero sobro todo lo 
que srarantice y en lincas r ú s t i c a s en todas 
las provincias . 
9526 15-20 J1. 
D I N E R O KN HIPOTIOrA 
Desde $2,000 hasta $16.000. sobre fincas 
r ú s t i c a s , á m ó d i c o i n t e r é s , sobre las Pro-
vincias do Habana. Matanzas y P inar del 
Río . I n f o r m a n Empedrado 10, de 1 á 3. Se-
ñ o r Mendaro. 9462 4-20 
D I N E R O P A R A í t t POTBCAt l 
89,000 pesos al 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
dades hasta de $500. V a r a el campo p r o v i n -
cia de la Habana al 1 y medio por 100. Ven-
t a de casas desde $2.000 hasta $80.000. Com-
pro c r é d i t o s hipotecarlos, Espejo, O 'Rei l ly 
47, de 2 á 5. 9426 S-1S 
«7,^00 V E N D O VNA CASA 
En Lagunas casi á G a ü a n o , propia para 
altos, gana 11 centenes, mide 6 por 22 me-
tros. Ubre de gravamen. San Ignacio 18, de 
1 á 4. Juan P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
$0.000 CASA E N L A V I R O R A 
Vendo una con sala, comedor, 314. j a r d í n 
todo cercado. 1|4 para criados, servicio mo-
derno, cocina, y un gran terreno al fondo, 
iodo un to t a l de 700 metros, San Ignac io 
18. de 1 á 4, Juan P é r e z . T e l é f o n o 220. 
93S_1 8-16 
$ll.r>00 V E N D O UNA « ASA 
En Lagunas, gana 19 centenes, p r ó x i m a á 
Galiano. propia para fabr icar altos, mide 
10 por 25 metros. Informes San Ignac io 18. 
de 1 á 4, Juan P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
SE V E N D E N MUV BARATOS UN M A G -
nífleo juego de comedor que c o s t ó $1000 y 
o t ro de recibidor . Todo por no necesitarse. 
I n f o r m a r á n en Teniente Rey n ú m e r o 71, Par-
t e r í a . 9454 S-20 
Nuevos, de los afamarlos fabricantes Bols-
selot. de Marsel la , Lenoi r Ereres y H a m i l -
ton. de caoba macisa. elegantes formas y ar-
moniosas voces, se venden al contado y á 
plazos. Pianos de a lqui ler desde $3 en ade-
lante . Se afinan y ar reglan toda clase de 
Pianos. Vda. é hijos de Carreras. Aguacate 
53. T e l é f o n o 691. 
9498 26-20.11 
Un vendido SAI,AS el olio pnxndo: los tie-
nen prnfcnorei» y persona»! inícIUrotiíes; lo» 
libro» de la onua y In Aduana ptaedon pro-
vario al que lo «lesee, SAI-AS, San Kafacl 14, 
plnr o* de ulquller ft < res pesos pinta. 
9360 S-16 
POR A U S E N T A R ? E -UN A ~ FA M1LT AÍ S E 
Venden muy baratos todos lo^ muebles do la 
casa en Revl l lag igedo 20, altos. 
P277 8-15 
$18.000 V E N D O I NA CASA 
En Campanario, do altos, gana 30 cente-
nes, p r ó x i m a á San L á z a r o , moderna, l i b re , 
s. c. 3i4 v todo el servicio moderno. San I g -
nacio 18,' de 1 á 4, Juan P é r e z , T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
D I N E R O 
Con p r o n t i t u d y reserva se f a c i l i t a en 
Santa Clara 19, bajos, en hipoteca, p a g a r é y 
valores. 9424 8-18 
$30.000 P A R A H I P O T E C A 
A l 7, 8, 9 y 10 por ciento anual se desean 
colocar en cantidades de $500 hasta $12.000 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro . San Ignacio 18, de 1 á. 4, Juan P é r e z , 
T e l é f o n o 220. 
9381 8-16 
SE V E N D E á PLAZOS ó A L C O N T A D O 
u n á v i d r i e r a de tabacos y cigarros , pasan 
los carros por su f rente : tiene con t r a to por 
cuatro años , paga poco aloui ler , casa y c ó -
m i la. hace de venta de $15 á $23 d i a r l o s ; es-
t á propia para uno ó dos que ouleran hacer 
negocio y ent iendan el g i ro . Precio 32,300. 
Su "duefio Habana y Acosta. Manuel Visoo, 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 
9343 4-16 
sf: vkndk $4.500 
En la mejor cuadra de Tro i adero una casa 
de al to y bajo. T r a t o directo con su d u e ñ o 
en Reina n ú m e r o 4. 
9368 ^ 4.16 
SE V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por su duefio no seguir m á s en la i n d u s t r i a -
pueden t r a t a r ó I n f o r m a r á n Gallano y A n i -
mas. P e l e t e r í a . 
S»2'3 8-15 
GANGA 
Vendo un f o n ó g r a f o sistema Tlosenthal 
con veinte lecciones y su m é t o d o de ing lé s 
pj»ra aprender dicho idioma. A d e m á s veinte 
piezas de m ú s i c a , todo en cuat ro centenes. 
Sólo el f o n ó g r a f o y las lecciones de Ing lés 
costaron $50 m. a. Pregunte en Mercade-
r $ i t6V>'< P01" él encargado, él i n f o r m a r á á 
A'. T a m b i é n tengo i r í a s acciones de la Com-
p a ñ í a de Construcciones que las doy en la 
m l t a l de su valor . 
9352 B-16 
U N T U E G O DE—CUARTO ESTILO MCT 
dernista . eaoba macisa y lunas biseladas; 
un aparador y mesa de comedor; t a m b i é n 
hay otros mueble?. Todo nuevo, se da por la 
mi t ad de su valor, en Calzada de L u y a n ó 
59. altos, á todas horas. 
9244 6-14 
— POP A U S E N T A R S E "UNA F A M I L I A SJE 
venden muy baratos todos los muebles de la 
casa, en Rcv l l l ag igedo 20, altos. 
9277 8-14 
E i n M t e los innet)!3 
con barnices Z E N I 1 
So !iav que botar los imio'.ilesvi*! 
" Z E N I T K " iustros artijtico» 
Es un Barniz p in tu ra de distintos 
de maderas fina;- que sirve para em 
les mu-bles de mimbre y los de 
mamparas, mol.juras >¡e cuadro», 
camas de hier ro y .le madera. lároP5 
gas. pisos de madera, barandas a« 
y do madera, canastas, coches. 
calle, m á r i i n n a s de c.'-er. eíterai-
Una media p in ta vale 25 centsx». 
pinta 40 centavos oro americano. 
PiJs n ca t á lo t r e s f< ]n sucursal o* 
m. Z . G R A V E S & co 
Imbricantes de todas ciases de P» 
barnices. Especialidad en esma' 
filtros de Ingenios . 
O ' R B B L Í L P Y 1 2 . Hab?" 
C. 2o_'9 " ^ 
• pen lo: Anuncios Franceses son l« 
I S r s L P S A Y E N C E i ? 
* 18, rus de 'a Grande-Saffti/J*^ 
Uétodoeralls 
y franco. 
Dirisriríe: F-̂Ká VESET 35. r.VintU 
PARIS 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pic-
eas sueltas mfts barato que nadie, especia-
l idad en juegos de cuar to y en muebles .1 
frusto del" comprador. Leal tad 103 entre 
Nentuno y San Migue l . „ , , n 
«•«o- 22-1 U U 
V I B O R A 
Se vende entre 2 y 3 de ia cal le G e r t r u -
dis, un solar en el mejor punto. I n f o r m a n 
al lado. 9280 8-15 
. SE~VENDE~UNA F O N D A E N E L M K J O R 
pun to de la Habana, en esquina; se da bara-
ta : tiene contra to . Se vende por tener que 
marcharse á Espafia su d u e ñ o : tiene todas 
les obras sani tar ias . Plar.a de Co lóu por 
Zulueta n ú m e r o 1, rastro. 
9236 S-14 
SE V E N D E 
Un ca fé por no poderlo n tender su d u e ñ o . 
I n f o r m a n Concordia y Espada. «-baria. 
9182 S-13 
PIANOS NUEVOS 
Alemanen, de cuerdnn Clinaiiaa 1 cnmlol?-
ro» doblen, flltimon modrlo!», ion vende 8 \ -
LAS fl -40 ccnteneN y !o« afina •leniprc gra-
tín. S A L A S , SAN R A F A E L 14. 
!)190 8-13 
ASMA, CATADO. ^ s 
PLEURESIA. BE5"'E1ÍP5 
Iptratí ruplrat 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Franda 
ni en el 
Extr:injero 
como 
X G Ü A D A S Ó f ^ 
B U E N C A B A L L O 
POR E M B A R C A R S E SU d u e ñ o SE V E N D E 
m u y barato un buen caballo d « l r o de g r i u i 
alzada en L , esquina á 21, Vedí f io . 
_9542 4-20 _ 
S E V K Í T f c E U I Í POTRO ALAZArN d é MOÜ^ 
ta, cuatro a ñ o s , siete cuartas, de lo míis 
fino. Se da en p r o p o r c i ó n . Se puede ver en 
Amis t ad y Barcelona. C l í n i c a de Etchego-
yen. 9510 4-20 
—" ^ I i r loS ' " j 
UOÍUS bastan P"3 a!l3Uo |Sj»r d > 
V ñus violentos A n ^ m á ^ ^ ^ 
Envío franco daJ&Noticii ^ ^ ¿ f 
En La Habana - P ^ f f i S r ^ ^ 
.mpren'ta y V . * ^ ^ ^ 
IJ 1 A K I O I ' ' prado-
Tculenle Rey > 1 
del 
